
















































per	a	 la	metanització	del	CO2(g),	que	pugui	 ser	emprat	 com	a	 substitut	dels	 combustibles	
actuals	i	més	ser	injectat	en	la	seva	xarxa	de	distribució.	A	més,	es	presenten	una	sèrie	de	
tecnologies,	 algunes	 d'elles	 encara	 en	 estat	 de	 desenvolupament	 a	 nivell	 industrial	 i	












la	 etapa	 de	 purificación	 pretende	 eliminar	 el	 CO2(s)	 presente	 hasta	 un	 40%,	 así	 como	 de	
todos	aquellos	gases	que	suponen	un	problema	para	las	etapas	de	enriquecimiento	o	bien	
en	su	aplicación	final.	El	enriquecimiento	además	integra	la	conversión	del	CO2(g)	eliminado	





para	 la	 metanización	 del	 CO2(g),	 que	 pueda	 ser	 empleado	 como	 sustituto	 de	 los	
combustibles	 actuales	 y	 además	 ser	 inyectado	 en	 su	 red	 de	 distribución.	 Además,	 se	
presentan	 una	 serie	 de	 tecnologías,	 algunas	 de	 ellas	 aún	 en	 estado	 de	 desarrollo	 a	 nivel	
industrial	e	investigación,	mientras	que	otras	ya	disponibles	a	nivel	industrial	que	permiten	










methane	 purification	 and	 enrichment	 systems	 of	 biogas	 streams	 produced	 in	 anaerobic	
digestion	processes	of	industrial	wastewater	treatment	sludge.	Specifically,	the	purification	
step	is	intended	to	eliminate	the	CO2(s)	present	up	to	40%,	as	well	as	all	those	gases	which	
are	a	problem	for	 the	enrichment	stages	or	 in	 their	 final	application.	The	enrichment	also	





















1.	 OBJETIVO	 _______________________________________________________	 1	














































del	 biogás	 producido	 en	 el	 proceso	 de	 digestión	 anaerobia	 de	 lodos	 de	 depuración	 de	 aguas	
residuales.		
	 A	partir	de	 la	 información	 recadada	 se	evaluarán	y	 compararan	 las	diferentes	 tecnologías,	
procediendo	 a	 la	 selección	 	 de	 aquella	 que	 se	 considere	más	 adecuada	 para	 su	 instalación	 en	 el	
proyecto	final.	
	 Además	 de	 las	 tecnologías	 ya	 existentes	 se	 estudiaran	 una	 serie	 de	 tecnologías	 de	



















Compuesto	 Parámetro	 Biogás	de	vertedero	 Biogás	de	EDAR	 Biogás	de	residuos	orgánicos	
Metano	(CH4)	 %	vol.	 40	-	50	 60	-	65	 53	-	70	
Dióxido	de	carbono	(CO2)	 %	vol.	 30	-	40	 35	-	40	 30	-	45	
Oxígeno	(O2)	 %	vol.	 0	-	2	 -	 -	
Nitrógeno	(N2)	 %	vol.	 5	-	15	 <1	 0,2	
Hidrógeno	(H2)	 %	vol.	 1	-3	 -	 -	
Ácido	sulfhídrico	(H2S)	 ppmv	 20	-	300	 10	–	1.000	 <	4.000	
Amoniaco	(NH3)	 ppmv	 5	 -	 100	
Agua	(H2O)	 -	 saturado	 saturado	 saturado	
Fuente:	Varnero	Moreno,	M.	T.	(2011)		 Como	se	puede	observar	en	la	tabla	2.1,	 la	concentración	de	CH4	generalmente	está	comprendida	entre	el	40	y	el	70%	en	volumen,	aunque	habitualmente	es	más	baja	en	 el	 biogás	 de	 vertedero	 debido	 a	 la	 presencia	 tanto	 de	N2	 como	 de	 un	 poco	 de	 O2	(<2%)	procedentes	del	aire,	ya	que	las	condiciones	de	la	degradación	no	son	las	óptimas.	Por	 otro	 lado,	 como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 tabla	 anterior,	 a	 partir	 de	 los	 lodos	 de	 las	depuradoras	 se	 obtiene	 en	 muchos	 casos	 un	 biogás	 con	 concentraciones	 de	 CH4	comprendidas	ente	el	60	y	el	65%,	mientras	que	durante	el	tratamiento	de	los	residuos	orgánicos	 la	variabilidad	es	mayor	(53-70%)	debido	a	 la	gran	diversidad	de	sustratos	que	se	pueden	utilizar	y	combinar	(codigestión)	para	optimizar	la	producción	de	biogás	con	el	ajuste	de	la	relación	C/N	y	de	los	nutrientes	de	las	bacterias.		
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	 Como	se	puede	observar	en	la	figura	2.1,	según	el	último	informe	presentado	por	la	European	Biogas	Association	(EBA)	en	2014,	Alemania	es	la	primera	potencia	europea	en	este	sector	alcanzando	las	10.786	plantas	de	producción	de	biogás.	Además,	se	puede	destacar	de	igual	manera	el	gran	crecimiento	de	esta	fuente	renovable	en	países	como:	Francia,	 Reino	 Unido	 o	 Italia.	 Debiendo	 destacar	 que	 este	 último	 ha	 conseguido	hacer	cambios	en	su	legislación	para	poder	introducir	biogás	en	la	red	de	gas	natural	y	asegurar	así	su	distribución.		 Se	 debe	 destacar	 que,	 en	 2013,	 la	 producción	 de	 energía	 obtenida	 a	 partir	 de	biogás,	ubicada	en	casi	13,4	Mtep,	volvió	a	disfrutar	de	un	crecimiento	de	dos	dígitos	(10,2%	 más	 que	 en	 2012).	 Sin	 embargo,	 el	 sector	 confirmó	 la	 pérdida	 de	 impulso	provocada	 por	 los	 cambios	 en	 la	 política	 de	 biogás	 de	 los	 dos	 principales	 países	productores	de	la	Unión	Europea,	Alemania	e	Italia.	Se	debe	destacar	que	el	descenso	se	
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inició	en	2012	a	partir	del	hecho	de	que	la	tasa	de	crecimiento	de	21,7%	entre	2010	y	2011	cayó	al	16,9%	entre	2011	y	2012	(EurObserv’ER,	2014).		 En	España	el	principal	aprovechamiento	del	biogás	es	la	producción	de	energía	eléctrica.	En	términos	de	energía	eléctrica	vertida	a	 la	red,	 la	procedente	de	biogás	de	vertedero	 y	 depuradoras	 supone	 aproximadamente	 el	 90%,	 mientras	 que	 el	 biogás	agroindustrial	 se	encuentra	en	 torno	al	9%.	En	relación	al	uso	de	biogás	como	 fuente	energética	 cabe	 destacar	 que	 en	 el	 último	 Plan	 de	 Acción	 Nacional	 de	 Energías	
Renovables	de	España	(2011-2020),	ya	publicado	y	que	se	remitió́	en	junio	de	2010	a	la	Comisión	Europea,	se	recoge	la	estimación	de	la	contribución	total	(capacidad	instalada,	generación	bruta	de	electricidad)	previsible	de	cada	tecnología	de	energía	renovable	en	España	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 vinculantes	 para	 2020.	 En	 el	 caso	 del	biogás,	se	prevé	pasar	de	152	MW	en	2005	a	400	MW	en	2020.			 Como	se	ha	comentado	anteriormente,	una	de	las	principales	causas	de	la	gran	variabilidad	de	producción	de	biogás	se	encuentra	en	la	diferente	legislación	existente.	En	 la	 tabla	 I.1	 del	 anexo	 I	 se	 presentan	 los	 principales	 reglamentos	 a	 nivel	 europeo,	mientras	que	en	la	tabla	I.2	se	presentan	aquellas	propias	de	algunos	de	los	países	de	la	UE,	con	el	fin	de	facilitar	al	lector	una	visión	de	las	diferentes	posiciones	en	las	que	se	encuentras	los	diferentes	gobiernos	europeos.	




	 Cuando	a	finales	del	siglo	XVIII	el	físico	italiano	Alessandro	Volta	identificó	por	primera	vez	el	metano	como	el	gas	inflamable	presente	en	las	burbujas	que	emergían	de	los	pantanos,	no	se	pudo	imaginar	la	importancia	que	este	gas	podría	llegar	a	tener	para	la	sociedad	humana	en	los	siglos	venideros.			 Como	se	ha	comentado	en	el	apartado	anterior,	habitualmente	el	biogás	se	utiliza	para	producir	electricidad	y	calor	simultáneamente	junto	a	la	instalación	de	producción	del	mismo.	Además,	las	plantas	de	producción	suelen	estar	en	áreas	rurales,	por	lo	que	se	encuentran	con	el	problema	de	que	no	existe	una	demanda	de	calor	tan	grande	como	para	cubrir	la	producción.	Como	cabe	de	esperar,	esto	supone	una	pérdida	de	eficiencia	energética	en	el	aprovechamiento	del	biogás.	Es	en	estos	casos,	en	los	que	no	hay	una	demanda	de	calor	junto	a	la	planta	de	biogás,	cuando	el	proceso	de	purificación	puede	dar	lugar	a	un	aprovechamiento	energético	más	eficiente.				 La	purificación	de	biogás	para	la	obtención	de	biometano	presenta	una	serie	de	beneficios	 como	 pueden	 ser:	 multiplican	 su	 uso,	 incluyendo	 biocombustible	 para	vehículos,	permite	 la	utilización	de	sistemas	de	distribución	y	almacenamiento	de	gas	natural	favoreciendo	nuevas	dimensiones	geográficas	y	comerciales,	así	como	también	ofrece	la	posibilidad	de	transacciones	transfronterizas.		 El	 biometano	 presenta	 dos	 tipos	 de	 valores,	 el	 valor	 físico	 (en	 uso),	 más	adicionalmente	 el	 valor	 intrínseco	 ("bio"),	 al	 ser	 una	 fuente	 energética	 "verde",	renovable	y	sostenible.		 El	biometano	a	parte	de	 los	beneficios	comentados	anteriormente,	presenta	su	costo	de	producción	como	principal	inconveniente	a	la	hora	de	obtener	una	producción	sostenible	 del	mismo.	 Los	 costos	 de	 producción	 son	 superiores	 a	 los	 precios	 del	 gas	natural,	por	lo	que,	para	facilitar	y	promover	la	aparición	o	adaptación	de	instalaciones	para	su	producción,	el	valor	intrínseco	debe	ser	realizado	en	el	mercado	por	parte	de	las	instituciones.		 La	producción	de	biometano	está	ganando	popularidad	en	los	países	de	la	Unión	Europea,	ya	que	les	permite	reducir	su	dependencia	de	las	importaciones	de	gas	natural.	Sobre	la	base	de	varios	estudios,	como	el	informe	final	de	2014	del	proyecto	Green	Gas	
Grid,	 el	 estudio	 IEA	 Bioenergy	 Biomethane	 publicado	 en	 septiembre	 de	 2014	 y	 el	
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	 Como	se	puede	observar,	en	el	año	2005	las	dos	técnicas	más	empleadas	eran	la	absorción	con	agua	y	la	Adsorción	por	Presión	Oscilante	(PSA).	Estas	dos	técnicas	siguen	siendo	en	la	actualidad	las	más	utilizadas	junto	a	la	absorción	reactiva,	que	desde	el	año	2008	ha	crecido	rápidamente	en	número	de	instalaciones	hasta	superar	las	50	en	2014.	Además,	 recientemente	 también	 se	 han	 puesto	 en	 funcionamiento	 plantas	 de	purificación	 basadas	 en	 técnicas	 más	 novedosas	 como	 las	 membranas,	 la	 criogenia	(tecnología	aun	en	desarrollo)	y	la	combinación	de	ambas.	En	el	caso	de	las	membranas,	se	espera	que	tengan	una	gran	aceptación	en	los	próximos	años	por	la	simplicidad	en	la	operación	 y	 por	 los	 costes	 cada	 vez	 más	 competitivos	 con	 las	 demás	 técnicas	 de	purificación.	
	
2.3. Posibles	usos	





	 Como	 se	 ha	 comentado	 en	 apartados	 anteriores,	 el	 biometano	 presenta	 una	composición	similar	a	la	del	gas	natural,	por	lo	que	puede	ser	empleado	como	sustituto	del	mismo.	En	Europa,	la	mayor	parte	del	gas	natural	consumido	(41,5%)	se	emplea	en	el	 mercado	 residencial-comercial	 (Informe	 Anual	 Sedigas	 2015)	 por	 lo	 que	 resulta	interesante	la	oportunidad	de	inyectar	el	biometano	en	la	red	de	distribución.		 La	inyección	en	la	red	de	gas	natural	ofrece	una	serie	de	ventajas	ya	que	permite	el	almacenamiento	del	biometano	a	un	menor	coste,	así	como	permite	posponer	su	uso	hasta	que	sea	necesario.	A	pesar	de	estas	ventajas	para	que	sea	 factible	 la	 instalación	económicamente,	bajo	coste	de	acceso	a	la	red,	la	instalación	debe	estar	situada	cerca	de	una	 red	 de	 distribución	 del	 mismo.	 El	 almacenamiento	 de	 biometano	 en	 el	 sitio	 de	producción	es	 factible,	 pero	 técnicamente	más	 complicado	y	 costoso	de	 implementar.	Por	otro	lado,	desde	el	punto	de	vista	de	los	operadores	de	red,	la	inyección	en	red	de	biometano	 presenta	 otra	 ventaja	 añadida,	 ya	 que	 les	 permite	 jugar	 un	 papel	 en	 el	equilibrio	 de	 la	 red	 mientras	 esperan	 el	 momento	 adecuado	 en	 el	 ciclo	 de	 oferta	 y	demanda	para	vender	su	electricidad	al	mejor	precio.			 Como	 cabe	 de	 esperar	 y	 aunque	 el	 número	 de	 instalaciones	 que	 inyectan	biometano	a	la	red	ha	aumentado	considerablemente	en	los	últimos	años,	existe	diversa	variabilidad	entre	diferentes	países	de	una	misma	región	causado	principalmente	por	el	diferente	apoyo	aportado	por	las	instituciones	reflejado	en	la	diferente	legislación.	 	En	Europa,	 se	 debe	 destacar	 Alemania,	 Suíza	 y	 Austria,	 como	 países	 pioneros	 y	 más	desarrollados	en	este	ámbito.		 Alemania,	al	igual	que	sucedía	con	la	producción	de	biogás	y	biometano	va	a	la	cabeza	 en	 relación	 al	 número	 de	 instalaciones	 que	 inyectan	 en	 la	 red.	 Así,	 la	 agencia	federal	 de	 redes	 (Bundesnetzagentur)	 afirma	que	 la	 cantidad	de	biometano	 inyectado	prácticamente	se	ha	duplicado	desde	2011,	es	decir,	ha	pasado	de	275	millones	de	Nm3	en	 2011,	 a	 413	 millones	 Nm3	 en	 2012	 y	 a	 520	 millones	 Nm3	 en	 2013,	 pasando	 el	biometano	 a	 representa	 el	 7,2%	 de	 la	 producción	 de	 energía	 primaria	 de	 biogás	 en	Alemania	(EUROBSERV’ER,	2014).	
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	 Este	 crecimiento	 contrasta	 con	 el	 objetivo	 establecido	 por	 el	 gobierno	 alemán	para	la	sustitución	en	2020	de	6	billones	de	Nm3	de	gas	natural	por	biometano	y	de	10	billones	de	Nm3	en	2030.	Para	conseguir	este	objetivo	el	gobierno	federal	aprobó	el	12	de	 marzo	 de	 2008,	 la	 nueva	 Ordenanza	 de	 Inyección	 en	 la	 Red	 de	 Gas	(Gasnetzzugangsverordnung	 –	 GasNZV).	 Uno	 de	 los	 principales	 aspectos	 regulados	 en	esta	ordenanza	es	la	preferencia	de	acceso	a	la	red	de	gas.	Así,	de	acuerdo	con	el	punto	41c	todos	los	operadores	de	gas	natural	están	obligados	a	dar	acceso	preferente	a	la	red	a	aquellas	plantas	de	biogás	que	lo	soliciten.	Además,	los	costes	de	enganche	se	dividen	al	50%	entre	el	operador	y	el	proveedor	de	biometano.	De	acuerdo	con	el	punto	41b,	el	enganche	 consta	 de	 la	 tubería	 de	 conexión	 (hasta	 10	 km),	 el	 contador	 de	 gas,	 el	compresor	y	el	analizador	de	gas.	Asimismo,	el	operador	es	el	propietario	del	enganche	y	cubre	los	costes	de	mantenimiento	y	operación.	Esta	ordenanza	también	establece	que	el	operador	 tiene	obligación	de	aceptar	 la	entrada	del	biometano	siempre	que	ésta	se	realice	 en	 las	 condiciones	 de	 calidad	 y	 seguridad	 establecidas	 en	 la	 normativa.	 Por	último,	el	punto	41d,	establece	que	la	conexión	no	puede	ser	rechazada	por	el	operador	por	no	tener	capacidad	de	admisión	e	incluso	está	obligado	a	tomar	las	medidas	técnicas	y	económicas	necesarias	para	asegurar	y	optimizar	dicha	capacidad	de	admisión.			 Esta	ordenanza	no	es	la	única	normativa	emitida	por	el	gobierno	federal	pero	si	aquella	 que	 impulso	 el	 enorme	 desarrollo	 de	 la	 inyección	 en	 red.	 Así,	 existen	 otras	normativas,	 como	 por	 ejemplo:	 DVGW	 260	 (Composición	 del	 gas),	 DVGW	 G	 262	(Utilización	 de	 gases	 procedentes	 de	 fuentes	 renovables	 en	 el	 suministro	 público	 de	gas),	DVGW	G	280-1	(Odorización	del	gas),	DVGW	G	280-2	(Ajuste	de	la	odorización	de	los	 gases	 en	 el	 suministro	 público),	 DVGW	 Audit	 Basis	 VP	 265-1	 (Plantas	 para	 el	acondicionamiento	y	alimentación	de	biogás	en	redes	de	gas	natural).			 En	Austria,	la	primera	planta	de	inyección	de	biometano	se	lanzó	en	el	2005	en	Pucking,	contando	en	2009	con	un	total	de	4	plantas	y	una	cantidad	anual	de	biometano	inyectado	en	red	de	918.000	Nm3,	equivalente	al	0,01%	del	gas	natural	consumido	en	este	país.			 Por	otro	lado,	Francia	e	Italia	desarrollaron	una	serie	de	normativas	con	el	fin	de	regular	las	tarifas	de	alimentación	de	biometano,	como	el	Decreto	de	5	de	Diciembre	de	2013	italiano,	con	el	fin	de	promover	al	desarrollo	de	este	sector.	En	Francia	la	estación	de	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 de	 Estrasburgo	 ha	 sido	 la	 primera	 en	 inyectar	biometano	a	la	red	en	2015.	
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	 Una	de	 las	 ambiciones	 del	 sector	 del	 biogás	 es	 crear	 un	mercado	 europeo	 del	biometano	 que	 estimule	 la	 producción,	 el	 intercambio	 y	 el	 uso	 del	 biometano.	 Seis	registros	 nacionales	 de	 biometano	 (en	Austria,	Dinamarca,	 Francia,	 Alemania,	 Suiza	 y	Reino	 Unido)	 que	 pueden	 proporcionar	 la	 inyección	 en	 la	 red	 de	 biometano	 y	 la	trazabilidad	hasta	 su	uso	 final	 (calidad,	 volumen	 inyectado)	 cooperan	para	establecer	normas	 comunes	 y	 reforzar	 el	marco	 legal	 europeo	para	 establecer	 este	mercado.	 Su	objetivo	es	armonizar	los	registros	nacionales,	que	como	se	puede	observar	en	la	figura	
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	 Las	 emisiones	 de	 gases	 procedentes	 del	 empleo	 de	 combustibles	 en	 los	diferentes	medios	de	transporte	son	la	principal	causa	del	efecto	invernadero.	Con	el	fin	de	reducir	estas	emisiones	desde	hace	varios	años	existen	vehículos	que	funcionan	con	gas	natural.	Se	estima	que	los	vehículos	que	utilizan	este	tipo	de	combustible	emiten	un	20%	menos	de	CO2	que	los	vehículos	que	funcionan	con	gasolina	o	con	gasóleo.	A	esto	hay	que	sumar	la	crisis	de	capacidad	extractiva	y	el	vaticinio	de	la	propia	Organización	
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	 En	Europa	existen	8.428.520	vehículos	que	funcionan	con	gas	natural	y	12.796	estaciones	 de	 llenado.	 Sin	 embargo,	 existen	 una	 serie	 de	 obstáculos	 para	 el	 uso	generalizado	 de	 estos	 vehículos,	 como	 son:	 la	 ausencia	 de	 una	 infraestructura	 de	transporte	y	almacenamiento	del	gas	natural/biogás,	el	coste	de	producción,	la	pérdida	
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de	espacio	de	carga,	el	mayor	tiempo	de	llenado	de	combustible	y	la	menor	autonomía	de	conducción.			 En	 Europa	 ha	 ido	 aumentando	 la	 cantidad	 de	 biometano	 empleada	 como	combustible,	debiendo	destacar	a	Finlandia,	Austria	y	Suecia	como	países	pioneros	en	el	ámbito.		 Hasta	 ahora	 sólo	 Suecia	 ha	 establecido	 un	mercado	 para	 los	 automóviles	 con	biometano.	 Debido	 a	 los	 precios	 relativamente	 bajos	 de	 la	 electricidad,	 Suecia	 ha	utilizado	tradicionalmente	el	biogás	para	la	producción	de	calor	(hoy	alrededor	del	50%	del	biogás)	y	se	concentra	menos	en	la	electricidad	(8%).	Aproximadamente	el	25%	del	biogás	 producido	 se	 acondiciona	 y	 es	 empleado	 como	 combustible	 para	 vehículos.	 El	mercado	del	biogás	como	combustible	de	vehículos	ha	crecido	rápidamente	en	Suecia	en	los	últimos	años.	En	2008	había	17.000	vehículos	que	emplean	gas	natural/biometano,	pudiendo	destacar	que	el	60%	del	volumen	total	de	gas	vendido	como	combustible	de	vehículos	 era	biogás	y	 sólo	 el	40%	consistía	 en	gas	natural.	 En	 la	 actualidad	hay	120	plantas	de	enrequecimiento	de	biogás,	llegando	al	punto	que	en	algunas	regiones	como	Estocolmo	la	demanda	es	mayor	que	la	oferta.		 Como	 curiosidad	 se	 puede	 destacar	 que	 en	 Suecia	 el	 biometano	 también	 se	utiliza	 para	 propulsar	 un	 tren.	 Este	 tren,	 desarrollado	 por	 Svensk	 Biogas	 y	 con	 una	inversión	de	diez	millones	de	coronas	(1,08	millones	de	euros),	lleva	en	funcionamiento	desde	 septiembre	 de	 2005,	 recorriendo	 la	 costa	 este	 de	 Suecia,	 entre	 Linköping	 y	Västervik,	 con	54	pasajeros.	 Tiene	 una	 autonomía	 de	 600	 km	 con	 el	 depósito	 lleno	 y	puede	 alcanzar	 una	 velocidad	 punta	 de	 130	 Km/h	(cordis.europa.eu/news/rcn/24046_es,	Visto	27/3/2017)		 Austria	 cuenta	 con	 la	 planta	 de	 Bruck	 an	 der	 Leitha	 que	 produce	aproximadamente	800.000	m3	de	metano	al	año.	La	planta	podría	cubrir	 la	mitad	del	consumo	 actual	 de	 todos	 los	 automóviles	 CNG	 presentes	 en	 Austria.	 Sin	 embargo,	Austria	 cuenta	 con	 alrededor	 de	 700	 automóviles	 a	 gas	 en	 las	 calles	 causado	 por	 el	hecho	de	una	infraestructura	no	óptima	para	este	tipo	de	usos.		 En	Finlandia,	aunque	los	mercados	de	biometano	son	bastante	pequeños,	porque	hay	solamente	cerca	de	500	coches	que	pueden	utilizar	el	metano	como	combustible,	el	sector	 del	 biogás	 está	 casi	 exclusivamente	 impulsado	 por	 el	 transporte.	 De	 estos	vehículos,	son	los	autobuses	locales	de	la	ciudad	de	Helsinki	(unos	200	autobuses)	los	
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que	 utilizan	 la	 mayor	 parte	 del	 consumo	 de	 metano	 (agryforenergy.com,	 Visto	
























	 Por	 lo	 tanto,	 las	 tres	 razones	 principales	 para	 la	 eliminación	 de	 los	contaminantes	presentes	en	el	biogás	son:	Cumplir	los	requisitos	de	los	dispositivos	de	gas	 (motores	 de	 gas,	 calderas,	 células,	 vehículos,	 etc.),	 aumentar	 el	 valor	 de	calentamiento	del	gas	y	la	normalización	del	gas.		 En	este	apartado	se	expondrán	las	diferentes	tecnologías	de	eliminación	de	CO2,	enriquecimiento,	 presentándose	 el	 resto	 de	 tecnologías	 de	 limpieza	 (agua,	 H2S,	siloxanos)	de	una	forma	detallada	en	el	anexo	III.	
3.1. Enriquecimiento	





• Separación	criogénica.		 Estos	 métodos	 presentados	 se	 encuentran	 ordenados	 en	 orden	 creciente	 en	cuanto	a	su	coste	y	eficiencia	y	serán	comentados	más	en	profundidad	a	continuación.			
3.1.1. Tecnologías	de	Absorción	de	CO2	








Presión	(atm)	 0	 10	 20	 30	
1	 0,40	 0,25	 0,15	 0,10	
20	 3,15	 2,15	 1,30	 0,90	
















• Los	 sistemas	 pueden	 manejar	 concentraciones	 de	 H2S	 menores	 de	 50	ppm.	La	adición	de	pequeñas	cantidades	de	productos	químicos	permite	la	eliminación	de	concentraciones	más	altas.	La	columna	de	salida	de	gas	contiene	típicamente	menos	de	1	ppm	de	H2S.	
• El	agua	de	lavado	agrega	agua	al	biogás,	aumentando	los	costos	de	secado.	




	 La	tecnología	de	absorción	química	con	disolventes	orgánicos	es	la	combinación	de	la	fisisorción	y	la	quimisorción.			 La	quimisorción	es	la	absorción	en	la	que	las	fuerzas	implicadas	son	fuerzas	de	valencia	del	mismo	tipo	que	 las	que	operan	en	 la	 formación	de	compuestos	químicos.	Este	método	 puede	 encontrarse	muchas	 veces	 en	 la	 bibliografía	 como	 absorción	 con	aminas	porque	son	 los	grupos	 funcionales	que	reaccionan	con	el	CO2.	Los	disolventes	orgánicos	que	se	pueden	emplear	son	las	alcanoaminas:	la	monoetanolamina	(MEA),		la	di-metiletanolamina	 (DMEA),	 la	 dietanolamina	 (DEA),	 la	 trietanolamina	 (TEA),	 la	diglicolamina	 (DGA)	 y	 la	 diisopropilamina	 (DIPA).	 Las	 reacciones	 que	 se	 producen	durante	la	absorción	y	la	desorción	del	CO2	se	presentan	a	continuación:		Absorción	del	CO2:	RNH2	+	H2O	+	CO2	à	RNH3+	+	HCO3-			(3.1)	Desorción	del	CO2:	RNH3+	+	HCO3-	à	RNH2	+	H2O	+	CO2			(3.2)		 Estos	aminoalcoholes	pueden	disolver	cantidades	significativamente	mayores	de	CO2	 por	 unidad	 de	 volumen	 en	 comparación	 con	 el	 agua,	 además	 algunos	 también	absorben	 el	 H2S.	 Además,	 la	 absorción	 con	 aminas	 también	 es	 efectiva	 a	 presión	atmosférica,	al	contrario	que	en	la	absorción	física	con	agua	o	con	el	polietilenglicol,	lo	que	se	traduce	en	un	menor	consumo	energético	de	bombeo	y	compresión.			 El	producto	químico	se	regenera	en	una	reacción	química,	reacción	3.2,	revertida	usualmente	 impulsada	 por	 calor,	 requiere	 elevadas	 temperaturas	 (100-160ºC),	 	 y/o	vacío.	Asimismo,	es	recomendable	la	eliminación	de	la	humedad	y	el	H2S	en	una	etapa	previa.			 En	particular,	se	han	empleado	extensamente	soluciones	acuosas	de	MEA	debido	a	 su	 elevada	 reactividad,	 bajo	 coste	 y	 baja	 absorción	de	hidrocarburos.	 La	 adición	de	aminas	 terciarias	 con	 aminas	 primarias	 o	 secundarias	 presenta	 una	 serie	 de	 ventajas	para	aumentar	la	capacidad	de	absorción	de	CO2	(G.F.	van	Dijck,	1996)		 La	altura	de	la	columna	necesaria	para	realizar	una	separación	deseada	se	rige	por	 el	 sistema	 de	 "salida	 del	 equilibrio"	 o	 la	 fuerza	 motriz	 de	 concentración	 y	 su	velocidad	 de	 transferencia	 de	 masa	 (coeficiente	 de	 transferencia	 de	 masa).	 Las	velocidades	 de	 equilibrio	 y	 transferencia	 de	 masa	 son	 función	 de	 la	 temperatura,	
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presión,	 concentración,	 caudales,	 área	 de	 contacto	 interfacial,	 así	 como	 de	 las	propiedades	de	los	fluidos	(Persson,	2003).		 Entre	 las	 ventajas	 de	 esta	 tecnología	 cabe	 destacar	 que	 debido	 a	 la	 gran	selectividad	 que	 tienen	 las	 aminas	 hacia	 la	 absorción	 del	 CO2,	 se	 consigue	 un	 gas	producto	con	hasta	un	99%	de	CH4	y	una	menor	absorción	de	metano	en	el	absorbente.	Por	 tanto,	 las	 pérdidas	 totales	 de	 CH4	 se	 reducen	 llegando	 a	 ser	 incluso	menores	 del	0,1%	(Pettersson	y	Wellinger,	2005).			 Entre	la	gran	cantidad	de	proveedores	que	desarrollan	esta	tecnología,	se	puede	destacar	UOP	con	su	tecnología	basada	en	el	proceso	Benfield	y	Amine	Guard	II	y	ECO-















	 La	eliminación	de	contaminantes	del	biogás	se	produce	en	esta	ocasión	mediante	su	adsorción	en	materiales	adsorbentes	como	pueden	ser:	las	zeolitas,	el	carbón	activo,	la	alúmina	en	polvo	o	sílice	en	gel	(Clean	Air	Technology	Centre	(EPA),	1999).	Éstos	son	materiales	con	poros	de	tamaño	preciso	y	uniforme	que	sirven	para	separar	un	número	específico	 de	 compuestos	 gaseosos	 en	 el	 biogás.	 Los	 compuestos	 indeseados	suficientemente	pequeños	para	penetrar	en	 los	poros	del	material	adsorbente	quedan	retenidos,	 mientras	 que	 aquellos	 que	 son	 más	 grandes	 y	 no	 entran	 en	 los	 poros	prosiguen	su	camino.	Mediante	procesos	de	adsorción	de	este	estilo	se	pueden	eliminar	al	mismo	 tiempo	 CO2	 y	 vapor	 de	 agua,	 pero	 no	 sulfuro	 de	 hidrógeno	 (Persson	 et	 al.,	2000).	
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	 Un	 método	 de	 adsorción	 y	 desorción	 oscilante	 se	 utiliza	 para	 la	 separación	industrial	 de	 uno	 o	 más	 componentes	 presentes	 en	 mezclas	 de	 gases.	 Un	 ciclo	 de	adsorción	 y	 desorción	 se	 practica	 por	 parámetros	 fluctuantes	 que	 influyen	 en	 la	adsorción,	siendo	aquellos	que	dominan	el	rendimiento:	la	temperatura,	la	presión	total,	la	 presión	 parcial	 de	 los	 gases	 de	 composición,	 la	 velocidad	 de	 adsorción,	 etc.	 Por	ejemplo,	la	adsorción	y	desorción	por	la	temperatura	oscilante	se	llama	"Thermal	Swing	












		 Columna	1	 Columna	2	 Columna	3	 Columna	4	
Fase	1	 Adsorción	 Presurización	inicial	 2ª	despresurización	 1ª	despresurización	
Fase	2	 1ª	despresurización	 Adsorción	 Presurización	inicial	 2ª	despresurización	
Fase	3	 2ª	despresurización	 1ª	despresurización	 Adsorción	 Presurización	inicial	
Fase	4	 Presurización	inicial	 2ª	despresurización	 1º	despresurización	 Adsorción	
Fuente:	Elaboración	propia	
	
	 Se	debe	destacar	que	la	despresurización	se	realiza	en	dos	etapas	debido	a	que	el	gas	que	sale	de	la	primera	etapa	contiene	un	contenido	considerable	de	metano	(debido	a	que	algo	de	metano	se	adsorbe	siempre	en	 la	etapa	de	adsorción)	y	de	esta	manera	podrá	ser	recirculado	disminuyendo	las	pérdidas.		 El	 metano	 producido	 en	 cada	 columna	 en	 la	 fase	 1	 es	 monitoreado	continuamente	 por	 un	 analizador	 de	 infrarrojos.	 Si	 el	 contenido	 en	 metano	 es	 lo	suficientemente	alto,	el	gas	es	introducido	en	la	red	de	gas	natural	o	comprimido	en	la	tercera	fase	a	más	de	250	bares.	Continuos	monitoreos	de	una	instalación	de	pequeña	escala	 (26	m3/h),	 demostraron	excelentes	 resultados	en	 la	 limpieza	del	 gas,	 así	 como	eficiencia	de	energía	y	costes.		 En	 relación	 a	 los	 diferentes	 proveedores	 que	 distribuyen	 esta	 tecnología	 se	puede	destacar	Questair,	el	cuál		proporciona	una	nueva	tecnología	basada	en	PSA.	Esta	tecnología	destaca	por	el	desarrollo	de	una	válvula	de	conmutación	rápida	que	conduce	a	 recipientes	más	 pequeños	 simplificando	 el	 control	 del	 proceso.	 El	 sistema	 permite	tratar	 	desde	50	hasta	9.000	Nm3/h.	Questair	ofrece	dos	configuraciones	dependiendo	de	 la	 concentración	 de	 salida	 de	 metano	 requerido	 y	 la	 concentración	 en	 el	 gas	 de	entrada:	tecnologías	de	una	y	dos	etapas.		 Por	otro	lado	para	instalaciones	que	presentan	un	menor	caudal	de	gas	a	tratar	se	 puede	destacar	 	 la	 “Planta	 SPEC”	 suminsitrada	 por	Molecular	 Gate.	 	 Esta	 planta	 se	caracteriza	por	operar	eliminando	impurezas	a	60-100	bar,	produce	metano	a	50-90	bar	
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• El	gas	producto	presenta	ya	la	presión	de	red	de	gas	natural.		 Encima,	 esta	 tecnología	 ofrece	 las	 ventajas	 de	 la	 flexibilidad	 operativa	 en	 el	manejo	de	corrientes	de	alimentación	con	caudales	y	composiciones	variables.		 Hay	 dos	 sistemas	 básicos	 de	 purificación	 del	 biogás	 con	 membranas:	 una	separación	mediante	membranas	 gas-gas	 (gas	 a	 ambos	 lados	de	 la	membrana)	 a	 alta	presión,	 y	otra	mediante	membranas	gas-líquido	a	baja	presión	 (gas	 a	una	 lado	de	 la	membrana	y	líquido	en	el	otro)	en	la	que	la	separación	ocurre	cuando	el	líquido	absorbe	las	 moléculas	 que	 pasan	 por	 difusión	 a	 través	 de	 la	 membrana	 (Schweigkofler	 y	Niessner,	1999).		 La	 separación	 gas-gas	 esta	 basada	 en	 la	 capacidad	 que	 presentan	 algunos	componentes	del	gas	crudo	para	ser	transportados	a	través	de	una	delgada	membrana	mientras	que	otros	son	retenidos.	El	transporte	de	cada	componente	es	impulsado	por	la	 diferencia	 de	 presión	 parcial	 sobre	 la	membrana	 y	 depende	 en	 gran	medida	 de	 la	permeabilidad	del	componente	en	el	material	de	la	membrana	(Van	de	Velden,	2008).	En	 este	 tipo	 de	membranas	 para	 conseguir	 una	 alta	 pureza	 de	metano,	 se	 requieren	elevadas	presiones	de	operación,	así	como	una	alta	permeabilidad.		 Por	 el	 contrario,	 la	 separación	 gas-líquido	 es	 una	 técnica	 desarrollada	recientemente	 y	 que	 puede	 ser	 una	 alternativa	 adecuada	 para	 flujos	 de	 gas	 más	pequeños	 y	 operaciones	 a	 cargas	 variables.	 El	 elemento	 esencial	 es	 una	 membrana	microporosa	hidrófoba	que	separa	la	fase	gaseosa	de	la	fase	líquida.	Las	moléculas	de	la	corriente	de	gas,	que	fluyen	en	una	dirección,	que	son	capaces	de	difundirse	a	través	de	
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	 	Otros	 de	 los	 aspectos	 importantes	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 el	 material	 de	construcción	 de	 las	 membranas.	 El	 material	 de	 la	 membrana	 tiene	 que	 ser	químicamente	 resistente	a	 los	 gases	 con	 los	que	va	a	 estar	 en	 contacto,	 teniendo	que	soportar	 presiones	 de	 más	 de	 25	 bar	 y	 temperaturas	 superiores	 a	 50ºC.	 Existen	membranas	formadas	de	materiales	tanto	poliméricos	como	inorgánicos.	Sin	embargo,	en	 la	 separación	 de	 gas	 a	 escala	 industrial,	 sólo	 se	 aplican	membranas	 de	materiales	poliméricos	(R.	Baker,	2001),	debido	a	su	bajo	costo	de	fabricación	en	comparación	con	los	 materiales	 inorgánicos.	 En	 la	 tabla	 3.4	 se	 presenta	 un	 estudio	 de	 diferentes	materiales	 adecuados	 para	 el	 enriquecimiento	 de	 biogás	 realizado	 por	 Basu	 et	 al.	(2009).	En	ella	además	del	material,	se	presenta	la	permeabilidad	al	CO2	expresado	en	Barrer	y	la	selectividad.		







	 Material	 CO2	(Barrer)	 α	(CO2/CH4)	 Desarrollo	
Polímero	













Poli(4-met il-1 -penteno) 
84,6	 5,8	 Comercial	
Polímero	





Matriz	 CNT-PDSM	 190	 5,6	 Investigación	
Matriz	 Nanopartículas	de	silica-PSf(10%	np)	 9,2	 24,5	 Investigación	
Matriz	 SWNT-PSf	(10%	SWNT)	 5,2	 18,4	 Investigación	
Matriz	 Cu-BPY-PI	(30	wt)	 10,4	 27,5	 Investigación	
														Fuente:	Basu	et	al.	(2009).			 Como	se	puede	observar	en	la	tabla	3.4,	muchos	de	los	materiales	desarrollados	recientemente	 muestran	 excelentes	 datos	 de	 permeabilidad	 y	 selectividad,	 como	pueden	 ser	 las	membranas	 SAPO-34	 (Li	 et	 al.:	 2005,	 2007	 y	 2010).	 Sin	 embargo,	 es	difícil	fabricar	estos	materiales	en	cantidades	industriales	(Li	et	al.,	2010)	y	no	se	espera	que	estos	materiales	puedan	ser	fabricados	a	escala	industrial	en	los	próximos	años.	Por	ello,	 actualmente,	 las	 únicas	 membranas	 comercialmente	 viables	 utilizadas	 para	 la	eliminación	de	CO2	son	basadas	en	polímeros.	El	material	más	utilizado	y	probado	es	el	acetato	 de	 celulosa,	 aunque	 la	 poliimida	 presente	 cierto	 potencial	 en	 ciertas	aplicaciones.	 Las	 membranas	 hechas	 de	 acetato-celulosa	 separan	 moléculas	 polares	pequeñas	tales	como	dióxido	de	carbono,	humedad	y	el	sulfuro	de	hidrógeno	restante,	aunque	no	son	efectivas	para	separar	el	nitrógeno	del	metano	y	son	sensibles	al	H2O.		
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	 Sin	embargo,	en	aquellas	aplicaciones	que	necesiten	una	alta	eliminación	de	CO2	pequeñas	cantidades	de	metano	permean	en	la	membrana,	por	lo	que	la	aplicación	de	diversas	etapas	de	membrana,	en	un	sistema	de	múltiples	etapas,	es	una	estrategia	para	obtener	una	alta	pureza	del	producto	y	simultáneamente	aumentar	la	recuperación	de	CH4	 del	 sistema.	 En	 la	 figura	 3.8,	 se	 presentan	 diferentes	 configuraciones	 para	 un	
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Flujo	en	1	etapa	 85,5	 0,277	 1,70	 0,228	
Flujo	 en	 2	 etapas	
(proceso	a)	
95,7	 0,318	 1,92	 0,220	
Flujo	 en	 2	 etapas	
(proceso	b)	
99,7	 0,286	 1,69	 0,201	
Flujo	 en	 2	 etapas	
(proceso	c)	









	 Air	 liquide	 propone	 para	 las	 etapas	 de	 pretratamiento:	 filtro	 y	 separador	 de	coalescencia,	PSA	adecuado	para	 la	eliminación	de	agua	y	siloxano	con	dos	columnas,	una	en	funcionamiento	y	la	otra	en	regeneración	y	2	lechos	de	carbón	activado	en	serie	para	 la	 captura	de	hidrocarburos,	para	así	 lograr	más	del	90%	de	 la	 recuperación	de	metano	disponible	con	un	sistema	de	membrana	de	dos	etapas.	







		 Actualmente	existe	un	gran	número	de	plantas	de	enriquecimiento	que	emplean	esta	 tecnología,	 que	 empezó	 a	 instalarse	 en	 1990	 en	 los	 Países	 Bajos	 y	 se	 fue	extendiendo	al	resto	del	territorio.	A	modo	de	ejemplo	en	la	tabla	3.8,	se	presentan	las	instalaciones	disponibles,	así	como	la	capacidad	de	tratamiento	de	las	plantas	presentes	hasta	el	año	2011.		
Tabla	3.8.	Plantas	de	enriquecimiento	basadas	en	la	tecnología	de	membrana	
	
	 	 	 										Fuente:	Scholz,	M	(2013)	
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	 Finalmente,	 se	espera	que	 la	modernización	de	biogás	a	base	de	membrana	se	utilice	con	frecuencia	como	una	futura	tecnología	debido	a:	
• Una	mayor	aceptación	de	la	tecnología	de	membrana	por	los	usuarios	de	biogás,	diseñadores	 de	 plantas	 y	 proveedores	 de	 gas,	 causada	 por	 las	 plantas	 de	referencia	actualmente	instaladas.	
• Funcionamiento	fácil	y	robusto,	así	como	la	eficiencia	energética	del	sistema	de	permeación	de	gases.	
• Elevadas	recuperaciones	de	CH4,	superiores	al	99,5%.	
• Materiales	 de	 membrana	 mejorados	 con	 selectividades	 superiores	 a	 60	 y	permeancias	adecuadas.	
• Exploración	del	mercado	de	 la	mejora	del	biogás	para	 las	pequeñas	plantas	de	acondicionamiento	 (<100	 Nm3/h)	 en	 las	 que	 la	 mejora	 de	 biogás	 a	 base	 de	membrana	es	particularmente	eficaz.		 Aunque	existen	una	serie	de	desafíos,	como	pueden	ser:		
• Conseguir	una	mejor	estabilidad	frente	a	componentes	menores	como	H2S.	
• Plastificación	 de	 materiales	 de	 membrana	 poliméricos	 a	 elevadas	 presiones	parciales	de	CO2.		
3.1.4. Tecnología	Criogénica	
	 La	separación	empleando	la	tecnología	criogénica	se	basa	en	que	los	diferentes	compuestos	 químicos	 presentan	 distintos	 puntos	 de	 ebullición.	 Por	 ejemplo,	 la	temperatura	de	ebullición	del	CH4	es	de	-160ºC	a	presión	atmosférica	y	la	del	CO2	es	de	-78ºC.	 Esta	 diferencia	 implica	 que	 se	 pueda	 separar	 el	 CO2	 del	 metano	 en	 forma	 de	líquido,	 mediante	 el	 enfriamiento	 de	 la	 mezcla	 gaseosa	 a	 alta	 presión.	 Además,	continuando	 con	 el	 proceso	 de	 enfriamiento	 hasta	 condensar	 el	 metano	 se	 logra	separarlo	del	N2,	que	tiene	un	punto	de	ebullición	aún	menor.	Este	motivo,	hace	que	esta	técnica	 sea	 interesante	 para	 la	 purificación	 del	 biogás	 con	 altas	 concentraciones	 de	nitrógeno,	como	puede	ser	el	obtenido	en	vertederos.			 El	enfriamiento	se	realiza	en	varias	etapas	variando	en	función	de	la	composición	de	partida	(ciclo	Brayton	inverso).	Cabe	destacar	que	uno	de	los	aspecto	más	interesante	
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	 Entre	las	diversas	ventajas	que	presenta	el	empleo	de	esta	tecnología	destaca	el	hecho	de	que	es	posible	la	obtención	de	biogás	con	alto	contenido	de	metano	de	hasta	un	 99%.	 Encima,	 se	 obtiene	 directamente	 CO2	 líquido,	 lo	 que	 no	 sólo	 facilita	 su	transporte,	sino	también	presenta	ventajas	sobre	otras	tecnologías	cuyo	problema	es	la	captura	y	el	almacenamiento	del	mismo.	Asimismo,	no	hay	que	olvidar	que	se	pueden	procesar	grandes	cantidades	de	biogás	de	manera	continua	y	eficiente.			 Sin	 embargo,	 las	 principales	 desventajas	 de	 este	 proceso	 residen	 en	 el	requerimiento		de	una	gran	cantidad	de	equipos	y	una	gran	cantidad	de	energía.	Estos	requerimientos	 elevan	 los	 costes	 tanto	 de	 inversión	 (CAPEX),	 como	 de	 operación	(OPEX)	comparados	con	otras	tecnologías,	lo	que	hace	que	la	separación	criogénica	sea	extremadamente	cara.			 De	Hullu	et	al.	(2008)	estimaron	un	precio	final	del	biogás	enriquecido	obtenido	a	través	de	esta	tecnología	de	0,44	€/Nm3	de	biogás	(0	°C	y	1	atm).			 En	relación	a	los	proveedores	que	suministran	esta	tecnología	se	puede	destacar:	
Acrion	y	Gts	(Gastreatment	Services).	















































	 En	esta	tecnología	la	corriente	de	permeado	de	la	etapa	de	permeación	de	gas	se	comprime	a	20	bar,	se	enfría	a	una	temperatura	de	-25ºC	y	es	alimentada	a	una	columna	de	destilación	a	baja	temperatura.	En	la	columna	de	destilación	se	obtiene	una	corriente	de	 metano	 puro	 por	 la	 parte	 superior	 de	 la	 columna	 pudiendo	 alcanzar	 una	recuperación	de	metano	del	100%.	Esta	tecnología	es	comercializada	por	Pentair.	
	
3.1.5. Separación	empleando	líquidos	iónicos	
	 En	 la	 actualidad	 se	 siguen	 estudiando	 nuevas	 formas	 de	 separación	 del	 CO2	presente	en	el	biogás	obtenido	durante	el	proceso	de	la	digestión	anaeróbica.	Algunos	autores	como	Lerzundi	Rivas,	F.A.	(2011),	Toro	Carrasco,	J.	(2015)	o	Gérman	Albert	et	al.	(2017)	en	el	ámbito	del	proyecto	BIOGASUP-CCF	02	presentan	un	proceso	de	absorción	empleando	como	absorbente	líquidos	iónicos.		 Un	líquido	iónico	es	un	fluido	constituido	únicamente	por	iones,	considerándose	como	tales	a	las	sales	con	una	temperatura	de	fusión	por	debajo	del	punto	de	ebullición	del	agua	y	que	a	menudo	son	hidrolíticamente	estables.	Éstos	están	compuestos	por	un	catión	orgánico	y	un	anión	inorgánico	poliatómico	(Díaz	et	al,	2012).		 Toro	 Carrasco,	 J.	 (2015)	 señala	 que	 es	 posible	 “diseñar”	 un	 líquido	 iónico	adecuado	para	la	absorción	de	cualquier	gas,	y	en	este	caso	en	particular,	la	absorción	
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del	CO2,	sin	que	se	produzca	la	absorción	del	CH4,	mediante	la	determinación	tanto		del	catión	 como	 del	 anión	 más	 adecuado	 para	 esta	 tarea.	 La	 elección	 del	 par	 iónico	adecuado	radica	en	el	hecho	de	que	se	requiere	una	alta	solubilidad,	dado	que	aumenta	la	velocidad	de	absorción	y	minimiza	la	cantidad	de	solvente	necesario.			 En	relación	al	catión	se	debe	comentar	que	existe	una	cierta	dependencia	lineal	entre	el	largo	de	la	cadena	alquil	en	líquidos	iónicos	del	tipo	1-alquil-3-metilimidazolio	y	la	solubilidad	del	CO2.	Por	otra	parte,			en	relación	al	anión	la	solubilidad	se	incrementa	de	acuerdo	a	la	siguiente	serie:	[NO3]	<	[DCA]	<	[BF4]	~	[PF6]	<	[TfO]	<	[Tf2N].		 Otras	características	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	seleccionar	el	líquido	iónico	más	 adecuado	 serán	 su	 solubilidad	 en	 agua	 y	 su	 viscosidad.	 En	 relación	 a	 la	 primera	característica	 destacar	 que	 esta	 es	 importante	 debido	 a	 la	 posibilidad	 de	 emplear	disoluciones	 acuosas	 en	 lugar	 del	 liquido	 iónico	 puro	 reduciendo	 el	 coste	 de	tratamiento.	Por	otro	lado,	se	prefiere	que	el	solvente	presente	una	viscosidad	baja	ya	que	aumenta	 la	velocidad	de	absorción.	 	En	base	a	 lo	 comentado	anteriormente,	Toro	
Carrasco,	 J.	 (2015)	 	 recomienda	 el	 empleo	 como	 solvente	 del	 [bmim][BF4].	 Este	 LI	 es	específico	para	la	absorción	de	CO2,	debido	a	la	presencia	del	grupo	amino	en	la	cadena	alquil	del	catión,	es	soluble	en	agua	y	presenta	un	mecanismo	de	absorción	parecido	al	de	la	MEA	con	el	CO2.			 El	 mismo	 autor,	 establece	 que	 la	 columna	 de	 absorción	 trabajará	 con	 una	corriente	gaseosa	a	una	temperatura	de	40°C	y	presión	atmosférica.			 Por	 otro	 lado,	 Gérman	 Albert	 et	 al.	 (2017)	 propone	 en	 la	 investigación	 la	medición	de	absorción	a	distintas	temperatura	de	CO2	y	CH4,	tanto	puros	como	en	una	mezcla	patrón	representativa	de	biogás,	empleando	los	líquidos	iónicos	bromuro	de	1-alquil-3-metilimidazol	 y	 bromuro	 de	 1-n-propilamina-3-metilimidazol.	 Así,	 se	 espera	que	el	bromuro	de	1-alquil-3-metilimidazol	presente	mayor	capacidad	de	absorción	de	dióxido	 de	 carbono	 que	 el	 agua.	 Mientras	 que	 en	 el	 caso	 de	 bromuro	 de	 1-n-propilamina-3-metilimidazol,	 la	 presencia	 del	 grupo	 amino	 permitiría	 una	 mayor	recuperación	de	CO2	que	al	 emplear	agua	o	 la	 sal	 alquílica	 comentada	anteriormente.	Precisamente,	 al	 igual	 que	 expresa	 Toro	 Carrasco,	 J.	 (2015)	 esto	 guardaría	correspondencia	 con	 lo	 observado	 al	 emplear	 absorbentes	 como	 la	MEA	 o	 DEA,	 que	comparten	 el	 mismo	 grupo	 funcional	 amino,	 pero	 que	 sin	 embargo	 presentan	limitaciones	 asociadas	 a	 su	 regeneración	 y	 estabilidad,	 como	 se	 ha	 comentado	 en	apartados	anteriores.		
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	 La	 necesidad	 de	 reducción	 de	 la	 dependencia	 energética	 Europea	 y	 de	 los	compromisos	de	reducción	de	gases	de	efecto	invernadero	promueven	los	objetivos	20-20-20,	los	cuales	fijan	para	2020:	
• Un	20%	de	energía	procedente	de	fuente	renovables.	
• Un	20%	de	reducción	de	consumo	por	mejora	de	la	eficiencia.	
• Un	20%	de	reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.		 Dentro	de	las	energías	renovables,	son	la	generación	de	energía	eólica	y	solar,	las	que	 se	 prevé	 que	 tendrán	 un	mayor	 desarrollo.	 La	 generación	 de	 energía	 a	 partir	 de	fuentes	renovables	presenta	las	siguientes	características:	
• Dependencia	del	recurso	primario.	
• Gran	variabilidad.	
• Bajo	ratio	energía	generada	por	potencia	instalada.		 Así,	el	despliegue	de	energía	renovable	requiere	 incrementar	 la	 flexibilidad	del	sistema	que	se	puede	conseguir	mediante:	una	generación	tradicional	más	flexible,	una	mayor	 participación	 de	 la	 demanda,	 una	 mayor	 capacidad	 de	 interconexión	 (mayor	mercado)	y	mediante	almacenamiento	energético,	permitiendo	este	ultimo:		
• Reducir	la	capacidad	de	generación	controlable	de	alto	coste	(su	bajo	uso	sólo	en	puntas	implica	el	alto	coste).	
• Evitar	 interrumpir	 la	generación	renovable	(recurso	perecedero)	cuando	no	es	posible	ser	absorbida	en	el	sistema.	
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	 El	hidrógeno	generado	en	los	electrolizadores	puede	ser	inyectado	en	las	redes	de	 distribución	 de	 gas	 natural	 en	 un	 porcentaje	 del	 10%	 pero	 presenta	 algunas	limitaciones,	tales	como:		
• Si	se	 inyecta	en	almacenamientos	subterráneos	donde	puedan	existir	bacterias	sulfato	reductoras	se	puede	fomentar	la	producción	de	H2S.			
• Los	depósitos	metálicos	para	almacenamiento	de	gas	comprimido	sólo	permiten	concentraciones	de	hidrógeno	del	2%.			
• Las	 turbinas	 de	 gas	 de	 las	 centrales	 térmicas	 o	 de	 cogeneraciones	 pueden	trabajar	 con	 concentraciones	 de	 H2	 de	 entre	 el	 1	 y	 el	 5%,	 si	 bien	 se	 está	trabajando	para	incrementar	ese	porcentaje	hasta	el	15%.			
• Algo	similar	ocurre	con	los	motores	de	gas.	En	este	caso	se	está	trabajando	con	los	 sistemas	 de	 regulación	 de	 los	 mismos	 para	 permitir	 concentraciones	mayores.			











	 Una	 opción	 para	 conseguir	 un	 aumento	 del	 contenido	 de	metano	 en	 el	 biogás	reside	en	el	empleo	de	aditivos	en	el	proceso	de	digestión.	La	adsorción	de	un	sustrato	sobre	 la	 superficie	 de	 los	 aditivos	 puede	 conducir	 a	 una	 concentración	 de	 sustrato	altamente	 localizada	 pudiendo	 darse	 condiciones	 favorables	 para	 el	 crecimiento	 de	microorganismos,	consiguiendo	un	aumento	de	la	velocidad	de	producción	de	gas.		 Se	 han	 estudiado	 diferentes	 aditivos	 que	 pueden	 ser	 empleados	 con	 el	 fin	 de	conseguir	 un	 aumento	 de	 la	 producción	 de	 metano.	 Estos	 se	 pueden	 clasificar	 en	aditivos	químicos	y	biológicos.		 En	 relación	 a	 los	 aditivos	 biológicos	 se	 pueden	 destacar	 la	 adición	 de	 hongos,	biomasa	verde	y	enzimas,	aunque	 los	dos	primeros	no	son	empleados	en	 la	digestión	anaeróbica	de	aguas	residuales,	siendo	los	consorcios	microbianos	y	las	enzimas	los	más	empleados	en	estas	aplicaciones.		 Los	 consorcios	 microbianos	 están	 formados	 principalmente	 por	 levaduras	 y	bacterias	 celulolíticas,	 lodos	 sometidos	 a	 un	 tratamiento	 térmico,	 Clostridium	
thermocellum,	 así	 como	 una	 mezcla	 de	 hongos	 y	 microbios	 de	 compostaje.	 Estudios	realizados	han	informado	de	una	mejora	del	rendimiento	de	metano	de	25-96,63%.	Sin	embargo,	el	principal	reto	del	empleo	de	estos	sistema	reside	en	los	requisitos	estrictos	derivados	de	 la	composición,	actividad	y	pureza	de	 las	cepas,	así	como	del	sellado	del	reactor	que	provocan	un	elevado	coste	de	inversión	para	el	empleo	de	estos	acelerantes.		 	Algunas	 enzimas,	 como	 las	 exoenzimas	 (proteasas,	 lipasas	 y	 quitinasas),	 han	sido	 estudiadas	 como	 acelerantes	 para	 la	 producción	 de	metano.	 Sin	 embrago,	 en	 la	mayoría	de	 los	 casos,	 su	efecto	 se	 encuentra	en	un	 rango	más	bajo	 consiguiendo	una	mejora	de	0-34%.	Además,	su	coste	es	elevado	por	lo	que	la	aplicación	de	enzimas	en	el	pretratamiento	ha	sido	limitado.		 Los	 reactivos	 químicos	 pueden	 hacer	 que	 la	 biomasa	 lignocelulósica	 sea	 más	biodegradable	y	accesible	a	los	microorganismos	anaerobios	produciendo	una	serie	de	
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cambios	 en	 las	 propiedades	 de	 la	 materia	 prima.	 Así,	 el	 empleo	 de	 reactivos	 alcalís	puede	 ayudar	 a	 prevenir	 la	 disminución	 del	 pH	 durante	 el	 proceso	 de	 acidogénesis,	aumentando	 la	 eficiencia	 de	 la	metanogénesis.	 Por	 otro	 lado,	 el	 empleo	 de	 reactivos	ácidos	 puede	 provocar	 la	 ruptura	 de	 los	 enlaces	 covalentes	 (enlaces	 de	 hidrógeno	 y	fuerzas	de	Van	der	Waals),	provocando	la	solubilización	de	la	hemicelulosa,	la	reducción	de	 la	 celulosa	 y	 la	 hidrólisis	 de	 la	 hemicelulosa.	 Sin	 embargo,	 la	 pérdida	 de	 azúcar	fermentable	 obtenida	 en	 la	 degradación,	 así	 como	 la	 producción	 de	 subproductos	inhibidores,	 tales	 como	 el	 furfural	 y	 el	 hidroximetilfurfural	 (HMF),	 hacen	 que	 el	tratamiento	 ácido	 sea	menos	 atractivo.	 La	 adición	 de	 agentes	 oxidativos	 a	 la	materia	prima	 también	 puede	 acelerar	 la	 velocidad	 de	 reacción	 y	 la	 producción	 de	 radicales	libre,	 derivado	 de	 la	 presencia	 de	 oxígeno.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 aire	 también	 puede	 ser	
empleado	 junto	 con	 agua	 como	 agente	 oxidante,	 pretratamiento	 de	 oxidación	 húmedo	(Zheng	et	al.,	2014).			 Por	 otro	 lado,	 los	 microorganismos	 necesitan	 una	 serie	 de	 elementos	 básicos	para	su	crecimiento,	el	desarrollo	de	las	actividades	enzimáticas,	reacciones	químicas	y	






	 Así,	por	ejemplo	(Facchin	et	al.,	2013)	informó	que	la	adición	de	una	mezcla	de	Co,	Mo,	Ni,	Se	y	W	lograba	conseguir	una	mejora	en	la	producción	de	metano	del	44-65%	para	los	inóculos	con	concentraciones	bajas	de	metales	traza.	Sin	embargo,	 la	limitada	disponibilidad	de	estos	elementos	afecta	a	la	estabilidad	del	proceso	pudiendo	inhibir	el	proceso	microbiológico.		 Además,	 macronutrientes	 como	 nitrógeno,	 fósforo,	 potasio	 y	 magnesio,	 son	necesarios	para	la	activación	o	el	funcionamiento	de	los	microorganismos.	
	
4.2.1.2. Adición	de	metales	
	 Durante	 la	 digestión	 anaeróbia	 una	 gran	 cantidad	 (25-60%)	 de	 compuestos	orgánicos	 degradados	 se	 convierte	 directamente	 en	 CO2	 reduciendo	 el	 rendimiento	energético	del	biogás	resultante.		Numerosos	estudios,	entre	los	que	se	puede	destacar	el	 realizado	 por	Hu	 et	 al.	 (2014)	 y	Liang	 et	 al	 (2017).	Hu	 et	 al.	 (2014)	 estudiaron	 la	fijación	 endógena	 de	 CO2	 por	 H2	 procedente	 de	 la	 corrosión	 de	 hierro	 in	 situ	 para	mejorar	el	rendimiento	de	CH4,	mientras	que	Liang	et	al.	(2017)	estudio	el	efecto	de	la	magnetita	 y	 partículas	 de	 hierro	 microescala	 (ZVI)	 en	 la	 producción	 de	 metano	 y	biodisponibilidad	de	metales	pesados	durante	la	digestión	anaeróbica	de	purines.		 En	 algunos	 estudios	 se	 estima	 que	 el	 metano	 producido	 en	 un	 EDAR	 podría	cubrir	hasta	70-80%	de	su	consumo	energético	si	se	consigue	maximizar	la	eficiencia	de	la	digestión	(Jenicek	et	al.,	2012).	Sin	embargo,	tanto	la	eficiencia	de	la	digestión,	como	el	rendimiento	de	metano	siguen	siendo	bajos	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	sólo	el	40-50%	del	sustrato	orgánico	presente	se	convierte	en	biogás	(Cao	y	Pawłowski,	2012).	Por	otra	parte,	es	 importante	la	cantidad	de	compuestos	orgánicos	que	se	degradan	a	CO2	(25-60%)	 durante	 los	 procesos	 de	 acetogénesis	 y	 metanogénesis	 (figura	 2.7)	 (Demirel	 y	Scherer,	 2008).	 Parte	 del	 CO2	 generado	 durante	 los	 procesos	 de	 acetogénesis	 y	metanogénesis	 pueden	 convertirse	 en	 metano	 mediante	 una	 vía	 de	 metanogénesis	autotrófica	en	AD,	conocida	como	metanogénesis	hidrogenotrófica,	en	la	que	el	CO2	se	reduce	 biológicamente	 a	 CH4	mediante	metanógenos	 hidrogenotróficos,	 con	H2	 como	donador	de	electrones	(Demirel	y	Scherer,	2008):	4	H2	+	CO2	1			CH4	+	2	H2O								(4.1)	
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	 Los	metanógenos	hidrogenotróficos	 son	bacterias	quimiolitótrofas	que	utilizan	hidrógeno	para	la	reducción	de	CO2.	Este	tipo	de	bacterias	se	incluyen	bajo	el	dominio	Archaea.	 Aunque	 han	 sido	 encontrados	 incluso	 a	 	 bajas	 condiciones	 de	 pH	 (3,8)	(Kotsyurbenko	 et	 al.,	 2007)	 y	 condiciones	 de	 alta	 temperatura,	 60ºC	 (Krakat	 et	 al.,	2010),	sólo	alrededor	del	30%	del	metano	producido	en	AD	se	deriva	a	través	de	esta	vía	debido	a	la	ganancia	limitada	de	H2	en	AD	(Gerardi,	2003).	Por	lo	tanto,	es	posible	aumentar	 el	 rendimiento	 de	 metano	 mediante	 metanogénesis	 hidrogenotrófica	suministrando	H2	a	la	AD.		 Debido	a	la	elevada	energía	necesaria	para	la	producción	de	hidrógeno,	para	que	el	sistema	sea	sostenible,	el	hidrógeno	debe	de	ser	suministrado	de	una	manera	menos	intensiva	en	energía	y	rentable	con	el	fin	de	evitar	un	balance	energético	negativo.	Como	resultado,	Hu	et	al.	(2014)	estudiaron	el	suministro	de	hidrógeno	obtenido	a	través	de	la	corrosión	 anaeróbica	 in	 situ	 del	 hierro	 metálico	 ya	 que	 ésta	 podría	 ser	 una	 opción	extraordinaria.			 En	 ausencia	 de	 oxígeno,	 el	 hierro	 se	 corroe	 bajo	 la	 acción	 oxidativa	 del	 agua,	produciendo	 1	mol	 de	H2	 por	 cada	mol	 de	 hierro	 corroído,	 siguiendo	 la	 reacción	 4.2	(Reardon,	1995).	De	esta	manera,	 si	el	hierro	se	dosifica	en	un	digestor	anaerobio,	 se	podría	 generar	 H2	 facilitando	 la	 metanogénesis	 hidrogenotrófica	 consiguiendo	aumentar	el	rendimiento	de	metano.		Fe	(s)	+	2	H2O	(l)	à	Fe2+	(l)	+	2	OH-	(l)	+	H2(g)			(4.2)		 Existe	una	gran	cantidad	de	desperdicio	de	chatarra	de	hierro	(WIS)	que	pueden	ser	empleados	como	una	fuente	de	hierro	de	bajo	coste	y	localmente	disponible	(Gheju	y	Balcu,	2010).	Además,	destacar	que	los	iones	de	hierro	obtenidos	durante	la	corrosión	pueden	 ser	 empleados	 en	procesos	de	 eliminación	 y	 recuperación	de	 fósforo	 (Singer,	1972)	presentes	en	el	agua	residual,		precipitando	PO43-	concentrado	(reacción	4.3)	en	el	sobrenadante	 de	 AD	 y	 reduciendo	 la	 necesidad	 de	 tratamientos	 posteriores	 para	 su	eliminación	como	sucede	en	algunas	ocasiones.	3	Fe2+	(l)	+	2	PO43-	(l)	à		Fe3(PO4)2	(s)					(4.3)		 Hu	 et	 al.	 (2014)	 iniciaron	 sus	 ensayos	 en	 agua,	 con	 el	 fin	 de	 observar	 la	producción	 de	 H2	 derivada	 de	 la	 corrosión,	 seguidos	 de	 ensayos	 empleando	 una	corriente	 de	 CO2	 comercial	 con	 el	 fin	 de	 poder	 determinar	 si	 el	 H2	 generado	 por	 la	corrosión	 del	 hierro	 podía	 ser	 utilizado	 por	 los	 metanógenos	 hidrogenotróficos.	
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Finalmente	 estudiaron	 los	 efectos	 de	 su	 adición,	 empleando	 partículas	 envueltas	 en	grasa	 para	 facilitar	 la	 separación,	 en	 lodos	 procedentes	 de	 aguas	 residuales.	 Para	realizar	ambos	ensayos	a	parte	del	WIS	estos	autores	también	emplearon	partículas	de	hierro	de	 valencia	 cero	de	 tamaño	nanoescala	 (NZVI).	 Estas	partículas	presentan	una	geometría	 esférica	 con	un	diámetro	medio	 de	 50	nm,	 una	 superficie	 específica	 de	 20	m2/g	y	una	densidad	de	2,3	g/cm3,	lo	que	las	dota	de	una	gran	superficie	especifica	y	alta	actividad	reactiva.	Por	otro	lado	los	WIS	presentan	una	forma	de	fibras	espirales	con	las	siguientes	medidas:	1	mm	de	ancho,	<0,1	mm	de	espesor	y	diámetro	de	entre	3	y	10	mm.		 Tras	 los	 diferentes	 estudios	 realizados	 Hu	 et	 al.	 (2014)	 observaron	 que	 la	producción	de	H2	aumentaba	de	manera	estable	con	el	incremento	de	la	dosis	de	NZVI	añadidos,	 logrando	 obtener	 738,8	 mL	 de	 H2	 después	 de	 4	 días	 de	 operación	 con	 la	adición	de	5	g	de	partículas.	Asimismo,	demostraron	que	 las	producciones	de	metano	también	se	incrementaron	con	el	aumento	de	la	dosis	de	NZVI	llegando	a	obtener	140,4	mL	para	la	misma	cantidad	de	NZVI.	Así,	se	obtuvo	que	el	contenido	de	CH4	en	el	biogás	se	incrementó	respectivamente	en	un	27,5%	para	una	dosis	de	NZVI	de	0,5	g	y	un	37,4%	para	una	dosis	de	1,0	g,	 lo	que	corresponde	a	un	aumento	de	42,3%	y	60,5	%	En	 los	rendimientos	de	CH4.		 Aunque	el	NZVI	puede	obtener	una	alta	tasa	de	producción	de	H2	bajo	corrosión,	presenta	 el	 inconveniente	 del	 alto	 coste,	 entre	 200	 y	 400	 $/kg	 que	 provoca	 una	obstaculización	en	su	ingeniería	(Bai	y	Wang,	2008),	por	lo	que	desde	el	punto	de	vista	de	 la	 ingeniería,	 el	WIS	debería	 ser	una	opción	 interesante.	 Por	 esta	 razón,	 el	WIS	 se	utilizó	para	experimentos	adicionales.	Empleando	WIS	se	consiguió	un	incremento	del	contenido	de	metano	en	el	biogás	del	20,8%	para	una	dosificación	de	30	g	del	mismo,	dando	 como	 resultado	 una	 mejora	 del	 	 44,7%	 sobre	 el	 rendimiento	 de	 metano.	 Sin	embargo,	se	debe	destacar,	que	 la	mejora	del	rendimiento	de	CH4	con	WIS	 fue	menor	que	 con	 NZVI,	 aunque	 se	 administró	 más	 cantidad	 de	 WIS.	 Esto	 es	 probablemente	causado	por	una	tasa	de	corrosión	bastante	baja	de	WIS	debido	a	su	pequeña	superficie	específica	activa.		
	 Se	debe	destacar	que	numerosos	autores,	 como	You	et	al.	 (2005);	Yang	y	Shen	(2006);	 Cheng	 et	 al.	 (2013),	 han	 informado	 del	 efecto	 inhibitorio	 sobre	 los	microorganismos	que	presenta	el	NZVI.	En	particular,	Lee	et	al.	(2008)	encontraron	que	el	 NZVI	 poseía	 una	 toxicidad	 mucho	 más	 alta	 que	 el	 polvo	 de	 hierro	 cero-valente	ordinario.	 Además,	 algunos	 subproductos	 acompañantes	 de	 la	 corrosión	 (Fe2+	 y	 OH)	
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también	podrían	 tener	ciertos	efectos	negativos	 sobre	 los	mismos	 (Chen	et	al.,	2008).		Sin	embargo,	en	los	estudios	realizados	por	Hu	et	al.	(2014)	las	pérdidas	de	biomasa	y	de	células	vivas	se	retrasaron	con	el	aumento	de	la	dosis	de	NZVI,	lo	que	implica	que	las	metanogénesis	autotróficas	(hidrogenotróficas)	aumentaron	gradualmente	junto	con	las	dosis	 crecientes	 de	 NZVI,	 sugiriendo	 que	 NZVI	 no	 tuvo	 efectos	 negativos	 sobre	 los	metanógenos	 dentro	 del	 rango	 de	 dosificación	 utilizado.	 Por	 consiguiente	 el	WIS,	 no	debería	tener	ningún	efecto	inhibitorio	potencial	sobre	los	metanógenos,	ya	que	éste	es	mucho	menos	reactivo	(tóxico)	que	el	NZVI	(Lee	et	al.,	2008).		 Por	 otro	 lado,	 recientemente	 Liang	 et	 al.	 (2017)	 basado	 en	 los	 resultados	obtenidos	por	Hu	et	al.	(2014)	estudiaron	el	efecto	de	la	adición	de	la	magnetita	al	hierro	de	valencia	cero	de	microescala	(ZVI).	Este	tipo	de	hierro	es	más	barato	que	el	NZVI,	no	es	 tóxico	 y	 es	 fácil	 de	 obtener,	 siendo	muy	 empleado	 para	 la	 eliminación	 de	metales	pesados	y	compuestos	orgánicos	clorados	en	instalaciones	de	tratamiento	de	aguas	(Fu	et	al.,	2014).	Estudios	anteriores	mostraron	que	la	adición	de	ZVI	al	sistema	de	digestión	anaerobia	aumentó	la	eficiencia	de	la	producción	de	metano	al	disminuir	el	potencial	de	oxidación-reducción;	 el	 ZVI	 también	 actuó	 como	 un	 tampón	 ácido	 y	 un	 donante	 de	electrones	 eficaz	 para	 mejorar	 la	 actividad	 de	 los	 microorganismos	 y	 aumentar	 la	cantidad	de	microorganismos	que	 consumen	hidrógeno	 (Feng	et	 al.,	 2014;	Xiao	et	 al.,	2013;	Zhen	et	al.,	2015).	Por	ejemplo,	Wu	et	al.	(2015)	encontraron	que	la	adición	de	una	dosis	apropiada	de	ZVI	influyó	positivamente	en	la	eliminación	de	la	demanda	química		de	oxígeno	(COD)	y	en	la	producción	de	metano	durante	el	tratamiento	aerobio	de	las	aguas	residuales	porcinas.		 La	magnetita	 es	 el	 principal	 producto	 final	 de	 la	 corrosión	 anaeróbica	 de	 ZVI	(Ruhl	et	al.,	2014;	Zhu	et	al.,	2014).	La	magnetita	puede	ser	inorgánica	o	biológicamente	generada.	Estudios	anteriores	revelaron	que	la	magnetita	funciona	como	un	conductor	de	 electrones	 para	 mejorar	 las	 tasas	 de	 biodegradación	 orgánica	 y	 producción	 de	metano	 en	 condiciones	 anaeróbicas.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 la	 magnetita	 acelera	 el	metabolismo	sincrónico	o	cooperativo	entre	microorganismos	donadores	de	electrones	y	aceptores	de	electrones	(Aulenta	et	al.,	2014;	Cruz	Viggi	et	al.,	2014;	Kato	et	al.,	2012).	En	 contraste	 con	 la	 magnetita	 a	 nanoescala,	 la	 magnetita	 de	 microescala	 ha	 sido	escasamente	investigada.	Hasta	ahora,	el	efecto	combinado	del	ZVI	y	la	magnetita	sobre	la	producción	de	metano	y	la	biodisponibilidad	de	metales	pesados	no	ha	sido	reportado	aún.	
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		 Daniels	 et	 al.	 (1987),	Wu	 et	 al.	 (2015),	Zhen	 et	 al.	 (2015)	 establecieron	 que	 la	corrosión	 anaerobia	 de	 H2	 generado	 por	 ZVI,	 podría	 ser	 utilizada	 eficazmente	 por	metanógenos	hidrogenotróficos	para	producir	CH4.	Mientras	que	por	otro	lado,	Feng	et	




	 Debido	 al	 creciente	 impacto	 de	 las	 fuentes	 de	 energía	 renovables,	 como	 las	turbinas	 eólicas	 y	 las	 plantas	 fotovoltaicas,	 la	 red	 eléctrica	 está	 subyacente	 a	 las	fluctuaciones	 causadas	 por	 las	 diversas	 condiciones	 climáticas.	 Una	 opción	 para	 la	utilización	 de	 este	 exceso	 de	 energía	 eléctrica	 generada	 reside	 en	 su	 conversión	 a	hidrógeno	 y	 su	posterior	metanación.	 Este	 último	puede	 convertirse	 directamente	 en	metano	 al	 ser	 alimentado	 al	 reactor	 como	 resultado	 de	 la	 presencia	 de	 las	 bacterias	hidrogenotróficas.		 En	los	procesos	más	estudiados,	el	dióxido	de	carbono	contenido	en	el		biogás	es	separado	del	metano,	siendo	posteriormente	metanizado	químicamente	en	un	reactor	Sabatier,	bajo	altas	temperaturas	y	presiones	(Gathleitner,	G.,	2013).	Otra	opción	es	 la	metanización	biológica,	 llamada	metanogénesis	(Strevett	et	al.,	1995).	Sus	condiciones	suaves	con	respecto	a	la	temperatura	y	la	presión	son	ventajosas,	aunque	estos	procesos	sufren	 la	 complejidad	 derivada	 del	 uso	 de	 un	 sistema	 biológico	 y	 un	 conocimiento	insuficiente	del	proceso.		 El	proceso	de	metanización	in	situ	mediante	la	adición	de	gas	hidrógeno	dentro	del	 reactor	 presenta	 dos	 ventajas:	 la	 vinculación	 del	 hidrógeno	 renovable	 y	 el	enriquecimiento	del	biogás	con	el	biometano,	permitiendo	su	inyección	en	red.		 Solamente	unos	pocos	artículos	en	la	 literatura	se	centraron	en	la	 inyección	de	hidrógeno	en	las	plantas	de	biogás.	Algunos	estudios	experimentales	demostraron	que	este	 tipo	de	 sistemas	produce	metano	debido	a	 la	 inyección	de	hidrógeno	 (Luo	et	 al.,	2012).	Así,	Luo	et	al.	(2012),	Kim	et	al.	(2013)	y	Luo	et	al.	(2013)	lograron		una	mejora	in	situ	 del	 biogás,	 con	 un	 contenido	 de	 CH4	 de	 aproximadamente	 el	 90%,	 mediante	 la	adición	de	gas	H2	puro	a	un	reactor	anaeróbico.	Además,	Kim	et	al.	(2013)	en	un	estudio	de	 laboratorio,	 consiguieron	 reducir	 biologicamente	 el	 98%	del	CO2	descargado	de	 la	industria	electrónica	a	CH4	usando	H2	producido	por	la	electrólisis	de	aguas	residuales	contaminadas	con	flúor.		 Desafortunadamente,	 los	 efectos	 de	 la	 alimentación	 de	 hidrógeno	 en	 todo	 el	sistema	y	los	límites	de	esta	tecnología	no	se	han	evaluado	en	detalle.	Lo	más	importante	es	que	 la	vía	de	digestión	anaeróbia	regular	no	se	vea	perturbada	por	 la	 inyección	de	hidrógeno	y,	por	lo	tanto,	tenga	lugar	la	conversión	del	sustrato.	Además,	el	hidrógeno	inyectado	debe	convertirse	en	metano,	porque	este	es	el	objetivo	de	la	inyección.	Si	una	
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	 La	 KLa	 es	 específica	 de	 un	 reactor	 y	 modo	 de	 funcionamiento	 dado,	 pero	independiente	 de	 la	 presión	 del	 gas	 (Pauss	 et	 al.,	 1990).	 La	 tasa	 de	 consumo	 de	hidrógeno	podría	aumentarse	aumentando	el	valor	de	la	KLa	(ecuación	4.4).,	mediante	el	aumento	de	la	mezcla	del	reactor	(Kramer	y	Bailey,	1991).	!!!!!" ≈  −!! ∗ !!! ∗ !!!   (!!! ≈ 0)			(4.4)	
	
4.2.2. Metanación	exsitu	





	 Algunos	autores	proponen	que	la	biodegradación	de	los	lodos	procedentes	de	la	estaciones	 de	 depuración	 de	 aguas	 residuales	 empleando	 enzimas	 bacterianas	 puede	ser	útil	para	mejorar	 la	gasificación.	Desde	este	punto	de	vista,	Shohidullah	Miah	et	al.	(2004)	 estudiaron	 la	 solubilización	 de	 los	 lodos	 orgánicos	 mediante	 el	 empleo	 de	bacterias	AT	como	tratamiento	previo	a	la	digestión	anaeróbica,	mientras	que	Luo	et	al.	(2012)	 estudiaron	 el	 empleo	 de	 un	 reactor	 adicional	 que	 contiene	 metanógenos	hidrogenotróficos	enriquecidos.		 En	 la	 actualidad	 existen	 una	 gran	 variedad	 de	 proteasas	 comercialmente	disponibles	 	 derivadas	 del	 Bacillus	 sp.	 Muchas	 bacterias	 pertenecientes	 al	 género	
Bacillus	y	Geobacillus	crean	grandes	cantidades	de	enzimas	en	el	medio	de	cultivo.	Así,	la	proteasa	 bacteriana	 termofílica	 podría	 ser	 útil	 para	mejorar	 la	 biodegradación	 de	 los	lodos	de	depuradora.	
	 Shohidullah	Miah	et	al.	(2004)	estudiaron	la	influencia	de	la	proteasa	termofílica		
Geobacillus	sp	cepa	AT1	en	este	proceso,	descubriendo	que	la	etapa	de	hidrólisis	de	la	digestión	 anaerobia	 esta	 principalmente	 influencia	 por	 el	 aumento	 enzimático	bacteriano.	Así,	 el	 aumento	de	 la	producción	de	biogás	 con	 la	 adición	de	 la	 cepa	AT1	podría	 ser	 causada	por	 la	actividad	enzimática	excretada	de	 las	 células	de	 la	 cepa.	La	mayor	 reducción	 de	 VS	 (14%)	 ocurrió	 con	 la	 adición	 de	 la	 cepa	 AT1	 al	 lodo	metanogénico.	La	alta	reducción	de	VS	se	correlacionó	directamente	con	la	producción	relativamente	alta	de	metano,	sugiriendo	que	la	actividad	de	la	proteasa	en	la	cepa	AT1	mejora	la	degradación	de	los	lodos	y	la	metanogénesis.		 Estos	 autores	 han	 informado	 de	 que	 las	 bacterias	 AT	 pueden	 crecer	 tanto	 en	lodos	de	depuradora	y	lodos	de	depuradora	anaeróbicamente	digeridos,	y	que	los	lodos	bacterianos	AT	mejoran	la	degradación	y	la	producción	de	biogás	a	partir	de	la	digestión	anaerobia.	Así,	empleando	un	reactor	adicional,	en	cuyo	interior	estaban	presentes	las	enzimas,	anterior	al	reactor	AD,	consiguieron	un	aumento	de	la	producción	de	metano	2,1	veces	superior.		 Luo	 et	 al.	 (2012),	 al	 contrario	 que	 lo	 comentado	 anteriormente,	 situaron	 el	reactor	con	los	microorganismos	a	continuación	del	digestor	anaeróbico,	alimentándolo	del	 CO2	 (corriente	 de	 biogás),	 y	 de	 una	 corriente	 de	H2	 generada	 externamente.	 Este	reactor	contiene	metanógenos	hidrogenotróficos	como	los	que	se	encuentran	presentes	
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en	los	digestores	de	AD	(Demirel	y	Scherer,	2008).	Los	metanógenos	hidrogenotróficos	pertenecen	 a	 las	 órdenes	Methanobacteriales,	Methanococcales,	Methanomicrobials	 y	
Methanosarcinaceae	(Karakashev	et	al.,	2005).			 	Inicialmente,	 tanto	 los	 cultivos	 mesófilos	 como	 los	 termófilos	 presentaban	actividades	obvias	de	metanogénesis	acetoclastica	e	hidrogenotrófica.	Sin	embargo,	las	actividades	metanogénicas	 acetoclasticas	 se	 detectaron	 después	 de	 un	 cultivo	 a	 largo	plazo,	 mientras	 que	 las	 actividades	 metanogénicas	 hidrogenotróficas	 aumentaron	considerablemente	tanto	en	condiciones	mesófilas	como	en	condiciones	termófilas.	Los	resultados	 indicaron	 que,	 como	 se	 esperaba,	 los	 metanógenos	 hidrogenotróficos	 se	enriquecieron	 selectivamente,	 y	 las	 condiciones	 termofílicas	 proporcionan	 una	 alta	eficiencia	para	la	mejora	del	biogás.			 El	 empleo	 de	 microorganismos	 en	 reactores	 externos	 para	 conseguir	 un	aumento	del	contenido	en	metano	en	el	biogás,	aun	esta	siendo	investigado	a	nivel	de	laboratorio	 por	 diversos	 grupos,	 basándose	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 estos	autores,	por	lo	que	se	recomienda	el	seguimiento	de	esta	tecnología.			
4.2.2.2. Tecnología	termoquímica	
	 Otra	 opción	 complementaria	 a	 las	 comentadas	 en	 los	 apartados	 anteriores,	consiste	en	la	separación	del	CO2	presente	en	el	biogás,	mediante	el	empleo	de	alguna	de	las	tecnologías	de	enriquecimiento	presentadas	en	el	apartado	3	del	presente	trabajo,	y	la	 posterior	 metanización,	 mediante	 el	 empleo	 de	 las	 tecnologías	 termoquímicas	tradicionales	empleando	una	corriente	de	hidrógeno.		 La	 metanación	 del	 CO2	 es	 una	 reacción	 bien	 conocida,	 de	 interés	 tanto	 como	proceso	 de	 captura	 y	 almacenamiento	 (CCS),	 o	 como	 sistema	 de	 almacenamiento	 de	energía	 renovable,	 basado	en	un	proceso	de	 conversión	de	energía	 a	 gas	mediante	 la	producción	de	gas	natural	sustitutivo	o	sintético	(SNG).			 El	 surgimiento	 de	 catalizadores	 activos,	 selectivos	 y	 estables	 es	 el	 núcleo	 del	proceso	de	metanización	de	CO2.	Así,	 los	nuevos	 catalizadores	heterogéneos	han	 sido	probados	y	ajustados	de	tal	manera	que	el	proceso	de	metanización	de	CO2	incrementa	su	productividad.	
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	 Para	 la	 reacción	 de	 reformado	 de	 CO2	 han	 sido	 investigados	 ampliamente	 el		empleo	de	metales	de	transición	como	catalizadores	(Liu	et	al.,	2011).	Así,	metales	como	hierro,	 cobalto,	 niquel	 y	 cobre	 muestran	 unas	 propiedades	 catalíticas	 altas	 para	 la	activación	de	CO2.	La	quimisorción	del	dióxido	de	carbono	en	los	metales	de	transición	es	espontánea,	además	la	estructura	superficial	del	metal	influye	considerablemente	en	la	termodinámica	del	proceso	catalítico.	Así,	por	ejemplo	la	energía	de	unión	del	dióxido	de	carbono	sobre	la	superficie	del	hierro	es	más	fuerte	que	la	del	platino,	mientras	que	la	disociación	del	CO2	se	produce	más	fácilmente	en	el	platino	que	en	el	hierro	(Choe	et	al.,	2000).	Todas	estas	características	presentan	el	papel	fundamental	que	representa	el	metal	en	estos	procesos.		
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	 Las	 características	 físico-químicas,	 tales	 como:	 la	 estructura,	 composición	química,	grupos	de	defectos	y	estabilidad	térmica	de	 los	soportes	de	 los	catalizadores	son	 aspectos	 fundamentales	 a	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 seleccionar	 el	 material,	puesto	que	afectan	no	solo	a	la	actividad	del	mismo,	sino	también	a	la	productividad	y	la	vida	útil	del	catalizador	heterogéneo	final.		 Debido	no	solo	a	la	importancia	que	desempeñan	los	diferentes	catalizadores	en	este	tipo	de	reacciones,	sino	también	a	los	altos	cotes	de	adquisición	de	metales	nobles	como	 catalizadores	 y	 la	 consecución	 de	 una	mayor	 actividad	 y	 productividad,	 se	 han	desarrollado	numerosas	investigaciones	acerca	del	diseño	de	los	mismos.			 Muchos	 autores	 presentan	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	 Rh/Υ-Al2O3	 es	 capaz	 de	adsorber	de	manera	eficiente	el	CO2,	mientras	que	NI/AC	absorbe	una	alta	cantidad	de	H2,	pero	una	pequeña	cantidad	de	CO2,	lo	que	resulta	en	una	alta	conversión	de	CO2	y	la	formación	 de	 metano.	 Sin	 embargo,	 numerosos	 estudios	 informaron	 de	 que	 el	 Rh	soportado	 en	 TiO2	 es	 uno	 de	 los	 catalizadores	 más	 activos	 para	 esta	 reacción,	especialmente	 a	 bajas	 temperaturas,	 aunque	 su	 alto	 coste	 impide	 su	 uso	 a	 escala	industrial.		 Otro	 de	 los	 metales	 que	 se	 puede	 emplear	 como	 catalizador	 es	 el	 Rutenio.	Recientemente	Xu	et	 al.	 (2016)	 informaron	que	el	 aumento	de	grupos	hidroxilo	 en	el	catalizador	Ru/TiO2	sobre	 la	capa	del	 soporte,	aumenta	 fuertemente	 la	disociación	de	CO2.	 Estos	 autores	 sugieren	 que	 en	 el	 mecanismo	 que	 tiene	 lugar,	 el	 CO2	 adsorbido	reacciona	con	los	grupos	hidroxilo,	produciendo	CO	a	través	de	compuestos	intermedios	de	especies	de	 formiato.	Algunos	estudios,	demuestran	que	 la	adición	de	CeO2	a	estos	sistemas	presenta	un	papel	importante	debido	a	su	basicidad.	Así,	el	CO2	suministrado	al	sistema	es	adsorbido	en	CeO2	y	reducido	debido	a	las	vacantes	de	oxígeno	presentes	en	el	mismo.		 El	 Paladium	 también	 ha	 demostrado	 un	 buen	 comportamiento	 catalítico	 para	este	 tipo	 de	 reacciones.	 Este	 compuesto	 es	 capaz	 de	 disociar	 el	 hidrógeno	molecular	(Albers	 et	 al.,	 2001)	 	 poniendo	 ha	 disposición	 estos	 átomos	 de	 hidrógeno	 para	 su	posterior	transferencia	y	reacción	con	las	especies	de	carbonato	por	la	reacción	de	CO2	sobre	 un	 óxido	 que	 contiene	 Mg	 (Schuurman	 et	 al.,	 2000),	 con	 el	 objetivo	 de	proporcionar	 una	 vía	 que	 minimiza	 la	 formación	 de	 CO	 mediante	 el	 uso	 de	 óxidos	metálicos	que	inhiben	la	desorción	del	mismo	(Frontera	et	al.,	2017).	
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	 Aunque	 los	 catalizadores	 comentados	 anteriormente	 presentan	 una	 buena	actividad	catalítica	para	este	tipo	de	reacciones,	los	catalizadores	de	Ni	soportados	son	los	materiales	más	 investigados	 para	 la	metanación	 debido	 a	 su	 alta	 eficiencia	 en	 la	producción	de	CH4	y	bajo	coste	(Delmelle	et	al.,	2015).	Así,	se	ha	investigado	una	gran	cantidad	de	soportes	para	catalizadores	de	Ni,	como	pueden	ser	la	alúmina,	el	sílice,	y	la	hidrotalcita.	 Cabe	 destacar	 que	 la	 influencia	 del	 soporte	 generalmente	 esta	 ligada	 a	peculiaridades	físico-químicas,	como	la	variación	de	la	dispersión	de	la	fase	activa	o	la	modificación	de	 la	reducibilidad	de	 los	precursores	de	óxidos	ajustando	la	 interacción	entre	la	fase	activa	y	el	soporte.		 Rahamani	 et	 al.	 (2014)	 prepararon,	 mediante	 impregnación,	 una	 serie	 de	catalizadores	de	Ni	apoyados	sobre	γ-Al2O3	nanocristalino	mesoporoso,	con	una	elevada	área	 superficial	 y	 diferentes	 contenidos	 de	 Ni,	 obteniendo	 que	 el	 catalizador	 que	presentaba	un	20%	en	peso	de	Ni	presentaba	la	mayor	actividad	y	una	estabilidad	a	una	temperatura	de	entre	200ºC	y	350ºC.	Además,	Garbarino	et	al.	(2014)	presentaron	un	estudio	sobre	el	rendimiento	de	metano	en	función	de	diferentes	composiciones	a	base	de	Ni	 y	 temperaturas	 de	 reacción	 obteniendo	 un	 buen	 rendimiento	 a	 expensas	 de	 la	formación	de	CO	intermedio	en	las	esquinas	de	las	nanopartículas	que	interactúan	con	la	alúmina,	 probablemente	 a	 través	 de	 un	 mecanismo	 oxigenado.	 Para	 mejorar	 el	rendimiento	de	 los	catalizadores	de	Ni/Al2O3	mediante	modificaciones	sustanciales	de	algunas	propiedades	específicas	(estructurales,	electrónicas),	se	ha	estudiado	también	la	adición	de	varios	promotores,	entre	los	que	destaca	el	CeO2.	Su	adición	presenta	algunos	efectos	positivos,	tales	como	la	mejora	de	la	estabilidad	térmica	de	Al2O3;	la	promoción	de	 la	 dispersión	del	metal	 sobre	 el	 soporte	 o	 el	 cambio	de	 las	 propiedades	del	metal	debido	a	la	fuerte	interacción	metal-soporte.			 Entre	 los	numerosos	materiales	 a	base	de	SiO2	 adoptados	 como	soportes	para	catalizadores	 metálicos,	 las	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoestructuradas	 (MSN)	 han	encontrado	en	la	actualidad	una	amplia	aplicación	en	varios	procesos	y	reacciones.	Sus	características	únicas	 incluyen:	 la	dimensión	nanométrica;	 la	presencia	de	estructuras	ordenadas;	una	superficie	muy	elevada;	un	volumen	de	poro	grande;	tamaño	de	poro	en	el	rango	1,5-10	nm	y	diámetros	de	poros	adaptados	para	alojar	partículas	de	diferentes	dimensiones.	 Estos	 sistemas	 presentan	 una	 alta	 actividad	 relacionada	 con	 la	 alta	concentración	 de	 sitios	 básicos	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 porosidad	 tanto	 intra	 como	interpartículas.	Se	debe	destacar	que	este	tipo	de	catalizadores	son	sensibles	al	vapor	de	agua	por	lo	que	este	debe	ser	eliminado	aguas	arriba.	
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	 En	contraposición	a	 los	materiales	 convencionales,	 comentados	anteriormente,	cabe	destacar	que	están	emergiendo	otros	materiales	como	soportes	potenciales,	y	en	algún	momento	prometedores,	para	el	catalizador	de	níquel	en	 la	metanación	de	CO2,	como	puede	ser	la	hidrotalcita.	Estos	compuestos,	también	conocidos	como	hidróxidos	dobles	en	capas,	 son	materiales	estructurados	en	capas	compuestos	por	un	hidróxido	mixto	de	metales	divalentes/trivalentes.	En	sus	estudios	Abate	et	al.	(2016)	y	He	et	al.	(2014)	 demostraron	 que	 estos	 catalizadores	 poseen	 una	 estrecha	 distribución	 de	tamaño	de	partícula	de	níquel	en	el	 intervalo	de	3-9	nm,	pudiendo	 lograr	especies	de	níquel	 más	 reducibles.	 El	 rendimiento	 catalítico	 de	 los	 catalizadores	 de	 Ni-Al-Hidrotalcita	muestra	una	actividad	máxima	a	300ºC,	con	una	conversión	similar	de	CO2	y	 un	 rendimiento	 de	 CH4	 de	 85%	 para	 los	 catalizadores	 preparados	 por	Abate	 et	 al.	(2016),	y	80%-82%	para	el	preparado	por	He	et	al.	(2014).		 Por	otro	lado,	cabe	destacar	también	el	interés	del	empleo	de	ZrO2	como	soporte	de	 catalizadores	 de	 metanación	 debido	 principalmente	 a	 sus	 características	ácido/básicas	 y	 a	 su	 capacidad	 de	 adsorción	 tanto	 de	 CO,	 como	 de	 CO2	 (Köck	 et	 al.,	2013).	Autores	como	Köck	et	al.	(2013)	y	Yamasaki	et	al.	(1997)	han	demostrado	que	la	actividad	 catalítica	 aumenta	 con	 la	 cantidad	 de	 t-ZrO2	 logrando	 la	 máxima	 tasa	 de	metanación	a	300ºC	con	un	catalizador	preparado	a	partir	de	precursores	de	aleación	amorfa.		 En	cuanto	a	las	aplicaciones	de	estas	tecnologías,	recientemente,	el	Instituto	de	Tecnología	 de	 Karlsruhe	 (KIT)	 coordinó	 el	 innovador	 proyecto	 HELMETH	(Electroterapia	 de	 alta	 temperatura	 integrada	 y	 metanización	 para	 la	 conversión	efectiva	de	energía	a	gas).	El	proyecto,	cofinanciado	por	el	Séptimo	Programa	Marco	de	la	UE,	tiene	como	objetivo	demostrar	la	tecnología	altamente	eficiente	de	la	generación	de	 energía	 a	 gas	 (P2G)	 mediante	 la	 integración	 térmica	 de	 la	 electrólisis	 a	 alta	temperatura	 (tecnología	 SOEC)	 con	 la	 metanización	 (Frontera	 et	 al.,	 2017).	 En	 la	práctica,	 la	electrólisis	a	alta	temperatura	(endotérmica)	y	la	metanación	(exotérmica)	pueden	 acoplarse	 e	 integrarse	 térmicamente	 con	 una	 eficiencia	 de	 conversión	 global	creciente.		 Otro	proyecto	que	incluye	esta	tecnología	es	el	proyecto	COSIN.	Este	proyecto,	en	el	cuál	se	engloba	el	presente	trabajo,	liderado	por	GN	y	que	cuenta	con	la	participación	de	Cetaqua	y	L’Institut	de	Recerca	en	Energia	de	Catalunya	(IREC)	entre	otros,	se	basa	en	la	aplicación	de	las	tecnologías	de	limpieza	y	adaptación	de	biogás,	comentadas	en	el		capitulo	III	y	Anexo	III,	combinada	con	la	metanización	del	CO2	separado	en	un	reactor	
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de	microcanales	termo-catalítico	en	el	que	el	catalizador	esta	integrado	en	los	canales	y	al	 que	 se	 le	 suministra	 H2	 procedente	 de	 la	 operación	 de	 electrolizadores	 y	 co-electrlizadores	que	emplean	agua	para	su	obtención.		
4.2.2.3. Tecnologías	de	pirólisis		
	 La	 digestión	 anaeróbia	 y	 la	 pirólisis	 se	 encuentran	 entre	 los	 procesos	 más	prometedores	 aplicables	 a	 la	 conversión	 de	 lodos	 de	 depuradora	 en	 energía.	 Sin	embargo,	el	proceso	de	digestión	tiene	la	limitación	de	no	poder	extraer	suficientemente	la	energía	del	lodo	de	aguas	residuales.	Por	su	contra,	la	pirólisis	del	lodo	es	un	proceso	innovador	que	puede	convertir	los	lodos	en	bioenergía	útil	en	forma	de	petróleo	y	gas,	formando	biochar	como	un	subproducto	que	es	resistente	al	medio	ambiente	y	que	tiene	un	 importante	 potencial	 para	 la	 retención	 de	 carbono,	 acuerdo	 de	 París,	 y	acondicionamiento	del	suelo.		 La	 pirólisis	 del	 lodo	 es	 un	 proceso	 termoquímico	 endógeno	 desarrollado	 para	manejar	lodos	y	energía.	Tanto	los	estudios	a	nivel	de	laboratorio	como	a	escala	piloto	han	observado	que	aproximadamente	la	mitad	de	la	materia	orgánica	en	el	lodo	puede	convertirse	mediante	pirólisis	 en	bioenergía	 útil	 (petróleo	 o	 gas)	 y	 que	 el	 resto	de	 la	materia	 orgánica	 puede	 distribuirse	 predominantemente	 en	 residuo	 pirolítico,	 lo	 que	permite	 indicar	 que	 esta	 tecnología	 entrará	 en	 aplicación	 industrial	 en	 un	 futuro	próximo.	Además,	la	aplicación	en	la	tierra	de	biochar	de	lodos	puede	mejorar	la	calidad	del	suelo	y	aumentar	la	biodisponibilidad	de	los	nutrientes	(Hossain	et	al.,	2010)		 Los	 procesos	 de	 pirólisis	 que	 emplean	 los	 lodos	 de	 depuradora	 como	materia	prima	para	la	recuperación	de	energía	pueden	clasificarse	como	pirólisis	lenta	y	pirólisis	rápida.	 La	 pirólisis	 lenta,	 basada	 en	 una	 velocidad	 de	 calentamiento	 lenta	 y	 un	 largo	tiempo	de	residencia,	se	destina	comúnmente	para	producir	biochar	o	carbón	activado	en	 lugar	 de	 producto	 energético,	 como	 el	 bio-petróleo	 o	 py-gas.	 A	 diferencia	 de	 la	anterior,	la	pirólisis	rápida	experimenta	un	proceso	termo-químico	a	una	velocidad	de	calentamiento	rápida,	entorno	a	una	temperatura	de	100ºC/min,	lo	que	permite	que	el	bio-aceite	o	el	py-gas	sean	producidos	predominantemente.	Dentro	de	esta	última,	cabe	destacar	que	existen	dos	procesos	opcionales	para	producir	bioenergía	útil	a	partir	de	esta	materia	prima:	pirólisis	de	temperatura	moderada	(400-550ºC)	que	se	dirige	a	 la	producción	de	bio-petróleo	y	pirolisis	de	temperatura	alta	(entorno	a	los	1000ºC)	que	
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	 Como	se	puede	observar	el	biochar	producido	mediante	el	empleo	de	la	priólisis	de	alta	temperatura,	tiene	un	bajo	valor	calorífico,	por	lo	que	es	poco	beneficioso	como	combustible	 energético.	 Curiosamente,	 este	 proceso	 de	 pirólisis	 puede	 producir	 un	mayor	 rendimiento	de	py-gas	y	mayor	 contenido	de	hidrógeno	para	 la	 conversión	de	lodos	húmedos	que	para	la	conversión	de	lodos	secos.		
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	 Como	 se	 puede	 observar	 en	 los	 datos	 presentados	 por	 Yucheng	 y	 Pawłowski	(2012)	 el	 rendimiento	 relacionado	 con	 la	 energía	 del	 proceso	 de	 pirólisis	 a	 alta	temperatura	 depende	 negativamente	 del	 contenido	 de	 VS	 de	 la	materia	 prima	 (tabla	4.3),	mientras	que	como	se	puede	observar	en	la	tabla	4.2	en	la	pirólisis	de	temperatura	moderada,	 tanto	 la	eficiencia	energética	 como	 la	producción	de	energía	del	bio-aceite	aumentaron	con	el	contenido	de	VS	de	la	materia	prima,	pudiendo	deberse	al	hecho	de	que	 el	 gas	 de	 la	 pirólisis	 ADS	 contenía	 una	 concentración	 de	 H2	 superior	 a	 la	 de	 la	pirólisis	del	AEDS.		 Presentado	 los	 principios	 de	 la	 pirólisis,	 esta	 tecnología	 puede	 ser	 observada	como	 un	 complemento	 a	 la	 tecnología	 de	 AD	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 un	 mayor	rendimiento	energético.	Siguiendo	esta	idea	Yucheng	y	Pawłowski	(2012)	propusieron	y	estudiaron	un	sistema	basado	en	el	proceso	AD	seguido	de	pirólisis.	En	este	sistema	los	lodos	obtenidos	en	el	tratamiento	de	aguas	residuales	se	someten	en	primer	lugar	a	un	proceso	de	AD	obteniendo	una	corriente	de	biogás	rico	en	metano	y	ADS	(lodo	digerido	anaeróbicamente),	que	posteriormente	será	procesado	por	pirólisis	para	la	producción	de	bio-petróleo,	py-gas	y	biochar,	figura	4.4.	
	
Figura	4.8.	Esquema	del	sistema	combinado	de	AD+pirolisis	
Fuente:	Yucheng	y	Pawłowski	(2012)		 Yucheng	y	Pawłowski	(2012)	estudiaron	a	nivel	de	laboratorio	la	combinación	de	ambos	 procesos.	 En	 su	 estudio	 emplearon	 un	 proceso	 de	AD	mesófila	 y	 una	 pirólisis	rápida	de	temperatura	moderada.	Así,	empleando	como	materia	prima	100	Kg	de	lodo	obtuvieron	 una	 conversión	 del	 78%	 de	 bioenergía,	 un	 valor	 superior	 (14%	 más)	 al	obtenido	empleando	solamente	el	tratamiento	de	pirólisis.		
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		 Así	 observando	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 combinación	 de	 las	 dos	tecnologías,	 tabla	4.4,	 se	puede	concluir	que	el	empleo	de	estas	 tecnologías	puede	ser	importante	en	algunas	aplicaciones	a	nivel	industrial	para	lograr	un	mejor	rendimiento	y	 recuperación	 de	 energía,	 por	 lo	 que	 se	 recomienda	 seguir	 los	 resultados	 obtenidos	durante	el	escalado	del	sistema.	
	
4.2.2.4. Sistemas	bioelectroquímicos	
	 En	 los	 inicios	 el	 término	 MES	 (Tecnologías	 electroquímicas	 microbianas)	 se	utilizaba	para	describir	la	reducción	bioelectroquímica	del	CO2	empleando	electricidad	renovable	en	el	biocátodo	de	un	BES	(Tecnologías	bioelectroquímicas	microbianas).	Sin	embargo,	en	los	últimos	años,	se	han	ido	introducido	otros	conceptos,	como	pueden	ser	las	 fermentaciones	 electroquímicas	 o	 electrofermentación	 para	 producir	 compuestos	químicos	a	partir	de	materia	orgánica	en	un	BES	(Schievano	et	al.,	2016).		
	 Los	sistemas	bioelectroquímicos	(BES)	son	una	herramienta	biotecnológica	útil	para	explorar	y	explotar	la	capacidad	de	los	microorganismos	de	mejorar	el	rendimiento	de	su	fermentación.	Estos	sistemas	utilizan	la	energía	eléctrica	como	una	fuerza	externa	para	redirigir	 las	vías	metabólicas	microbianas	hacia	el	aumento	o	disminución	de	 los	productos	 finales	 (Aguilar-González	et	al.,	2016).	 	 Se	debe	destacar	que	Potter	 (1910)	
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informó	por	 primera	 vez	 de	 la	 existencia	 de	 este	 tipo	de	 bacterias,	 pero	no	 iba	 a	 ser	hasta	pasados	100	años	cuando	se	empezaron	a	identificar	y	desarrollar	las	aplicaciones	a	nivel	de	investigación	de	las	mismas	(Arends	y	Verstraete,	2012;	Schröder,	2011).	Se	debe	comentar	que	el	potencial	de	aplicación	de	estos	sistemas	es	diverso,	entre	los	que	se	incluyen:	la	generación	de	energía,	la	biorremediación	y	la	producción	de	compuestos	químicos	de	valor	agregado.		
	 Tradicionalmente,	los	BES	eran	empleados	para	la	producción	de	electricidad	a	partir	 del	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 en	 un	 proceso	 termodinámicamente	espontáneo	 utilizando	 dispositivos	 conocidos	 como	 MFC	 (Chaudhuri	 y	 Lovley,	 2003;	Rabaey	 et	 al.,	 2003).	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 años,	 se	 identificaron	 otras	aplicaciones,	como	la	producción	de	productos	químicos	y	productos	básicos	(Logan	y	Rabaey,	2012).	
	 Según	el	modo	de	operación,	así	como	de	su	aplicación	estos	sistemas	se	pueden	clasificar	en:	 celdas	de	 combustible	microbianas	 (CCM)	para	 la	generación	de	energía	eléctrica,	 celdas	 de	 electrólisis	 microbiana	 (CEM)	 que	 producen	 principalmente	compuestos	 químicos	 inorgánicos	 como	 el	 hidrógeno,	 celdas	 de	 electrosíntesis	microbiana	 (CESM)	 para	 la	 síntesis	 de	 compuestos	 químicos	 orgánicos;	 y	 celdas	 de	desalinización	 microbiana	 (CDM)	 utilizadas	 para	 la	 desalinización	 del	 agua	 en	combinación	con	otras	funciones	(Wang	y	Ren,	2013).		
• Celdas	 de	 combustible	 microbianas:	 Las	 CCM	 son	 dispositivos	 que	 emplean	microorganismos	para	lograr	la	oxidación	de	la	materia	orgánica	e	inorgánica	y	generar	energía	eléctrica	(Logan	et	al.,	2006).	Se	componen	de	dos	electrodos,	un	ánodo	y	un	cátodo,	unidos	por	un	cable	externo	formando	un	circuito	eléctrico	completo,	además	los	compartimientos	o	cámaras	que	contienen	a	los	electrodos	están	separadas	por	una	membrana	permeable	solo	a	protones	(Bond	y	Lovley,	2003).				 El	funcionamiento	de	este	sistema	consiste	en	la	liberación	en	la	cámara	anódica	de	electrones,	protones	y	CO2	derivados	de	la	oxidación	del	sustrato	por	parte	 de	 los	microorganismos	 presentes.	 Estos	 protones	 se	 desplazan	 hacia	 la	cámara	catódica,	atravesando	la	membrana	de	intercambio	protónico,	mientras	
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• Celdas	 de	 electrosíntesis	 microbiana:	 Estos	 sistemas	 se	 basadan	 en	 la	electrosíntesis	microbiana,	 es	 decir,	 en	 el	 proceso	 en	 el	 que	 la	 electricidad	 es	fuente	 de	 energía	 para	 la	 sintetización	 de	 algunos	 microorganismos	 de	compuestos	 orgánicos	 a	 partir	 de	 CO2.	 Empleando	 estos	 sistemas	 se	 pueden	obtener:	 acetato	 (Nevin	 et	 al.,	 2010),	 butirato	 (Ganigué	 et	 al.,	 2015)	 e	 incluso	metano	(Cheng	et	al.,	2009).				 Debido	a	la	termodinámica	el	funcionamiento	del	BES	viene	determinado	por	el	potencial	 redox	de	 las	diversas	 reacciones	producidas	 tanto	 en	el	 	 ánodo,	 como	en	el	cátodo.	Así,	 los	potenciales	de	medida	de	la	celda	de	ánodo	y	cátodo	se	presentan	con	respecto	al	potencial	de	hidrógeno	estándar	(SHE),	el	cuál	presenta	un	potencial	de	cero	en	condiciones	estándar.			 Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	espontaneidad	de	todo	el	proceso	se	basa	en	el	potencial	celular.	La	energía	 libre	de	Gibbs	se	ve	afectada	por	una	serie	de	condiciones	experimentales,	tales	como	pH,	temperatura,	presión,	resistencias	internas,	etc.	 Así,	 las	 reacciones	 teóricamente	 espontáneas	 pueden	 volverse	 no	 espontáneas	debido	a	diferentes	factores.	Esta	es	la	razón	por	la	que	el	BES	opera	normalmente	con	un	 potencial	 de	 cátodo	 o	 de	 ánodo	 potenciado	 (modo	 potenciostático),	 o	 con	 un	suministro	de	 corriente	 fijo	 (modo	galvanostático)	para	 llevar	 a	 cabo	 los	procesos	de	interés.			 En	 este	 tipo	 de	 sistemas	 los	 microorganismo	 pueden	 transferir	 o	 recibir	 los	electrones	 hacia	 o	 desde	 un	 electrodo	 mediante	 dos	 mecanismos	 de	 transferencia:	transferencia	 de	 electrones	 directa	 y	 transferencia	 de	 electrones	 indirecta.	 En	 la	transferencia	de	electrones	directa	los	electrones	son	transferidos	mediante	el	contacto	directo	de	los	microorganismos	con	la	superficie	de	un	electrodo.	Esto	es	debido	a	que	algunas	 bacterias	 presentan	 en	 su	 membrana	 celular	 o	 en	 la	 matriz	 extracelular	diversidad	de	proteínas	redox	activas	como	 los	citocromos	c	o	complejos	enzimáticos	asociados	 a	 la	 membrana	 (Aguilar-González	 et	 al.,	 2016).	 Este	 mecanismo	 también	incluye	la	transferencia	de	electrones	mediante	pilis	conductivos	o	nanocables	(Gorby	et	al.,	2006),	formados	por	los	microorganismos	en	respuesta	a	la	transferencia	limitada	de	electrones,	y	que	permiten	a	 las	células	que	no	se	encuentran	unidas	a	 los	electrodos	
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	 Para	la	producción	de	hidrógeno	catódico,	se	requieren	catalizadores	de	elevado	coste,	como	se	ha	visto	en	apartados	anteriores,	tales	como	metales	preciosos	(platino	o	níquel)	 (He	 y	 Angenent,	 2006).	 Así,	 debido	 a	 la	 falta	 de	 catalizadores	 eficientes,	sostenibles	 y	 económicos	 se	 empezaron	 a	 investigar	 otros	 catalizadores	 catódicos	alternativos.	 En	 este	 sentido,	 diversos	 investigadores	 descubrieron	 que	 los	microorganismos	 eran	 un	 buen	 candidato	 para	 reemplazar	 los	 materiales	 catódicos	convencionales	debido:	a	su	bajo	costo,	capacidad	de	auto-regeneración	y	su	diversidad	de	metabolismo,	la	cual	podría	ser	empleado	para	eliminar	compuestos	no	deseados	o	producir	compuestos	útiles	(He	y	Angenent,	2006).	








	 Los	 resultados	 obtenidos	 por	 Vilanova	 et	 al.	 (2013)	 señalan	 que	 el	 MEC	 biótico	mostró	 un	 mejor	 rendimiento,	 en	 términos	 de	 producción	 de	 hidrógeno	 por	 kWh	consumido,	lo	que	implica	menores	costos	operacionales	estimados,	incluso	por	debajo	del	valor	de	mercado	del	hidrógeno	y	del	umbral	de	hidrógeno	para	2020.	Además,	estos	autores	identificaron	los	microorganismos	presentes	en	el	MEC	biótico	como	Hoeflea	sp.	y	Aquiflexum.	










et	 al.	 (2012)	 representa	 el	 único	 ejemplo	 en	 el	 que	 un	 biocátodo	 produjo	 tasas	 de	producción	de	hidrógeno	en	el	rango	de	los	obtenidos	por	catalizadores	metálicos.	Sin	embargo,	el	uso	de	estos	sistemas	podría	reducir	los	costos	de	construcción	y	operación	del	sistema,	presentan	un	coste	operativo	mínimo	de	3,2	USD/Kg	de	H2,	inferior	al	valor	de	 mercado	 estimado	 para	 el	 hidrógeno	 de	 6	 USD/kg	 de	 H2,	 además	 de	 superar	 la	mayoría	de	los	problemas	relacionados	con	el	uso	de	catalizadores	metálicos	tales	como	corrosión	o	desactivación	(Batlle	Vilanova,	2013).		 Por	 último,	 destacar	 que	 Villano	 et	 al.	 (2013)	 recientemente	 han	 demostrado	 la	viabilidad	 de	 un	 MEC	 en	 el	 cuál	 en	 la	 cámara	 del	 ánodo	 se	 puede	 conseguir	 la	degradación	 de	 aguas	 residuales	 de	 baja	 resistencia.	 Mientras	 que	 en	 la	 cámara	 del	cátodo	se	logró	producir	biológicamente	hidrógeno	y	metano.			
• Metano		 Los	sistemas	bioelectroquímicos	(BES)	pueden	convertirse	en	una	alternativa	para	la	 modernización	 del	 biogás,	 pudiendo	 conseguir	 un	 aumento	 del	 rendimiento	 del	proceso	en	términos	de	utilización	de	carbono.	
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	 Vilanova	et	al.	(2015)	ofrecieron	el	primer	informe	experimental	sobre	la	aplicación	del	BES	en	el	campo	de	los	procesos	de	mejora	del	biogás.	Estos	autores	emplearon	un	efluente	 simulado	de	 una	 corriente	 de	 biogás	 separado	de	 una	 unidad	de	 lavado	 con	agua	para	estudiar	la	capacidad	de	reducción	de	la	fracción	de	CO2	separada	en	metano	empleando	un	BES.		 En	este	caso	se	pueden	identificar	algunas	etapas	limitadoras	adicionales	(figura	4.7)	 para	 la	 transformación	 de	 CO2,	 como	 pueden	 ser:	 pérdidas	 óhmicas	 debidas	 al	material	de	electrodo	(A),	la	interacción	entre	el	electrodo	y	los	microorganismos	(B),	la	disponibilidad	de	CO2	 en	 la	 solución	debido	 a	 la	 limitación	de	 transferencia	de	masa;	tiene	una	 solubilidad	 relativamente	baja	 en	agua	33,7	mol/L	en	 condiciones	estándar	(C),	 la	 interacción	entre	el	microorganismo	y	el	 sustrato	 (D),	 los	 títulos	y	 las	 tasas	de	producción	que	se	pueden	obtener	(E),	y	la	extracción	y	purificación	del	producto	(F).		
	
Figura	4.7.	Representación	esquemática	de	los	pasos	limitantes	en	la	transferencia	de	CO2	








	 Villano	 	et	 al.	 (2010)	 demostrarón	 que	 la	 producción	 de	 metano	 utilizando	 el	hidrógeno	 como	 intermedio	 se	 mostró	 como	 el	 mecanismo	 predominante	 en	 los	biocátodos	productores	de	metano	con	potenciales	catódicos	bajos	(es	decir,	<750	mV	vs	 SHE)	 teoría	 apoyada	 por	Vilanova	 et	 al.	 (2015).	 Sin	 embargo,	 otros	 autores,	 como	







	 En	el	estudio	realizado	por	Vilanova	et	al.	 (2015)	 la	producción	de	metano	fue	biológicamente	catalizada,	y	la	electricidad	se	empleó	para	impulsar	la	reducción	de	CO2.	Pruebas	 de	 voltaje	 de	 circuito	 abierto	 revelaron	 que	 la	 producción	 de	metano	 no	 se	produjo	sin	electricidad,	debido	a	la	falta	de	donantes	de	electrones.	En	el	potencial	de	cátodo	 de	 trabajo	 (-0,8	 V	 vs	 SHE)	 el	 metano	 se	 produjo	 principalmente	 mediante	metanogénesis	hidrogenotrófica	por	acción	de	los	microorganismos	Methanobacterium	
sp.	Los	cuáles	utilizaron	hidrógeno,	producido	bioelectroquimicamente	en	la	superficie	del	 cátodo.	 Aunque	 la	 absorción	 directa	 de	 electrones	 no	 pudo	 ser	 descartada	 por	completo,	la	mayor	parte	del	metano	se	produjo	a	través	de	un	mecanismo	mediado	por	hidrógeno,	metanogénesis	hidrogenotrófica.	Estos	resultados	pueden	ser	apoyados	por	los	obtenidos	por	otros	autores	como:	Cheng	et	al.	(2009),	Luo	et	al.	(2014),	Siegert	et	al.	(2014),	Van	Eerten-jansen	et	al.	(2013	y	2011)	y	Villano	et	al.	(2013	y	2010).	










		 La	 instalación	 propuesta	 en	 el	 presente	 proyecto	 emplea	 un	 electrolizador	alcalino	 avanzado	 y	 un	 sistema	de	metanación	 biológica	 para	 producir	 gas	 renovable	con	 una	 calidad	 que	 permite	 bien	 su	 inyección	 en	 la	 red	 de	 gas	 natural	 o	 su	almacenamiento	en	una	red	local	de	distribución	de	gas.			 El	 sitema	 propuesto	 emplea	 como	 biocatalizador	 el	 microorganismo:	 Archaea	
metanogénica.	Aunque	este	microorganismo	tiene	3,5	millones	de	años	de	antigüedad	fue	 descrito	 por	 primera	 vez	 por	 el	 Prof.	 Carl	Woese	 (Illinois)	 y	 el	 Prof.	 Karl	 Stetter	(Regensburg)	hace	sólo	30	años.	Este	microorganismo	presenta	como	requerimientos	de	 crecimiento:	 agua	 salada	 y	 minerales,	 condiciones	 anaerobias	 y	 una	 temperatura	entorno	a	 los	60-65ºC,	así	como	una	corriente	de	alimentación	formada	por	CO2	y	H2.	Este	 biocatalizador	 destaca	 principalmente	 por	 su	 eficiencia	 (98,6%	 de	 carbono	 se	convierte	en	metano),	productividad	(volumen	de	gas	por	volumen	de	reactor	y	día	de	850,	 transferencia	de	masa	H2	 limitada),	 selectivo	 (100%	metano	sin	 intermediarios),	robusto	(tolerante	a	 la	contaminación,	tolera	O2,	H2S,	CO,	sulfatos,	amonio,	partículas),	presenta	una	 larga	vida	 (auto-replicante),	 regreso	 rápido	a	 la	 actividad	después	de	 la	latencia	 y	 dinámico	 (velocidad	 de	 rampa	 corta).	 Además	 se	 debe	 destacar	 que	 este	microorganismo	no	está	modificado	genéticamente.			 El	sistema	diseñado,	figura	4.11,	permite	la	obtención	de	metano,	oxígeno	que	se	puede	emplear	para	aplicaciones	 industriales	o	médicas,	y	calor	para	uso	en	el	sitio	o	
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Parámetro	 Sabatier	 Electrochaea	 Ventaja	Electrochaea	
Temperatura	
operación	
300-400ºC	 60-65ºC	 Mayor	 complejidad,	 mayor	
dinámica	












92%	 98-99%	 No	 requiere	 purificación	 del	
producto	
Eficiencia	energética	 50%	 58%	 Costes	de	operación	bajos	
Complejidad	 del	
sistema	
Alta	 Baja	 Menores	 costes	 de	 capital,	
mayor	 flexibilidad	 basada	 en	
módulos	




	 En	relación	a	los	resultados	obtenidos,	a	nivel	de	escala	de	laboratorio	tras	3.300	horas		de	operación	empleando	biogás	obtenido	directamente	de	un	digestor	se	observó	una	actividad	catalítica	estable,	un	flujo	de	0,5	a	18	Nm3/h	y	una	conversión	de	CO2	del	90%,	asimismo	no	se	detectaron	problemas	de	contaminación	derivados	de	la	presencia	de	sulfuro	de	hidrógeno	resultando	en	el	comienzo	de	la	siguiente	etapa	del	proyecto.	En	relación	a	los	resultados	obtenidos	a	escala	industrial,	planta	de	1MW	(figura	4.13),	tras	9	 meses	 de	 operación	 bajo	 condiciones	 de	 operación	 de	 8	 bar	 de	 presión,	 62ºC,	 y	corrientes	 de	 alimentación	 en	 el	 rango	 de	 55-70	 Nm3/h	 de	 biogás	 (con	 composición	
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37%	CO2	y	63%	CH4),	80-105	Nm3/h	de	H2	y	con	concentraciones	de	200-300	ppm	de	H2S	obtuvieron	una	conversión	de	CO2	mayor	al	98%	obteniendo	un	gas	efluente	de	alta	calidad	 (tabla	 4.8)	 con	 una	 concentración	 de	 metano	 superior	 al	 96%	 apto	 para	 su	inyección	en	red.		



















		 Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura	 4.14,	 considerando	 los	 diferentes	 costes	derivados	del	 funcionamiento	de	 la	 tecnología,	su	empleo	supone	un	beneficio	para	el	
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	 En	algunas	ocasiones	la	fracción	de	CO2	presente	en	el	biogás,	puede	separarse	del	 CH4	 y	 emplearse	 en	 otras	 aplicaciones	 en	 ámbitos	 diferentes	 a	 los	 energéticos	comentados	en	el	presente	trabajo.	De	esta	manera	el	CO2	se	emplea	en	(Vega,	L.,	2013):	
• Síntesis	de	aspirina.	El	ácido	salicílico,	uno	de	los	productos	fundamentales	para	sintetizar	 aspirinas,	 se	 obtiene	 haciendo	 reaccionar	 fenóxido	 sódico	 con	 CO2	 a	125ºC	y	muy	altas	presiones.	
• Producción	de	cerveza.	El	CO2	es	un	aditivo	aprobado	para	uso	alimentario.	El	dióxido	de	carbono	aparece	en	bebidas	alcohólicas,	como	la	cerveza,	aunque	en	este	caso	suele	provenir	del	proceso	de	fermentación.	Es	muy	común	ver	estas	bebidas	en	barriles	a	presión,	especialmente	la	cerveza,	donde	el	CO2	se	añade	de	manera	 artiﬁcial	 con	 el	 objetivo	 no	 solo	 de	 enfriar	 la	 bebida,	 sino	 también	 de	mantener	el	gas	necesario	para	que	salga	a	presión	por	el	tirador.	
• Aturdimiento	de	animales	antes	del	sacrificio.	En	cerdos	y	aves,	para	evitar	un	sufrimiento	 innecesario,	 los	 animales	 son	 aturdidos	 antes	 de	 sacrificarse	mediante	 su	 exposición	 al	 CO2.	 La	 inhalación	 del	 gas	 deja	 insensibles	 a	 los	animales	sin	dejar	rastros	de	residuos	en	 la	carne.	Entre	sus	ventajas,	según	 la	Plataforma	Tecnológica	Española	del	CO2,	destaca	que	no	requiere	sujetar	a	los	ejemplares	que	van	a	ser	sacrificados	y	permite	el	aturdimiento	en	grupo.		
• Fabricación	de	combustible.	Existen	numerosos	proyectos	que	 intentan	utilizar	bacterias	 para	 producir	 combustible	 a	 partir	 de	 una	 corriente	 de	 CO2.	 Entre	todos	destaca	el	dirigido	por	Christopher	Brigham,	del	Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	(EEUU),	que	ha	modificado	los	genes	de	una	bacteria	del	suelo,	la	'Ralstonia	eutropha',	para	conseguir	la	fabricación	de		isobutanol.	




• Fabricación	de	cementos	más	sostenibles.	El	5%	de	las	emisiones	mundiales	de	CO2	se	debe	a	la	producción	de	cemento.	Existen	algunos	proyectos	que	buscan	crear	cementos	a	partir	de	CO2,	como	el	eco-cemento	pensado	por	un	consorcio	europeo	 coordinado	 por	 el	 grupo	 español	 Essentium.	 El	 proyecto	 pretende	desarrollar	 nuevos	 cementos	 que	 incorporen	 CO2	 en	 forma	 de	 carbonato	precipitado	por	la	acción	de	bacterias.		
• Apagar	 incendios.	 El	 CO2	 se	 emplea	 en	 extintores	 de	 incendios	 debido	 a	 sus	propiedades:	 no	 es	 combustible,	 no	 reacciona	 químicamente	 con	 otras	sustancias,	permite	ser	comprimido	dentro	del	extintor	de	incendios,	no	conduce	electricidad	y	no	deja	ningún	tipo	de	residuo.	
• Limpieza	 de	 insectos	 de	 los	 alimentos.	 Uno	 de	 los	 problemas	 sanitarios	 más	importantes	 que	 afectan	 a	 la	 industria	 alimentaria	 son	 los	 derivados	 de	 la	presencia	 de	 insectos	 y	 ácaros,	 así	 como	 el	 uso	 de	 plaguicidas.	 Uno	 de	 los	métodos	 alternativos	 es	 el	 empleo	 del	 CO2,	 el	 cual	 estimula	 la	 apertura	 de	 los	orificios	respiratorios	de	los	insectos,	produciendo	su	desecación.	
• Sistema	de	 refrigeración.	El	CO2	puede	emplearse	en	sistemas	de	 refrigeración	para	generar	frío	industrial.	Las	elevadas	presiones	de	trabajo	del	CO2,	así	como	su	punto	 triple	 situado	a	31,06ºC,	 llevan	a	diseños	 frigoríficos	 sustancialmente	distintos	 de	 los	 circuitos	 frigoríficos	 más	 habituales.	 Este	 producto	 también	puede	ser	empleado	como	refrigerante	para	sistemas	de	transporte.	La	empresa	Thermoking	emplea	el	CO2	como	refrigerante	en	su	sistema	Cryo	Tech.	El	empleo	de	 este	 refrigerante	 les	 permite	 diseñar	 un	 sistema	 de	 refrigeración	 más	compacto,	 reduciendo	 el	 peso	 del	 vehículo	 	 mejorando	 la	 eficiencia	 del	combustible.	Además,	permite	incrementar	la	vida	útil	del	refrigerador	respecto	a	 los	 refrigerantes	 tradicionales	 (más	 información	 en	thermoking.ipublishpro.com).		
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	 Una	vez	presentadas	 las	diversas	 tecnologías	disponibles	 en	el	mercado,	 como	aquellas	 que	 están	 en	 desarrollo	 e	 investigación,	 en	 relación	 tanto	 al	 aumento	 del	contenido	de	metano	 en	 el	 biogás,	 como	a	 la	 eliminación	de	 los	diferentes	 elementos	trazas	 presentes	 en	 el	 mismo.	 En	 el	 presente	 apartado	 se	 describirá	 la	 metodología	utilizada	 para	 la	 selección	 de	 las	 tecnologías	 más	 adecuadas	 para	 el	 tratamiento	 del	biogás	 producido	 en	 una	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 urbanas	(EDAR).		 La	 EDAR	 modelo	 seleccionada	 para	 el	 dimensionamiento	 de	 la	 tecnología	presentada	en	los	apartados	anteriores	se	caracteriza	por	una	capacidad	de	tratamiento	de	 500.000	 habitantes	 equivalentes	 y	 la	 generación	 de	 una	 corriente	 de	 biogás	procedente	 de	 la	 digestión	 anaeróbica	 de	 los	 fangos	 generados	 en	 la	 misma	 de	 320	Nm3/h.	No	se	ha	realizado	distinción	entre	fangos	primarios	y	secundarios	tratándose	de	una	mezcla	de	ambas	corrientes	La	composición	promedio	del	biogás	modelo	para	este	estudio	se	presenta	en	la	tabla	5.1.	
	




H2S 5.000 ppmv 
Siloxanos 10 mgSi/Nm3 
	 	 	 									Fuente:	Elaboración	propia	
		









	 Observando	las	características	de	las	diferentes	tecnologías	posibles	a	emplear,	se	puede	ver	como	tanto	el	lavado	con	agua,	como	el	PSA	presentan	el	porcentaje	más	variable	de	la	concentración	de	metano	en	la	corriente	de	salida.	Esto	se	convierte	en	un	inconveniente	 para	 el	 empleo	 de	 dichas	 tecnologías,	 ya	 que	 para	 poder	 realizar	 su	inyección	en	red	se	debe	encontrar	una	tecnología	que	mantenga	las	características	de	la	corriente	de	salida	lo	más	uniformemente	posible	a	lo	largo	del	tiempo.	Además,	ambas	tecnologías	presenta	los	inconvenientes	añadidos	de	una	elevada	pérdida	de	metano	y	la	no	posibilidad	de	 la	 recuperación	del	 CO2	 separado,	mientras	 que	 el	 lavado	 con	 agua	presenta	también	un	elevado	CAPEX,	así	como	una	temperatura	de	operación	elevada	que	podría	afectar	al	biometano.	
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	 Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 5.3,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 tecnologías	presentes	en	el	mercado	 trabajan	a	una	presión	 similar	 en	el	 rango	8-20	bar	y	 a	una	temperatura	 en	 el	 rango	 15-40ºC	 por	 lo	 que	 estos	 factores	 no	 serán	 los	 mayores	determinantes	 de	 la	 selección.	 Estudiando	 las	 características	 proporcionadas	 por	 los	diferentes	 proveedores	 se	 puede	 observar	 como	 todas	 las	 tecnologías	 requieren	 la	eliminación	anterior	de	H2S	y	VOC,	mientras	que	la	tecnología	suministrada	por	Pentair	




































	 A	 la	 hora	 de	 seleccionar	 el	 tratamiento	 más	 adecuado,	 a	 parte	 de	 las	características	 técnicas	 de	 las	 diferentes	 tecnologías	 presentadas	 en	 los	 apartados	anteriores,	 uno	 de	 los	 parámetros	 importantes	 son	 los	 datos	 económicos.	 En	 primer	lugar	en	este	apartado	se	presentarán	los	costes	relativos	a	cada	una	de	las	tecnologías	de	 enriquecimiento,	 con	 el	 fin	 de	 poder	 obtener	 una	 visión	 comparativa	 entre	 ellas,	mientras	 que	 finalmente	 se	 presentará	 un	 estudio	 económico	 para	 la	 corriente	 del	presente	 estudio,	 caracterizada	 en	 el	 apartado	 5,	 empleando	 la	 tecnología	 de	metanación	y	electrolizador	PEM.	
6.1. Evaluación	económica	de	las	tecnologías	de	enriquecimiento	









Fuente: Elaboración propia 
 
 Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 6.1,	 el	 mayor	 coste	 operativo	 viene	representado	por	la	separación	criogénica,	tecnología	que	aún	está	en	desarrollo	y	no	se	conocen	datos	económicos	de	su	aplicación	a	escala	industrial.	Esto	es	debido	en	parte	al	
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	 En	 este	 apartado	 se	 presentará	 una	 evaluación	 económica	 de	 un	 sistema	 de	metanación	del	CO2,	separado	mediante	la	tecnología	de	tratamiento	de	membranas,	con	el	 fin	de	poder	aumentar	el	contenido	en	metano	de	 la	corriente	de	salida,	reducir	 las	emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 y	 dotar	 de	 valor	 añadido	 a	 una	 corriente	residual.		 En	 este	 sistema	 la	 corriente	 de	 CO2	 se	 metanizará	 mediante	 un	 sistema	termoquímico	mediante	el	empleo	de	catalizadores	de	base	Ni.	Para	 la	realización	del	proceso,	 en	 esta	 ocasión,	 el	 hidrógeno	 necesario	 será	 aportado	 por	 un	 electrolizador	PEM	situ	en	las	inmediaciones	del	metanador,	el	cuál	proporcionará	hidrógeno	a	partir	de	agua	desmineralizada.		 En	 la	 tabla	 6.2	 se	 presentan	 las	 características	 de	 la	 corriente	 de	 entrada	 al	sistema	de	metanación.	
	



















	Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 6.3,	 y	 se	 ha	 comentado	 en	 apartados	anteriores,	la	idea	del	concepto	Power	to	Gas	reside	en	el	empleo	de	la	energía	obtenida	de	fuentes	renovables	y	en	tiempos	de	baja	demanda,	por	lo	que	es	necesario	diferenciar	el	tiempo	de	operación	entre	horas	valle	y	horas	punta.		








	 CO2																																			+	 4	H2	 à 	 CH4	+	 2	H2O	
mol	 1	 4	 	 1	 2	
L/mol	 22,4	 89,6	 	 22,4	 44,8	
g/mol	 44,01	 8	 	 16	 18	
Nm3/h	 112	 	 	 	 	
L/h	 112.000	 	 	 	 	
mol/h	 5000	 20000	 	 4800	 10000	
Kg/h	 220,05	 160	 	 76,8	 180	
	
	





























Cantidad catalizador necesario (Kg) 2.341	 840	
Coste catalizador (k€/cada 5 años) 2.034	 1.461	
Fuente:	Elaboración	propia	
	
	 Como	se	puede	observar	en	la	tabla	6.6,	el	coste	del	catalizador	proporcionado	por	Petro	Catalyst	es	superior	al	presentado	por	Wang	y	Gong	(2011).	Sin	embargo,	el	primero	 cuenta	 con	 una	 mayor	 experiencia	 en	 instalaciones	 de	 escala	 industrial	 a	detrimento	del	segundo,	empleado	todavía	en	pequeñas	instalaciones.	Por	este	motivo	se	selecciona	el	catalizador	proporcionado	por	Petro	Catalyst.		 Teniendo	en	cuenta	todos	los	aspectos	comentados	con	anterioridad,	en	la	tabla	6.7	se	presentan	los	costes	de	operación	de	la	instalación	de	metanación.	
	









Equipo	 Precio	(k€/ud)	 ud	 total	(k€)	
Metanador	 650	 1	 650	
Compresor	 20	 1	 20	
Fuente:	Elaboración	propia.	Datos:	hal-ifp.archives-ouvertes.fr/hal-01519912/document	(Visto	25/08/17)	
	
6.2.1.1. Análisis	de	la	corriente	de	salida		 Como	 se	 ha	 comentado	 en	 apartados	 anteriores,	 para	 poder	 inyectar	 el	biometano	 en	 la	 red	 de	 gas	 natural,	 esta	 corriente	 debe	 poseer	 una	 serie	 de	características	 (figura	 2.10	 y	 2.11).	 Por	 ello	 se	 ha	 determinado	 la	 composición	 de	 la	corriente	de	salida	del	metanador	para	la	conversión	seleccionada,	tabla	6.9.		
Tabla	6.9.-	Composición	de	la	corriente	de	salida	del	metanador	
Conversión	del:	 85	%	 	 	 92	%	 	 92	%	+	
condensación	
Componente	 Kg/h	 Kmoles	 %	 	 Kg/h	 Kmoles	 %	 	 Kg/h	 %	
CH4	 65,28	 4,08	 23,71	 	 70,66	 4,42	 26,50	 	 70,66	 64,62	
CO2	 33	 0,75	 11,99	 	 17,60	 0,4	 6,60	 	 17,60	 16,10	
H2	 24	 24	 8,72	 	 12,80	 12,8	 4,80	 	 12,80	 11,71	
H2O	 153	 8,5	 55,58	 	 165,60	 9,2	 62,10	 	 8,280	 7,57	
	Fuente:	Elaboración	propia	
	 Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 6.9,	 para	 una	 conversión	 del	 85%	 no	 se	cumplen	los	parámetros	necesarios	para	su	inyección	en	red,	relativos	a	la	composición	de	H2(g)	en	 la	 corriente	de	salida.	Por	ello	 se	determinó	 la	 conversión	necesaria	para	poder	cumplir	estos	parámetros,	tabla	6.9.	En	esta	ocasión	se	requiere	una	conversión	del	92%	que	se	encuentra	dentro	del	rango	proporcionado	por	Frontera	et	al.	(2017).	
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	 Como	se	puede	observar	en	la	tabla	6.9,	con	una	conversión	del	92%	la	corriente	de	salida	aunque	cumple	el	requerimiento	de	composición	de	H2	para	ser	inyectada	en	red,	 esta	 corriente	 cuenta	 con	 un	 elevado	 contenido	 en	 agua.	 Por	 ello	 se	 decidió	observar	 la	composición	final	de	esta	corriente	después	de	someterla	a	un	proceso	de	condensación	para	eliminar	el	agua,	bajando	su	temperatura	hasta	unos	2	ºC.	
	 Como	se	puede	observar	en	las	ultimas	columnas	de	la	tabla	6.9,	a	diferencia	de	la	corriente	de	entrada,	la	corriente	de	salida	del	condensador	no	cumple	los	parámetros	de	inyección,	por	lo	que	esta	corriente	para	poder	ser	inyectada	debería	someterse	a	un	proceso	de	enriquecimiento	o	sólo	se	podría	utilizar	para	ser	empleado	en	calderas	y	equipos	que	no	requieran	unas	especificaciones	restrictivas	de	composición.		
6.3. Evaluación	económica	del	sistema	de	hidrólisis	
	 En	 esta	 ocasión,	 como	 se	 ha	 mencionado,	 el	 hidrógeno	 necesario	 para	 la	metanización	 será	 proporcionado	 por	 un	 electrolizador	 del	 tipo	 PEM.	 Al	 igual	 que	sucedía	con	el	metanador,	para	la	determinación	de	los	consumibles	necesarios	y	debido	a	 la	 alta	 conversión	 de	 estos	 sistemas	 se	 ha	 procedido	 al	 estudio	 de	 la	 reacción	estequiométrica	que	se	produce	en	estos	sistemas.	Para	ello	se	parte	de	la	cantidad	de	hidrógeno	necesario	para	la	metanación	obtenido	en	el	apartado	6.2.1.		
	 2	H2O	(l)	 →	 2	H2(g)	 +	 O2(g)	
mol	 2	 	 2	 	 1	
L/mol	 44,8	 	 44,8	 	 22,4	
g/mol	 18	 	 2	 	 16	
Nm3/h	 	 	 	 	 	
L/h	 	 	 	 	 	
mol/h	 80.000	 	 80.000	 	 	




































	 							 	 								Fuente:	Elaboración	propia	
	




	 	 	 						Fuente:	Elaboración	propia	
	
	 	 		Tabla	6.13.-	Costes	de	adquisición	de	los	equipos	
Equipo	 Precio	(k€/ud)	 ud	 total	(k€)	







































































	 Como	 se	 puede	 observar	 el	 coste	 de	 producción	 de	metano	 vía	 termoquímica	representa	un	valor	de	5,79	€/Nm3	de	metano	generado	(operación	en	las	condiciones	presentadas),	equivalente	a	un	coste	con	un	valor	del	92%	superior	al	que	presenta	la	tecnología	 de	 membranas	 para	 el	 enriquecimiento	 del	 biogás,	 el	 cuál	 representa	 un	coste	 de	 0,326	 €/Nm3	 de	 metano	 (tabla	 6.18).	 	 Esta	 elevada	 diferencia	 reside	principalmente	en	el	 elevado	consumo	del	 electrolizador	para	 la	producción	de	H2,	 el	cuál	representa	un	valor	de	5,23	€/Nm3	de	metano	frente	a	los	0,291	€/Nm3	de	metano	que	presenta	la	tecnología	de	membranas	como	OPEX	eléctrico.		 Además,	se	debe	destacar	el	alto	valor	de	adquisición	y	la	complejidad	técnica	de	los	equipos	de	metanización	y	electrólisis,	figura	6.4,	tablas	6.16	y	6.18,	en	comparación	con	la	sencillez	y	bajo	coste	que	representa	la	tecnología	de	separación	por	membrana,	como	 otro	 aspecto	 importante	 a	 la	 hora	 de	 la	 comparación	 de	 las	 tecnologías	propuestas.	 De	 esta	 manera,	 el	 coste	 de	 adquisición	 de	 la	 tecnología	 termoquímica	
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representa	10	veces	más,	CAPEX	de	0,35	€/Nm3	de	metano,	que	el	coste	de	adquisición	de	la	tecnología	de	membranas	(0,035	€/Nm3	de	metano).		 Por	 lo	 tanto,	 amparándose	 en	 los	 datos	 económicos	 obtenidos,	 así	 como	considerando	las	actuales	condiciones	de	mercado,	desde	el	punto	de	vista	económico	el	empleo	de	la	tecnología	de	metanización	presentada	no	sería	rentable.			
6.5. Análisis	de	sensibilidad	






	 El	presente	estudio	ha	identificado	la	importancia	de	la	realización	de	proyectos	para	el	acondicionamiento	del	biogás	obtenido	del	tratamiento	de	lodos	producidos	en	las	 instalaciones	 depuradoras	 de	 agua	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 un	 biocombustible	sostenible,	 renovable	 y	 con	un	 alto	 valor	 energético,	 que	puede	 sustituir	 en	una	 gran	parte	de	las	aplicaciones	al	gas	natural.		 En	la	actualidad,	existen	una	amplia	variedad	de	tecnologías	de	enriquecimiento	que	permiten	obtener	una	elevada	concentración	de	metano	en	el	gas	(75-99%)	con	un	bajo	coste	de	operación	(0,062-0,667	€/Nm3	de	metano),	pudiendo	seleccionar	en	cada	ocasión	aquella	que	mejor	satisfaga	 los	requerimientos,	 técnicos	y	económicos,	que	se	quieran	lograr	en	cada	instalación.		 Por	otro	lado,	las	tecnologías	en	vía	de	desarrollo,	suponen	un	avance	importante	desde	el	punto	de	vista	técnico,	evitando	la	 formación	de	componentes	que	ocasionan	problemas	en	otros	equipos,	obteniendo	un	aumento	de	la	composición	de	metano	en	el	biogás	(60-97%).	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	económico,	estudio	económico	realizado	en	el	apartado	6,	esta	 tecnologías	representan	un	mayor	coste	de	operación	(3,94	€/Nm3	metano	generado,	en	el	caso	más	 favorable,	es	decir,	operando	en	horas	valle)	e	inversión	(305	k€/año)	que	junto	con	la	necesidad	en	algunas	ocasiones	de	un	proceso	de	 adecuación	de	 la	 corriente	de	 salida,	 no	 representan	 en	 la	 actualidad	una	fuerte	 competencia	 frente	 a	 las	 tecnologías	 de	 enriquecimiento,	 como	 puede	 ser	 la	tecnología	de	separación	por	membranas,	que	presenta	un	coste	de	operación	de	0,291	€/Nm3	 de	 metano	 (tabla	 6.18)	 y	 un	 coste	 de	 inversión	 de	 30,5	 k€/año	 para	 la	producción	de	la	misma	cantidad	de	gas,	el	cuál	representa	un	coste	10	veces	inferior.	A	pesar	 de	 esta	 desventajas,	 el	 potencial	 técnico	 que	presentan	 estas	 tecnologías	 hacen	que	sea	muy	interesante	el	seguimiento	de	su	evolución	técnica.		 Además	cabe	destacar	que	para	que	estas	tecnologías	sean	una	realidad	desde	el	punto	de	vista	económico,	los	avances	técnicos	que	se	lleguen	a	producir	(reducción	del	consumo	de	 reactivos,	 reducción	del	 consumo	energético….)	deberán	 ir	 acompañados	de	un	cambio	en	las	diferentes	legislaciones,	así	como	una	serie	de	ayudas	económicas	que	faciliten	su	ingreso	en	el	mercado.		
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De	 acuerdo	 con	 esta	 Directiva,	 se	 prevé	 una	mayor	 disponibilidad	 de	 residuos	
biodegradables	 potencialmente	 aprovechables	 para	 la	 producción	 de	 biogás,	





Establece	 la	posibilidad	de	modificar	 las	 infraestructuras	existentes	de	redes	de	
gas	para	facilitar	la	integración	del	gas	procedente	de	fuentes	renovables	(artículo	
16.9).		
Directiva	 sobre	 el	 GN	
2003/55/CE	 Las	normas	establecidas	en	esta	Directiva	en	relación	el	gas	natural,	también	son	
aplicables	 al	 biogás	 y	 al	 gas	 obtenido	 a	 partir	 de	 la	 biomasa.	 Destaca	 que	 los	
estados	miembros	deben	garantizar	un	acceso	no	discriminatorio	a	la	red	de	gas	





Señala	 que	 a	 partir	 del	 2010,	 los	 estados	 miembros	 incorporarán	 en	 sus	









eléctrica	 procedente	 de	 fuentes	 renovables	 e	 introducida	 en	 la	 red.	 Obliga	
además	 a	 las	 empresas	 y	 a	 los	 operadores	 de	 la	 red	 eléctrica	 a	 comprar	 la	
electricidad	procedente	de	fuentes	renovables.	En	algunos	países	como	Alemania	












Ley	10/1998.	Residuos		 Esta	 Ley	 tiene	 por	 objeto	 prevenir	 la	 producción	 de	 residuos,	 establecer	 el	
régimen	 jurídico	 de	 su	 producción	 y	 gestión	 y	 fomentar,	 por	 este	 orden,	 su	




Incluye	 la	 publicación	 de	 las	 operaciones	 de	 valorización	 y	 eliminación	 de	
residuos	y	la	lista	europea	de	residuos.	En	los	anexos	de	la	Orden	se	encuentran	









Real	Decreto	413/2014	 Este	 Real	 Decreto	 normaliza	 el	 cálculo	 de	 las	 tarifas	 reguladas	 (FIT)	 para	 la	








de	 0,09	 €/kWh	para	 instalaciones	 de	menos	 de	 150	 kWe	 a	 0,075	 €/kWh	para	
instalaciones	 de	 más	 de	 2MWe.	 Además,	 existe	 un	 incentivo	 de	 eficiencia	














de	 fuentes	 de	 energía	 renovables.	 Prioridad	 de	 compra	 y	 de	 evacuación	 de	
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	 Como	se	puede	observar	en	la	figura	II.1	la	digestión	anaeróbica	es	un	proceso	muy	complejo	no	sólo	por	el	número	de	reacciones	bioquímicas,	sino	también	por	la	cantidad	de	microorganismos	 involucrados.	 Los	 	 números	presentes	 en	 esta	 figura	indican	la	población	bacteriana	responsable	de	cada	uno	de	los	procesos:	1-	bacterias	fermentativas,	 2-bacterias	 acetogénicas	 que	 producen	 hidrógeno,	 3-bacterias	homoacetogénicas,	 4-bacterias	 metanogénicas	 hidrogenotróficas	 y	 5-bacterias	metanogénicas	 acetoclásticas.	 Cabe	 destacar	 que	 la	 intervención	 de	 varios	microorganismos	 diferentes	 en	 las	 distintas	 etapas	 implica	 	 que	 cada	 etapa	presentará	diferentes	velocidades	de	 reacción,	según	 la	 composición	del	 sustrato	y	que	el	desarrollo	estable	del	proceso	global	 requerirá	de	un	equilibrio	que	evite	 la	acumulación	 de	 compuestos	 intermedios	 inhibidores	 o	 la	 acumulación	 de	 ácidos	grasos	volátiles	(AGV),	que	podría	producir	una	bajada	del	pH.			 La	 primera	 fase	 del	 proceso	 es	 la	 hidrólisis	 de	 partículas	 y	 moléculas	complejas	 (proteínas,	 hidratos	 de	 carbono	 y	 lípidos)	 que	 son	 hidrolizadas	 por	enzimas	 extracelulares	 producidas	 por	 los	 microorganismos	 acidogénicos	 o	fermentativos.	 Como	 resultado	 se	 producen	 compuestos	 solubles	 más	 sencillos	(aminoácidos,	azucares	y	ácidos	grasos	de	cadena	larga)	que	son	fermentados	por	las	bacterias	acidogénicas	dando	lugar,	principalmente,	a	ácidos	grasos	de	cadena	corta,	
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alcoholes,	 hidrogeno,	 dióxido	 de	 carbono	 y	 otros	 productos	 intermedios.	Posteriormente,	 estos	 ácidos	 grasos	 de	 cadena	 corta	 son	 transformados	 en	 ácido	acético,	 hidrógeno	 y	 dióxido	 de	 carbono	 mediante	 la	 acción	 de	 las	 bacterias	acetogénicas.	Por	último,	las	bacterias	metanogénicas	producen	metano	a	partir	del	ácido	acético,	H2	y	CO2	obtenidos	en	las	etapas	anteriores.			 Se	 debe	 destacar	 que	 en	 la	 digestión	 anaerobia	más	 del	 90%	de	 la	 energía	disponible	por	oxidación	directa	 se	 transforma	en	metano,	 consumiéndose	 sólo	un	10%	 de	 la	 energía	 en	 el	 crecimiento	 bacteriano	 frente	 al	 50%	 consumido	 en	 un	sistema	aeróbico.		 En	relación	a	la	producción	de	metano	se	debe	destacar	que	la	metanogénesis	hidrogenotrófica	 es	 la	 responsable	 de	 un	 tercio	 de	 la	 producción	 global,	 siendo	 la	fermentación	 anaeróbica	 la	 que	 mayor	 parte	 de	 metano	 produce	 (IDAE,	 2007).	Además,	 se	 ha	 demostrado	 que	 un	 70%	 del	 metano	 producido	 en	 los	 reactores	anaeróbicos	se	forma	a	partir	de	la	descarboxilación	de	ácido	acético,	a	pesar	de	que	solo	dos	géneros	de	microorganismos	son	capaces	de	emplear	este	compuesto	como	aceptor	de	electrones	(Varnero	Moreno,	2011).		 Para	 el	 correcto	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 digestión	 anaerobia	 se	 deben	mantener	 unas	 condiciones	 ambientales	 y	 operacionales	 adecuadas,	 por	 lo	 que	 es	necesario	controlar	una	serie	de	parámetros,	siendo	los	más	importantes:	nutrientes,	temperatura,	 pH,	 contenido	 en	 sólidos,	 tiempo	 de	 residencia,	 presencia	 de	compuestos	inhibidores	del	proceso	y	agitación.			
• Temperatura:	 La	 temperatura	 de	 operación	 es	 uno	 de	 los	 principales	parámetros	de	diseño.	Esto	es	debido	a	que	variaciones	bruscas	de	la	misma	pueden	provocar	la	desestabilización	del	proceso.	Se	distinguen	dos	rangos	de	temperatura:	el	mesófilico	(35-40ºC)	y	el	termofílico	(55-60ºC).	Actualmente	el	 rango	mesófilico	 es	 el	más	 utilizado,	 aunque	 cada	 vez	 se	 emplee	más	 el	rango	 térmofilico.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 al	 incrementar	 la	 temperatura	 se	aumenta	 la	 tasa	de	hidrólisis,	 la	velocidad	de	 crecimiento	de	 las	bacterias	y	consecuentemente	 la	 velocidad	de	producción	de	biogás.	 Sin	 embargo,	 cabe	subrayar	que	el	rango	termofílico	es	más	sensible,	existiendo	un	mayor	riesgo	de	 inhibición	 por	 amonio	 (IDAE,	 2007).	 Así,	 una	 técnica	 interesante	 es	 la	
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combinación	de	las	dos	fases	de	digestión:	una	primera	termofílica,	de	elevada	carga	 orgánica,	 y	 una	 segunda	 termofílica,	 con	 menor	 carga	 (Ortiz	 Jordá,	2011).	
• pH:	 Determina	 la	 cantidad	 de	 biogás	 y	 la	 concentración	 de	 metano	 en	 el	mismo,	habiéndose	encontrado	que	el	valor	óptimo	de	pH	oscila	entre	6,6	y	7,6	 (Acosta	 et	 al.,	 2005).	 Este	 es	 uno	 de	 los	 parámetros	 de	 control	 más	habituales,	 ya	 que	 en	 cada	 fase	del	 proceso	 los	microorganismos	presentan	máxima	actividad	en	un	intervalo	de	pH	diferente.	
• Alcalinidad:	Es	una	medida	de	la	capacidad	tampón	del	medio.	El	valor	de	la	alcalinidad	en	un	digestor	debe	estar	cercano	a	los	2	Kg/m3,	aunque	esto	no	debe	 tomarse	 como	un	valor	 constante	 (Acosta	 et	 al.,	 2005).	 La	 relación	de	alcalinidad	se	define	como	la	relación	entre	la	alcalinidad	debida	a	los	ácidos	grasos	 volátiles	 (AGV)	 y	 la	 debida	 al	 bicarbonato	 (alcalinidad),	recomendándose	no	sobrepasar	un	valor	de	0,3-0,4	para	evitar	la	acidificación	del	reactor.	
• Potencial	 Redox:	 Para	 un	 adecuado	 crecimiento	 de	 los	 microorganismos	anaeróbios	 el	 valor	 del	 potencial	 redox	 se	 debe	mantener	 entre	 -220	mV	 y								-350	mV	a	un	pH	de	7.	De	 esta	manera	 se	 consigue	mantener	un	 ambiente	fuertemente	 reductor,	 necesario	 para	 que	 las	 bacterias	 metanogénicas	presente	una	actividad	óptima		(Varnero	Moreno,	2011).	
• Nutrientes:	Para	el	crecimiento	y	la	actividad	de	las	bacterias,	éstas	tienen	que	disponer	 de	 carbono,	 nitrógeno,	 fósforo,	 azufre	 y	 algunas	 sales	 minerales,	siendo	 las	 fuentes	principales	de	alimento:	el	nitrógeno	y	el	 carbono,	por	 lo	que	 resulta	 importante	 controlar	 la	 relación	 C:N:P.	 Existe	 una	 amplia	diversidad	 de	 criterios	 acerca	 de	 qué	 relación	 óptima	 debe	 existir	 entre	 la	materia	 orgánica	 a	 degradar	 (carbono)	 y	 la	 cantidad	 de	 los	 principales	macronutrientes	en	un	proceso	anaerobio,	dependiendo	ésta	en	gran	medida	del	tipo	de	sustancias	de	la	que	esté	compuesta	el	agua	residual.	Como	regla	general,	 se	 plantea	 que	 debe	 ser	 cercana	 a	 100:1,75:0,25	 en	 base	 a	 la	Demanda	Química	de	Oxígeno	(Acosta	et	al.,	2005).	
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• Agitación:	Dentro	 de	 los	 digestores	 es	 necesario	 conseguir	 una	 distribución	uniforme	de	 la	 temperatura,	 el	 substrato	 y	 los	productos	 tanto	 intermedios	como	 finales,	por	 lo	que	es	necesario	una	buena	agitación.	Por	otro	 lado,	 la	agitación	 favorece	 a	 un	 mayor	 contacto	 entre	 el	 substrato	 y	 las	 bacterias,	evitando	 la	 formación	 de	 cúmulos	 entre	 las	 bacterias	 y	 también	 la	acumulación	 de	 lodo	 en	 la	 superficie	 del	 reactor	 que	 impida	 la	 salida	 del	biogás.	




















	 En	el	momento	en	el	que	el	biogás	abandona	el	digestor,	generalmente	está	saturado	con	vapor	de	agua.	Aunque	no	suele	ser	un	problema	para	las	calderas	y	la	cogeneración,	el	vapor	de	agua	puede	ser	altamente	problemático	para	la	inyección	en	red	o	para	su	aplicación	como	combustible	de	vehículos,	por	 lo	que	el	vapor	de	agua	 debe	 ser	 eliminado,	 es	 decir,	 el	 gas	 debe	 ser	 secado	 durante	 el	 proceso	 de	acondicionamiento.		 El	 biogás	 puede	 ser	 secado	 empleando	 diferentes	 procesos,	 tales	 como:	compresión	 y/o	 enfriamiento	 del	 gas,	 adsorción	 en	 carbón	 activo	 o	 sílica	 gel	 o	absorción	(principalmente	en	soluciones	de	glicol	y	sales	higroscópicas).		 La	cantidad	de	agua	contenida	en	el	biogás	depende	de	 la	temperatura.	Una	parte	de	los	vapores	del	agua	puede	ser	condensada	por	el	enfriamiento	del	gas.	Esto	se	hace	a	menudo	en	los	gasoductos	que	transportan	el	biogás	desde	el	digestor	hasta	la	unidad	en	la	que	son	empleados.	El	agua	se	condensa	en	las	paredes	de	los	tubos	inclinados	y	puede	recogerse	en	un	separador	de	condensación,	en	el	punto	más	bajo	de	 la	 tubería.	Además	de	 los	vapores	de	agua	eliminados,	 la	condensación	 también	elimina	algunas	de	las	sustancias	indeseables	solubles	en	la	misma	y	aerosoles.		 La	presencia	de	agua	líquida	en	las	tuberías	de	biogás	puede	tener	un	efecto	perjudicial	sobre	el	rendimiento	de	la	planta.	En	primer	lugar,	la	acumulación	de	agua	reduce	 el	 espacio	 disponible	 para	 el	 flujo	 de	 gas	 aumentando	 así	 la	 pérdida	 de	presión.	 Mientras	 que,	 en	 segundo	 lugar,	 la	 naturaleza	 inestable	 del	 flujo	 bifásico	puede	 dar	 lugar	 a	 oscilaciones,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 hace	 difícil	 conseguir	 un	funcionamiento	estable	y	controlable.			 A	 la	 hora	 de	 presentar	 los	 procesos	 que	 permiten	 la	 eliminación	 del	 agua	presente	 en	 el	 biogás,	 pueden	 diferenciarse	 dos	 tipos:	 métodos	 físicos	 y	 métodos	químicos.	Dentro	de	los	métodos	de	eliminación	físicos	se	encuentran	el	secado	por	condensación,	 los	 separadores	 ciclónicos	 y	 los	 eliminadores	 de	 niebla	 de	 cama	 de	fibra.		
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	 El	 principio	 del	 secado	 por	 condensación	 se	 basa	 en	 la	 separación	 del	condensado	enfriando	el	biogás	por	debajo	de	su	punto	de	rocío.	Se	puede	obtener	enfriamiento	adicional	mediante	transferencia	de	frío	empleando	intercambiadores.	Este	método	puede	utilizarse	para	lograr	puntos	de	rocío	de	3	a	5	°C,	lo	que	permite	que	se	reduzca	el	contenido	de	vapor	de	agua	hasta	0,15	vol.	%	(concentración	inicial:	3,1	vol.	%,	30ºC,	presión	ambiental).	La	compresión	previa	del	gas	puede	mejorar	aún	más	estos	efectos.		 		 Por	 otro	 lado,	 para	 la	 eliminación	 física	 también	 se	 pueden	 emplear	separadores	ciclónicos.	Los	ciclones,	si	se	diseñan	cuidadosamente,	pueden	ser	más	eficientes	en	líquidos	que	en	sólidos,	ya	que	los	líquidos	se	coalescen	en	la	captura	y	son	fáciles	de	drenar	de	la	unidad.	Sin	embargo,	algunas	precauciones	no	necesarias	para	los	ciclones	sólidos	son	necesarias	en	el	caso	de	la	remoción	de	agua	para	evitar	reentrenamiento	(de	Arespacochaga	et	al.,	2008).		 El	rendimiento	del	ciclón	líquido	puede	mejorarse	un	poco	introduciendo	una	pulverización	 gruesa	 de	 líquido	 en	 la	 entrada	 del	 ciclón.	 Grandes	 gotitas	 que	 se	recogen	fácilmente	chocan	con	partículas	más	finas	mientras	barren	la	corriente	de	gas	en	su	recorrido	a	la	pared.	La	operación	más	eficaz	se	obtiene	por	pulverización	en	 contracorriente	 con	 el	 flujo	 de	 gas	 en	 el	 conducto	 de	 entrada	 del	 ciclón,	 a	velocidades	de	líquido	de	0,7	a	2,0	L/m3	de	gas	(Manual	de	Ingenieros	Químicos	de	Perry,	1999).		 Los	eliminadores	de	niebla	de	camisa	de	fibra	son	un	tipo	de	dispositivo	que	consisten	 en	 empaquetamientos	 densos	 de	 fibras	 de	 vidrio	 o	 polipropileno	orientadas	 aleatoriamente	 que	 retienen	 y	 eliminan	 partículas	 de	 hasta	 75	mm	 de	tamaño,	 mediante	 la	 aplicación	 de	 diversos	 mecanismos:	 impactación	 inercial,	interceptación	directa	y	difusión	Browniana.		 El	mecanismo	de	impactación	inercial	recoge	una	partícula	de	niebla	en	una	corriente	de	 gas	 cuando	ésta	 impacta	 sobre	una	 fibra.	 Si	 la	 velocidad	del	 gas	 es	 lo	suficientemente	 rápida,	 el	 peso	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 inercia	 de	 la	 partícula	 hará	 que	impacte	en	la	fibra	en	lugar	de	seguir	 la	 línea	de	flujo	de	gas	alrededor	de	ella.	Así,		una	 vez	 que	 la	 partícula	 de	 niebla	 toque	 la	 superficie	 del	 objetivo	 de	 recogida,	 se	adhiere	al	mismo	mediante	fuerzas	débiles	de	Van	Der	Waals.		 El	 mecanismo	 de	 impactación	 inercial	 es	 complementado	 con	 la	interceptación	directa.	Esto	significa,	que	la	partícula	es	interceptada	de	la	corriente	
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de	gas	si	no	puede	atravesar	entre	dos	objetivos	o	si	toca	un	objetivo	a	medida	que	pasa.	Este	mecanismo	es	algo	similar	a	la	acción	de	un	filtro	o	tamiz	de	malla.		 Cabe	 destacar,	 que	 los	 mecanismos	 comentados	 anteriormente	 son	 los	métodos	de	recogida	primaria	para	eliminar	las	nieblas	más	grandes	de	una	corriente	de	 gas.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 requiere	una	 captación	de	niebla	 fina,	 es	decir,	 eliminar	partículas	submicrónicas	de	una	corriente	de	gas,	el	eliminador	de	niebla	debe	estar	diseñado	para	aprovechar	un	tercer	mecanismo	denominado	movimiento	Browniano	o	 difusión	 Browniana.	 Con	 la	 difusión	 Browniana,	 la	 eficiencia	 de	 captura	 en	partículas	pequeñas	aumenta	a	medida	que	disminuye	 la	velocidad	del	gas.	Esto	se	debe	a	que	las	partículas	pequeñas,	cuando	viajan	a	una	velocidad	más	baja,	tendrán	más	 tiempo	 de	 residencia	 en	 los	 medios	 de	 fibra,	 presentándose	 una	 mayor	probabilidad	 de	 que	 una	 partícula	 incidente	 golpee	 a	 un	 blanco	 a	 lo	 largo	 de	 su	trayectoria	aleatoria	a	través	del	medio.		 En	cuanto	a	 los	dispositivos	de	recogida	de	niebla	destacan	principalmente:	Las	almohadillas	de	malla	y	 los	 lechos	de	 fibras	de	 impactación.	Para	 la	captura	de	partículas	de	niebla,	estos	dispositivos	se	basan	en	el	momento	(masa	y	velocidad)	de	partículas	de	niebla	más	grandes	para	recogerlas	por	el	mecanismo	de	impactación.			 Las	 camas	de	 fibra	de	 alta	 eficiencia	 se	 consideran	dispositivos	de	difusión.	Esto	es	debido	a	que	utilizan	el	mecanismo	de	difusión	browniana	para	la	captura	de	niebla	de	partículas	submicrónicas	más	pequeñas.	Aunque	los	dispositivos	con	fibra	de	 difusión	 también	 recogen	 partículas	 por	 interceptación	 e	 impactación,	 estos	dispositivos	 se	 seleccionan	por	 su	 alta	 eficiencia	de	 eliminación	de	partículas	 finas	submicrónicas	por	difusión	browniana.	 		 Las	 almohadillas	 de	 malla	 se	 han	 empleado	 en	 plantas	 de	 ácido	 sulfúrico	durante	 varias	 décadas.	 Estos	 dispositivos	 presentan	 una	 alta	 eficiencia	 de	eliminación	 de	 partículas	 de	 niebla	 de	 5	 micras	 y	 mayores.	 En	 este	 tipo	 de	dispositivos	los	rendimientos	de	eliminación	pueden	variar	en	función	del	diámetro,	el	espesor	y	la	densidad	del	filamento	de	la	almohadilla.			 Puesto	 que	 las	 almohadillas	 de	 malla	 presentan	 una	 caída	 de	 presión	relativamente	baja,	es	importante	asegurar	una	instalación	adecuada	para	conseguir	una	 velocidad	 uniforme	 a	 través	 de	 la	 superficie	 de	 la	 almohadilla.	 El	 diseño	adecuado	de	las	ubicaciones	de	los	conductos	de	entrada	y	salida	es	un	principio	de	
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	 Cabe	destacar,	que	los	mayores	niveles	de	secado	se	pueden	lograr	enfriando	el	gas	hasta	temperaturas	inferiores	a	0ºC,	generalmente	a	-7ºC	y	-18ºC.	Para	poder	lograr	estas	temperaturas	evitando	la	formación	de	hielo	en	la	tubería,	la	corriente	de	gas	tiene	que	ser	agregada	con	glicol,	que	tiene	que	ser	eliminado	más	tarde	del	gas.	Los	glicoles	aparte	de	no	presentar	ninguna	interacción	con	el	hidrocarburo,	presente	en	el	gas,	se	caracterizan	por	una	alta	eficiencia	de	absorción,	una	regeneración	fácil	y	económica	que	hacen	que	sean	los	compuestos	ideales	para	este	tipo	de	aplicaciones.	Además,	el	agua	y	 los	glicoles	muestran	una	solubilidad	mutua	completa	en	 la	 fase	líquida,	 debido	 a	 los	 enlaces	 hidrógeno-oxígeno,	 siendo	 sus	 presiones	 de	 vapor	 de	agua	 muy	 bajas.	 Un	 glicol	 usado	 frecuentemente	 para	 la	 deshidratación	 es	 el	trietilenglicol	(TEG).		 Se	 debe	 comentar	 que	 también	 se	 puede	 lograr	 resultados	 de	 secado	significativamente	buenos	con	procesos	de	adsorción,	que	funcionan	sobre	la	base	de	zeolitas,	geles	de	sílice	u	óxido	de	aluminio.	Estos	adsorbentes	son	conocidos	como	agentes	secantes	y	se	caracterizan	por	que	las	moléculas	de	agua	son	adsorbidas	en	su	superficie.	Estos	agentes	normalmente	se	encuentran	dentro	de	dos	columnas	en	paralelo	que	alternan	 la	adsorción	y	 la	 regeneración	del	 sólido.	La	 regeneración	se	logra	a	través	de	la	evaporación	del	agua	mediante	su	despresurización.	En	el	caso	de	que	 la	adsorción	se	 realice	a	presión	atmosférica	 se	 introduce	aire	y	 se	utiliza	una	
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bomba	de	vacío,	mientras	que	 si	 se	opera	 a	presión	elevada	 se	utiliza	un	pequeño	volumen	 del	 gas	 seco	 para	 la	 regeneración,	 que	 se	 despresuriza,	 y	 luego	 una	 vez	húmedo	 se	 recircula	 hasta	 el	 compresor	 de	 entrada.	 Se	 debe	 destacar	 que	 la	utilización	de	aire	como	agente	regenerador	presenta	el	inconveniente	de	la	adición	de	nuevos	compuestos	al	biogás	que	deberán	ser	eliminados	en	etapas	posteriores	(Persson	et	al.,	2006).		 	Por	 último,	 se	 puede	 destacar	 que	 el	 agua	 también	 puede	 ser	 eliminada	mediante	 un	 proceso	 de	 absorción	 con	 sales	 higroscópicas.	 Éste	 se	 realiza	 en	 un	recipiente	de	absorción	lleno	de	gránulos	de	sal.	El	gas	húmedo	es	alimentado	desde	la	parte	inferior	del	recipiente	y	la	sal	se	disuelve	cuando	absorbe	el	agua	del	biogás.	La	disolución	de	sal	saturada	se	retira	por	la	parte	inferior	del	recipiente.	Estas	sales	no	pueden	ser	regeneradas,	por	lo	que	es	necesario	la	sustitución	de	la	misma.		
III.2.	Eliminación	de	Sulfuro	de	Hidrógeno	





	 Estudios	 realizados	 por	Ryckebosch	 et	 al.	 (2011)	 y	 Schomaker	 et	 al.	 (2000)	demuestran	 que	 el	 H2S	 puede	 tratarse	 directamente	 en	 el	 interior	 del	 digestor	anaeróbico,	bien	mediante	la	adición	de	oxígeno	o	en	su	defecto	aire,	o	bien	mediante	la	adición	de	cloruros	de	hierro	en	el	digestor	anaerobio.		 En	 presencia	 de	 aire	 u	 oxígeno	 el	 H2S	 presente	 en	 el	 interior	 del	 digestor	puede	 sufrir	 una	 oxidación	 biológica	 debido	 a	 la	 acción	 de	 un	 grupo	 de	microorganismos	 aerobios	 especializados,	 obteniéndose	 azufre	 elemental.	 La	mayoría	de	estos	microorganismos	(Thiobacillus)	son	autótrofos,	lo	que	significa	que	usan	el	CO2	presente	 en	 el	 biogás	para	 cubrir	 sus	necesidades	de	 carbono	para	 su	desarrollo,	y	aerobios.	Estos	microorganismos	presentan	la	ventaja	de	que	crecen	en	la	superficie	del	digestato	o	en	las	paredes	del	digestor,	por	lo	que	no	es	necesario	su	inoculación.	Estos	microorganismos	son	los	responsables	de	catalizar	 las	siguientes	reacciones:	 2	H2S	+	O2	à	2	S0	+	2	H2O				(III.1)	H2S	+	2	O2	à	SO42-	+	2	H+								(III.2)		 Como	 se	 puede	 observar,	 en	 la	 reacción	 III.1,	 en	 el	 proceso	 se	 forma	esencialmente	azufre	elemental	(S0).	Esto	es	debido	a	que	el	oxígeno	se	debe		añadir	en	pequeñas	cantidades,	con	el	fin	de	evitar	la	formación	de	mezclas	explosivas,	así	como	también	mantener	las	condiciones	de	anaerobiosis	en	el	interior	del	digestor.			 Cabe	 destacar	 que	 al	 disponer	 de	 suficiente	 oxígeno	 (reacción	 III.2)	 y	 si	 la	oxidación	del	azufre	es	completa,	puede	formarse	localmente	sulfato.	Puesto	que	en	solución	 acuosa	 la	 oxidación	 completa	 forma	 ácido	 sulfúrico,	 pueden	 existir	importantes	 problemas	 de	 corrosión	 que	 deben	 ser	 considerados	 a	 la	 hora	 de	seleccionar	 el	 material	 del	 digestor.	 Para	 que	 la	 reacción	 suceda,	 puesto	 que	 los	organismos	son	aerobios,	es	necesario	la	adición	de	pequeñas	cantidades	de	oxígeno	(2-6%).	 En	 función	de	una	 serie	 de	 factores,	 como	pueden	 ser:	 	 la	 temperatura,	 el	tiempo	 de	 reacción,	 la	 cantidad	 de	 aire	 agregado	 y	 el	 lugar	 de	 inyección,	 la	concentración	 de	 sulfuro	 de	 hidrógeno	 se	 puede	 reducir	 en	 un	 95%	 llegando	 a	valores	inferiores	a	50	ppm	(Wellinger	et	al.,	2001).		
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	 Se	debe	destacar	que	el	primer	método	comentado	presenta	el	inconveniente	de	la	adición	de	N2	y	O2	al	biogás,	que	deberán	ser	eliminados	posteriormente	en	el	proceso	de	purificación.	Además,	deben	tomarse	las	medidas	de	seguridad	oportunas	para	evitar	una	sobredosificación	de	aire,	 con	el	objeto	de	evitar	 tener	una	mezcla	explosiva,	 concentración	 de	 aire	 comprendida	 entre	 el	 6-12%	 (Ryckebosch	 et	 al.,	2011)		 El	 segundo	 método	 de	 eliminación	 in	 situ	 del	 H2S	 consiste	 en	 la	 adición,	directamente	 al	 digestor	 o	mediante	 su	mezclado	 con	 el	material	 a	 digerir,	 de	 los	cloruros	 de	 hierro	 (FeCl2,	 FeCl3).	 Los	 iones	 de	 hierro	 (las	 sales	 se	 disocian	 al	disolverse	 en	 el	 agua)	 reaccionan	 directamente	 con	 el	 H2S	 que	 está	 disuelto	 en	 el	agua	del	sustrato	(que	también	se	encuentra	disociado	en	iones)	formando	sulfuro	de	hierro	(FeS)	y	azufre	elemental,	que	precipitan	debido	a	su	baja	solubilidad	en	agua.	La	reacción	de	precipitación	de	la	sal	de	hierro	se	puede	escribir	como:	2	Fe3+	+	3	S2-	à	2	FeS	+	S0				(III.3)	Fe2+	+	S2-	à	FeS																								(III.4)		 Este	 método	 es	 muy	 eficiente	 para	 reducir	 grandes	 concentraciones	 de	sulfuro	de	hidrógeno,	aunque	no	permite	conseguir	concentraciones	suficientemente	bajas	 y	 estables,	 requisito	 esencial	 para	 algunas	 aplicaciones	 como	 pueden	 ser	 los	combustible	de	automoción	(Ryckebosch	et	al.,	2011).	Así,	empleando	este	método,	el	nivel	de	contaminante	se	puede	reducir	a	alrededor	de	100-150	ppm	en	función	de	la	cantidad	 de	 cloruro	 de	 hierro	 añadido,	 teniendo	 en	 cuenta	 además	 que	 es	 difícil	conseguir	alcanzar	una	dosificación	óptima	(Persson	et	al.,	2016).		
	
III.2.2.	Eliminación	ex	situ	


















Virutas	 de	 madera	 impregnadas	 con	 óxido	 de	 hierro	 y	
carbonato	 sódico,	 con	 adición	 de	 agentes	 biológicos/	
nutrientes.	
Fuente:	de	Arespacochaga	et	al.	(2008)	
		 Los	principales	 inconvenientes	en	relación	a	esta	última	tecnología	están	en	relación	a	la	gestión	del	medio	gastado.	Cada	vez	más	las	compañías	se	centran	en	la	obtención	y	producción	de	sistemas	avanzados	que	permiten	una	mayor	capacidad	de	eliminación	(por	ejemplo,	mediante	la	producción	de	pirita,	FeS2	y	no	FeS)	y/o	una	regeneración	o	eliminación	más	fácil.		 Como	 curiosidad,	 se	 debe	 comentar	 que	 Verdesis	 está	 usando	 un	 nuevo	diseño	para	inyectar	oxígeno	en	el	biogás,	con	el	fin	de	ayudar	a	la	esponja	de	hierro	a	auto	regenerarse.	Esta	compañía	 instaló	este	sistema	en	Mons	(Bélgica)	para	tratar	un	caudal	de	biogás	de	1.100	m3/h	con	un	contenido	inicial	de	H2S	de	3.000	mg/m3	obteniendo	en	la	corriente	de	salida	una	cantidad	de	5	mg/m3.		 Según	Verdesis,	el	costo	de	funcionamiento	del	sistema	de	esponja	de	hierro	frente	 al	 carbono	 impregnado	 activado	 es	 2-3	 veces	más	 barato.	 Aunque	 tanto	 los	costes	de	regeneración,	mantenimiento,	operación	y	transporte	hacen	que	este	coste	aumente	considerablemente	(de	Arespacochaga	et	al.,	2008).	
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	 Se	 debe	 tener	 en	 cuenta,	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 parámetros	 que	intervienen	 para	 lograr	 una	 alta	 eficiencia	 y	 funcionamiento	 satisfactorio	 son	similares	 a	 los	 de	 la	 adsorción	 convencional	 (tiempo	 de	 contacto,	 temperatura,	porosidad,	 caída	 de	 presión...).	 Sin	 embargo,	 también	 se	 deben	 observar	 algunas	diferencias	con	 la	adsorción	convencional	 (por	ejemplo,	 influencia	de	 la	humedad).	Así,	 aunque	no	 se	 determinó	 si	 esto	 se	 debe	 a	 la	 participación	 en	 las	 reacciones	 o	catálisis,	 los	 trabajos	 de	 Truong	 (2005)	 mostraron	 que	 la	 operación	 usando	 gas	saturado	con	agua	mostró	eficiencias	10	veces	más	altas	que	usando	gas	seco.			 	
• Adsorción	con	CA		 La	 adsorción	 con	 CA	 es	 un	 método	 muy	 extendido	 para	 la	 eliminación	 de	compuestos	orgánicos	volátiles	en	el	 tratamiento	y	 limpieza	de	corrientes	gaseosas	en	la	industria,	debido	tanto	a	su	porosidad,	como	a	la	relativa	facilidad	de	variar	sus	propiedades	superficiales	durante	su	producción.	El	carbón	activo	se	puede	emplear	para	 la	eliminación	de	H2S	presente	en	el	biogás,	ya	que	en	él	se	adsorbe	el	azufre	elemental	 resultado	de	 la	 oxidación	del	 sulfuro,	 pero	presenta	 el	 inconveniente	de	estar	 limitado	 a	 corrientes	 con	 bajas	 concentraciones.	 Sin	 embargo,	 se	 pueden	mejorar	 sus	 propiedades	 superficiales	 con	 el	 fin	 de	 aumentar	 su	 capacidad	 de	absorción	 impregnándolo	 o	 dopándolo	 con	 determinadas	 especies	 reactivas	 antes,	durante	o	después	de	su	activación,	siendo	la	función	de	estas	especies	la	actuación	como	catalizador	de	la	reacción	de	oxidación.	Así,	en	el	contexto	de	la	modernización	del	 biogás,	 puede	 ser	 interesante	 utilizar	 un	 carbón	 activado	 especialmente	desarrollado	 para	 la	 eliminación	 del	 H2S	 (que	 también	 puede	 eliminar	 otros	compuestos	 de	 azufre,	 como	 los	 mercaptanos).	 Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	últimamente	 muchos	 proveedores	 han	 desarrollado	 tipos	 específicos	 de	 carbón	activado	 con	 compuestos	diana	 limitados,	 generalmente	mediante	 la	 impregnación	del	 carbón	 activado,	 utilizando	 así	 productos	 químicos	 ácido/base	 para	 combinar	acciones	 de	 "fregado"	 con	 la	 adsorción	 convencional.	 Los	 principales	 tipos	 de	impregnación	utilizados	son:	KOH,	NaOH	y	KI.			 Por	ejemplo,	Desotec	recomienda	emplear	un	CA	 impregnado	con	KOH	y	KI	juntos	 con	 el	 fin	de	 aumentar	 su	 capacidad	de	 adsorción	 (de	Arespacochaga	 et	 al.,	2008).	Sin	embargo,	también	es	posible	utilizar	un	carbón	activado	no	impregnado,	que	 tiene	menor	 capacidad	 de	 eliminación	 de	H2S,	 pero	 permite	 la	 eliminación	 de	
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		 A	la	hora	de	diseñar	el	sistema	y	seleccionar	el	carbón	activo	más	adecuado	se	deben	 tener	 en	 cuenta	 una	 serie	 de	 factores	 críticos	 a	 controlar,	 como	 son:	 el	contenido	de	humedad	del	gas,	temperatura	del	biogás,	composición	del	gas,	polvo	y	las	 grasas.	 Además,	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	 la	 eficiencia,	 se	 utilizarán	 medios	 con	superficie	 específica	 elevada:	 los	 carbones	 activados	 comerciales	 muestran	 una	superficie	específica	entre	900	y	1.200	m2/g,	en	forma	de	producto	granulado	(GAC)	o	extruido	(EAC)	que	son	las	principales	formas	empleadas	para	esta	aplicación.		 Se	debe	destacar	que	la	capacidad	media	del	carbón	activado	comercial	no	es	muy	elevada,	siendo	aproximadamente	del	10%	en	peso	para	el	CA	sin	impregnación	y	 de	 20-25%	 para	 los	 carbones	 activados	 impregnados.	 Sin	 embargo,	 algunos	trabajos	previos	(escala	piloto)	han	demostrado	que	para	un	biogás	que	comprende	2.400	 ppm	 H2S,	 la	 capacidad	 de	 adsorción	 es	 de	 aproximadamente	 62	 g	 H2S/Kg	adsorbente,	lo	que	representa	un	6%	en	peso,	utilizando	un	adsorbente	comercial	a	base	de	coco,	 impregnado	con	2%	KI	 (Pipatmanomai,	2008).	Esto	puede	deberse	a	condiciones	precarias	de	acondicionamiento	(agua,	temperatura).		 Cuando	se	utiliza	carbono	impregnado,	a	menudo	es	necesario	la	presencia	de	oxígeno	para	que	se	lleve	a	cabo	la	reacción.	A	veces,	el	contenido	de	oxıgeno	residual	
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del	 biogás	 suele	 ser	 suficiente,	 aunque	 en	 caso	 de	 no	 serlo	 puede	 ser	 agregado	(mezclado	con	el	biogás	antes	de	entrar	en	el	recipiente	de	carbón	activado).		 Por	 último,	 en	 relación	 a	 la	 regeneración	 cabe	 destacar	 que	 normalmente	estos	 tipos	 de	 carbón	 activo	 no	 se	 regeneran	 ya	 que	 el	 equipo	 necesario	 es	 muy	costoso	y	no	hay	equipos	disponibles	lo	suficientemente	cerca	para	realizarlo,	por	lo	que	se	debe	tener	en	cuenta	que	 la	eliminación	del	CA	es	difícil	y	su	coste	varía	de	manera	importante	en	función	del	país,	debido	a	la	diferente	legislación.		
• Absorción	con	líquidos		 El	 H2S	 también	 puede	 ser	 eliminado	mediante	 el	 empleo	 de	 tecnologías	 de	absorción	en	líquidos,	que	pueden	ser	tanto	físicas	como	químicas.	La	absorción	física	consiste	 en	 la	 disolución	 del	 compuesto	 en	 el	 medio,	 mientras	 que	 la	 absorción	química	consiste	en	 la	disolución	del	 compuesto	seguido	por	una	reacción	química	entre	el	 compuesto	absorbido	y	el	 solvente	u	otra	especie	química	que	 también	se	encuentre	disuelta	en	el	mismo.			 La	 absorción	 física	 se	 realiza	 habitualmente	 con	 agua,	 aunque	 también	 se	pueden	utilizar	disolventes	orgánicos,	debido	a	que	es	una	técnica	bien	conocida.	Sin	embargo,	 pueden	 aparecer	 perturbaciones	 durante	 la	 operación	 debido	 al	crecimiento	de	microorganismos	(Arellano	et	al.,	2017).			 La	 absorción	 con	 agua	 es	 usada	 para	 eliminar	 el	 sulfuro	 de	 hidrógeno	 del	biogás,	 puesto	 que	 éste	 gas	 es	más	 soluble	 en	 agua	 que	 el	metano.	 El	 proceso	 de	absorción	de	agua	es	puramente	físico	puesto	que	el	agua	y	el	dióxido	de	carbono	no	reaccionan,	 simplemente	 el	 segundo	 se	 disuelve	 en	 el	 primero.	 Esta	 absorción	 se	realiza	a	alta	presión,	suponiendo	un	alto	coste	de	operación.	El	biogás	saliente	con	un	 alto	 contenido	 de	 metano	 estará	 saturado	 de	 agua,	 razón	 por	 la	 cual	 será	posteriormente	secado.		 El	proceso	se	puede	realizar	con	o	sin	regeneración	del	agua,	aunque	si	no	se	regenera	es	necesario	el	empleo	de	grandes	volúmenes.	La	regeneración	se	realiza	en	dos	 etapas.	 Primero	 se	 disminuye	 la	 presión	 de	 la	 corriente.	 El	 gas	 saliente	 de	 la	despresurización	 se	 recircula	 debido	 a	 que	 contendrá	 el	 poco	 metano	 que	 fue	absorbido	por	el	agua	en	la	columna	de	absorción.	El	líquido	se	envía	a	una	columna	de	desorción	con	aire	que	nos	permitirá	recuperar	el	agua.	La	separación	con	aire	no	
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es	 recomendada	 cuando	 haya	 altos	 contenidos	 de	 sulfuro	 de	 hidrógeno,	 ya	 que	 el	agua	 será	 rápidamente	 contaminada	 con	 azufre,	 pudiendo	 provocar	 problemas	operacionales	(Schweigkofler	y	Niessner,	1996).			 Otro	 medio	 que	 también	 se	 puede	 emplear	 para	 la	 adsorción	 fisica	 es	 el	polietilengliol.	 Selexol®	 es	 el	 nombre	 comercial	 más	 usados	 de	 este	 disolvente	(mezcla	de	dimetiléteres	del	polietilenglicol).	En	este	solvente,	como	el	agua,	tanto	el	dióxido	de	carbono	como	el	sulfuro	de	hidrógeno	son	más	solubles	que	el	metano.	La	gran	diferencia	entre	el	Selexol®	y	el	agua	reside	en	que	tanto	el	CO2	como	el	H2S	son	más	solubles	en	el	primero,	dando	como	resultado	una	menor	demanda	de	disolvente	y	 una	 reducción	 del	 bombeo.	 Además,	 agua	 e	 hidrocarburos	 halogenados	 también	son	eliminados	(Hagman	et	al.,	2001).		 Por	 otro	 lado,	 la	 adición	 de	 determinados	 compuestos	 químicos	 en	 el	 agua	puede	mejorar	el	proceso	de	absorción,	suponiendo	un	menor	consumo	de	agua	y	de	energía	 debido	 al	menor	 volumen	 que	 se	 debe	 bombear.	 La	 absorción	 química	 se	realiza	 habitualmente	 en	 disoluciones	 de	 (Ryckebosch	 et	 al.,	 2011):	 NaOH,	 FeCl2,	Fe(OH)3.			 Los	 depuradores	 que	 emplean	 el	 proceso	 químico	 son	muy	utilizados	 en	 la	eliminación	de	diversos	compuestos,	debido	a	 su	alta	 fiabilidad,	alta	disponibilidad	(>99%),	 automatización	 y	 selectividad	 (dependiendo	 del	 producto	 químico	utilizado).	Sin	embargo,	el	principal	inconveniente	que	presentan	estos	sistemas	es	el	alto	 OPEX,	 derivado	 de	 la	 compra	 de	 productos	 químicos	 de	 absorción	 y	 la	eliminación	 de	 la	 solución	 de	 purga,	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	 depuradores	 de	 sosa.	Recientemente	 se	 han	 desarrollado	 muchos	 sistemas	 híbridos	 avanzados	 para	contrarrestar	 este	 problema,	 al	 permitir	 el	 reciclaje	 o	 la	 reutilización	 de	 las	soluciones.		 Horikawa	et	al.	(2004)	investigaron	la	absorción	química	en	una	solución	del	catalizador	Fe(III)−EDTA.	En	este	proceso,	el	H2S	se	disuelve	en	una	solución	acuosa	y	se	elimina	catalíticamente	por	un	quelato	de	hierro	siguiendo	la	reacción	III.9:	S	2–	+	2	Fe3+		n	So	+	2	Fe2+							(III.9)				 El	azufre	producido	se	separa	fácilmente	mediante	sedimentación	o	filtración	a	 partir	 de	 la	 solución	de	 Fe−EDTA.	 La	 regeneración	de	 la	 solución	 acuosa	 de	 Fe−	EDTA	se	realiza	por	oxigenación.	Gracias	a	esto,	 la	solución	puede	ser	retenida	por	
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Fuente:	de	Arespacochaga	et	al.	(2008)			 Por	 último,	 en	 relación	 a	 la	 eficiencia,	 se	 debe	 comentar	 que	 los	 scrubbers	cáusticos	son	eficientes	si	se	optimizan.	Pudiendo	conducir	a	una	eliminación	de	más	del	99%	de	H2S.	 Los	 scrubbers	 	 de	 amina	 son	eficiente	para	 la	 eliminación	de	H2S,	aunque	su	principal	inconveniente	es	su	eficiencia	con	respecto	al	CO2	(gran	parte	de	la	 amina	 es	 "desperdiciada"	 en	 la	 eliminación	 de	 CO2,	 lo	 que	 conduce	 a	 un	sobreconsumo	 muy	 alto)	 y	 los	 scrubbers	 oxidantes	 pueden	 alcanzar	 el	 99%	 de	eliminación	para	la	mayoría	de	los	tipos	de	depurador	según	los	proveedores.	
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Parámetro	 Scrubber	químico	 THIOPAQ®	 Biotrickling	
CAPEX	(€)	 X	 1,5*X	 1,2*X	
Costes	consumibles	(€/TnH2S)	 1.200	–	2.000	 220	 50	-	100	















































































































































































	 Los	 siloxanos	 son	 compuestos	 oligoméricos	 o	 poliméricos	 con	 unidades	 de	repetición	 de	 Si-O	 (siloxano).	 Éstos	 son	 compuestos	 ampliamente	 utilizados	 en	 la	industria	debido	a	sus	interesantes	características	tales	como:	su	baja	inflamabilidad,	su	baja	tensión	superficial,	la	estabilidad	térmica,	la	hidrofobicidad	o	la	baja	toxicidad	(polimers.wordpress.com,	Visto	23/04/17).	Los	siloxanos	suelen	aparecer	en	el	biogás	procedente	de	la	digestión	anaeróbica	realizada	en	vertedero,	así	como	también	en	el	biogás	obtenido	de	la	digestión	de	los	fangos	de	las	depuradoras	de	aguas	residuales,	mientras	que	es	menos	habitual	encontrarlos	en	el	obtenido	de	purines	o	de	residuos	orgánicos.	 	 La	 aparición	 de	 siloxanos	 aumento	 en	 los	 últimos	 años	 debido	 al	 uso	creciente	 de	 materiales	 que	 contienen	 polidimetilsiloxano	 (PDMS)	 tales	 como:	detergentes,	 jabones,	aditivos	alimentarios,	plaguicidas,	cosméticos,	desodorantes	y	revestimientos	 hidrófugos,	 aunque	 también	 pueden	 provenir	 de	 las	 siliconas	 que	normalmente	se	añaden	a	los	digestores	para	evitar	la	formación	de	espuma.		 Los	 compuestos	 de	 silicio	más	 comúnmente	 encontrados	 en	 el	 biogás	 son:	hexametildisiloxano	 (L2),	 octametiltrisiloxano	 (L3),	 hexametilciclotrisiloxano	 (D3),	octametilciclotetrosiloxano	 (D4),	 decametilciclopentasiloxano	 (D5)	 y	 dodeca-metilciclohexisiloxano	(D6).	Aunque	su	concentración	depende	del	origen	del	biogás,	en	 promedio	 D4	 es	 el	 principal	 contribuyente,	 seguido	 de	 L2,	 D5	 y	 L3.	 El	 gas	 de	relleno	sanitario	muestra	concentraciones	más	altas	que	el	gas	del	digestor,	debido	a	que	 la	 concentración	 de	 siloxanos	 lineales	 es	 mucho	menor	 en	 este	 último,	 como	consecuencia	de	la	mayor	solubilidad	de	los	mismos	(L2	y	L3)	en	comparación	con	los	ciclos	(D4	y	D5)	(Wheless	y	Pierce,	2004).		 Los	 siloxanos,	 en	 los	 motores	 de	 combustión,	 se	 convierten	 en	 dióxido	 de	silicio,	 o	 arena.	 La	 arena	 se	 deposita	 dentro	 de	 las	 etapas	 de	 combustión	 o	
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	 En	la	actualidad	las	técnicas	disponibles	comercialmente	para	la	eliminación	de	 los	 siloxanos	 se	 basan	 en	 la	 adsorción,	 la	 absorción	 y	 la	 condensación.	 Sin	embargo,	 se	 está	 investigando	 el	 uso	 de	 otras	 tecnologías.	 Ajhar	 et	 al.	 (2010)	publicaron	una	revisión	de	las	tecnologías	que	se	utilizan	en	la	actualidad	y	en	las	que	se	 está	 investigando,	 entre	 las	 que	 destacan	 el	 uso	 de	 biofiltros	 percoladores,	catalizadores	o	membranas.		
	
• Adsorción	
	 Los	siloxanos	pueden	ser	adsorbidos	en	diferentes	sólidos	al	igual	que	sucedía	con	el	H2S.	La	principal	diferencia	entre	la	adsorción	de	H2S	y	siloxanos	es	el	medio	adsorbente,	 que	 necesita	 ser	 más	 específico	 para	 los	 siloxanos,	 ya	 que	 sus	concentraciones	 de	 entrada,	 así	 como	 la	 concentración	 de	 salida	 requerida	 son	menores.	 Estos	 métodos	 poseen	 una	 capacidad	 de	 eliminación	 de	 siloxanos	 en	 el	intervalo	30-75%.		 El	adsorbente	más	usado	es	el	carbón	activo,	aunque	no	puede	regenerarse	y	debe	ser	sustituido.	También	se	utiliza	con	buenos	resultados	de	eficiencia	el	sílica	
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	 Características	 Ventajas	 Desventajas	
SAGTM	 El	 material	 es	 un	 grafito	 poroso	
polimorfo	 (mezcla	 de	 diferentes	
carbones	activos	y	grafitos).	
El	 filtro	 consta	 de	 varios	 tipos	 de	
medios	 en	 serie,	 que	 tienen	 una	
afinidad	 selectiva	 por	 los	 siloxanos	
Así,	 el	 medio	 se	 implementa	 en	
capas	de	porosidad	decreciente	con	
el	 fin	 de	 bloquear	 selectivamente	
las	 moléculas	 dependiendo	 de	 su	
tamaño.	
• Mayor	capacidad	de	adsorción	
que	 la	 mayoría	 de	 los	
carbonos	activos.	
• 2	 recipientes	 en	 paralelo	 con	
la	 regeneración	 in	 situ	
intermitente.	





SWOPTM	 Puede	 manejar	 flujos	 de	 295-
29.500	Nm3/h.	
Costa	 de	 un	 lecho	 fluidizado	 de	
contracorriente	 de	 mármoles	 de	
carbono	(7	mm	de	diámetro).	
• Regeneración	 continua	 del	
medio	(sólo	un	recipiente).	
• Garantía	 de	 concentración	 de	
salida:	 0,1	 mg/Nm3	 (y	 es	
posible	 menos	 de	 0.005	
• Elevado	CAPEX	
• 0,5-1,5%	de	pérdida	de	





El	 gas	 limpio	es	 "pulido"	por	1	o	2	
recipientes	SAGTM.		
El	 medio	 gastado	 se	 purga	
posteriormente	 eliminando	
siloxanos	 y	 COV,	 se	 enfría	 y	 se	
vuelve	a	emplear.	
El	 medio	 se	 regenera	
continuamente	mediante	gas	inerte	
caliente	(200-220ºC).		
Los	 VOCs	 eliminados	 (14)	 son	
destruidos	mediante	combustión.	
mg/Nm3).	
• Se	 logra	 la	 eliminación	 de	
VOCs	 y	 organosiliconas	
recalcitrantes.	














secado	 y	 adsorción	 en	 carbón	
activo	(regenerado	térmicamente	y	
patentado,	EP0818617).	
El	 sistema	 proporcionado	 (para	
plantas	 de	 más	 de	 2MW)	 está	
compuesto	 por	 2	 filtros	 similares	
que	funcionan	alternativamente.	La	
regeneración	 se	 lleva	 a	 cabo	
mediante	 soplado	 de	 biogás	 (0,5%	
de	 biogás	 de	 entrada)	 a	 350ºC,	 y	
combustión	 (destello)	 de	 los	 gases	
de	salida.		
• 2	 recipientes	 en	 paralelo	 con	
un	 sistema	 de	 regeneración	
térmica	 in	 situ	 con	 aire	
caliente.	




eliminado	 (de	 acuerdo	 con	
Jenbacher).	
• OPEX	bajo.	
• Se	 requiere	 secado	 de	
biogás.	
• Elevado	CAPEX.	
• 0,5%	 de	 pérdida	 de	






Pptek	 Consiste	 en	 la	 filtración	 por	 un	
medio	de	"suelo	activado".	Consiste	
en	 bentonita	 tratada	 con	 ácido	
sulfúrico	en	forma	de	gránulos	con	




material	 y	 a	 las	 interacciones	
electrostáticas	entre	el	material	y	el	
contaminante.	
Sistema	 de	 regeneración	 por	
soplado	de	aire	caliente	durante	2-
3	horas/día	(20	kWh).	
• El	 secado	 no	 es	 necesario	 ya	
que	el	medio	es	hidrófobo.	
• Regeneración	 in	 situ	 con	 aire	
caliente	 (2-3	 horas	 por	 día	 para	
regenerar	un	vaso).	


























La	 empresa	 no	 ha	 dado	 ninguna	
información	 sobre	 el	 tipo	 de	
medios.	
El	sistema	reduce	el	punto	de	rocío	
del	 gas	 y	 reduce	 las	
concentraciones	de	COV	y	H2S.	
La	 regeneración	 se	 lleva	 a	 cabo	
haciendo	 pasar	 aire	 caliente	 y	
agotando	el	siloxano	recogido	a	una	
bengala	 o	 un	 oxidante	 térmico.	 La	
regeneración	 de	 los	 medios	
desecantes	 se	 basa	 en	 la	 ruptura	
del	 siloxano	 en	 vez	 de	 en	 la	
penetración	del	agua.	
El	 sistema	 se	 puede	 ajustar	 para	
manejar	 una	 amplia	 gama	 de	
parámetros	 de	 funcionamiento	
tales	 como	 caudal,	 calidad	del	 gas,	
presión	y	temperatura.		





• Regeneración	 in	 situ	 con	 aire	
caliente.	
• Puede	hacer	frente	a	una	gran	
cantidad	 de	 contaminantes,	 no	
sólo	los	siloxanos.	
• Los	 gases	 de	 salida	 de	 la	
regeneración	están	quemados.	





• 5	 años	 de	 garantía	 (incluye	
reemplazo	del	medio,	 análisis	 de	
muestras	y	calibración).	
• La	 concentración	 de	
entrada	 de	 H2S	 debe	 ser	
inferior	a	100	ppmv.	
• La	 eliminación	 de	 COV	
debe	ser	revisada.	
• Completa	dependencia	
de	 la	 empresa	 al	 realizar	




adsorbentes.	Al	aumentar	el	contenido	de	humedad,	 la	reducción	de	la	eficiencia	es	aún	más	drástica.	Esta	caída	de	la	eficiencia	es	lo	suficientemente	importante	como	para	justificar	el	pretratamiento	de	secado	que	normalmente	se	lleva	a	cabo.		 La	 segunda	 eficiencia	 que	 debe	 considerarse	 es	 la	 de	 la	 desorción.	 Un	 gas	caliente	pasa	a	través	del	medio	durante	un	periodo	de	tiempo	específico	eluyendo	los	siloxanos	adsorbidos	de	los	medios.	Un	período	más	largo,	para	la	desorción,	dará	como	resultado	una	mayor	eficacia	de	desorción	y,	por	lo	tanto,	una	vida	más	larga	para	los	medios.	Por	lo	tanto,	debe	encontrarse	un	compromiso	entre	el	período	de	desorción	y	la	vida	media.	Diferentes	proveedores	utilizan	diferentes	configuraciones	para	la	desorción,	ya	sea	continua	(en	configuración	de	dos	recipientes,	uno	adsorbe,	el	 otro	 desorbente)	 o	 periódica.	 Diferentes	 proveedores	 seleccionan	 el	 periodo	 de	desorción	 para	 lograr	 el	 95%	 de	 la	 recuperación,	 aunque	 proveedores	 como	Jenbacher	 realizan	 la	 desorción	 durante	 el	 tiempo	 requerido	 para	 lograr	 una	eficiencia	de	desorción	del	100%	(de	Arespacochaga	et	al.,	2008).	
	




	 Características	 Ventajas	 Desventajas	
Scrubbing	Ácido	
Se	emplea	el	ácido	sulfúrico	
para	 eliminar	 los	 siloxanos	





una	 reducción	 del	 70-75%,	
el	 ácido	 fosfórico	 caliente	 y	
concentrado	 no	 pudo	
eliminar	más	del	50%.	
• El	 ácido	 sulfúrico	 caliente	 ha	
eliminado	 eficazmente	 el	
















instantánea	 y	 las	 columnas	
de	 extracción	 de	 aire	 o	
vapor	 debido	 al	 elevado	
coste	del	disolvente.		
• SELEXOL	 es	 ampliamente	
utilizado	en	los	EE.UU.	
• SELEXOL	 elimina	 gases	 ácidos	









• Condensación		 Como	se	ha	comentado	anteriormente	la	condensación	del	agua	contenida	en	el	biogás	también	conduce	a	la	eliminación	(con	la	humedad	condensada)	de	muchos	contaminantes	 (como	 pueden	 ser:	 el	 H2S,	 siloxanos,	 SO2	 y	 los	 halógenos).	 Así,	 la	
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No	 sólo	 elimina	 los	 siloxanos,	 sino	
también	 los	hidrocarburos,	H2S,	NH3,	
SO2,	 partículas	 y	 compuestos	
halogenados.	
El	biogás	se	comprime	primero	a	17-
26	 bares	 y	 luego	 se	 enfría	 para	
eliminar	los	contaminantes.		
El	 enfriamiento	 se	 realiza	 en	 tres	
etapas:	
•	 Etapa	 1:	 Intercambiador	 de	 calor	
gas-gas.	 El	 biogás	 procedente	 de	 la	
última	etapa	de	refrigeración	enfría	el	
biogás	de	entrada.	
•	 Etapa	 2:	 Intercambiador	 de	 calor	
gas-refrigerante.	 La	 temperatura	 del	




se	 enfría	 aún	 más	 a	 -25ºC	 con	 un	
refrigerante	externo.	
• La	 eliminación	 total	 de	
contaminantes	 puede	 lograrse	 al	
mismo	tiempo.	
• El	 valor	 calórico	 (KJ/Nm3)	 aumenta	
alrededor	del	6%.	
• Muy	bajo	punto	de	rocío	de	biogás.	








• El	 sistema	 puede	 adaptarse	 al	 uso	
final	 del	 biogás	 para	 eliminar	 los	
contaminantes	al	nivel	requerido.	









• Los	 siloxanos	 no	 se	 destruyen,	 sólo	
se	 condensan.	 Por	 lo	 tanto,	 la	





	 Se	 debe	 destacar	 que	 con	 el	 fin	 de	 permitir	 la	 eliminación	 completa	 de	 los	siloxanos,	GtS	ofrece	una	solución	final	de	pulido	(no	mostrada	en	la	figura)	con	un	medio	 de	 adsorción,	 llamado	 Soxsia®,	 que	 puede	 aumentar	 el	 OPEX	 debido	 a	 su	regeneración.	Según	el	proveedor,	el	adsorbente	SOXIA®	es	similar	a	una	esponja	de	óxido	 de	 hierro.	 Este	 absorbente	 presenta	 una	 capacidad	 de	 0,2763	 g	 de	 H2S	adsorbido/g	 de	 SOXIA®	 y	 0,08-0,15	 g	 de	 siloxanos	 adsorbidos	 por	 gramo	 de	absorbente.			
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	 Carbón	activo	 Scrubber	 Biotrickling	filter	 Óxidos	metálicos	
Eliminación	in-
situ	
Máxima	eficiencia	 99%	 99%	 80-95%	 99%	 95%	
Concentración	de	
entrada	máxima	
Depende	del	
suministrador	
5.000	ppm	 Recomendado	
por	
suministradores	
hasta	2.000	ppm	
30.000	ppm	 -	
Ventajas	técnicas	 Tecnología	
madura.	
Configuración	
fácil.	
Eficiencia	alta	y	
constante.	
Aplicable	a	
muchos	
compuestos.	
Operación	
simple.	
Tecnología	
madura.	
De	confianza.	
Automatizado.	
Flexibilidad.	
Posibilidad	de	
recuperación	de	
azufre.	
Eliminación	de	
otros	
compuestos	
(Mercaptanos,	
siloxanos).	
Configuración	
sencilla,	
modular.	
Eficiencia	
constante.	
Los	
microorganismo
s		crecen	en	la	
superficie	del	
digestato		no	es	
necesario	su	
inoculación.	
Limitaciones	
técnicas	
Elevada	caída	de	
presión.	
Reemplazo	
regularmente	
del	medio.	
	
Sobredosificació
n	(reacciones	
CO2).	
Difícil	de	
optimizar.	
Gestión	de	agua	
y	O2.	
Bloqueo.	
Resistencia	de	
los	medios	
mecánicos.	
Larga	puesta	en	
marcha.	
Reemplazo	de	
medios	
regulares.	
Medios	
heterogéneos	
(Trayectorias	
preferenciales).	
Sólo	eliminación	
de	H2S.	
Control	
exhaustivo	del	
oxígeno	con	el	
fin	de	evitar	la	
formación	de	
mezclas	
explosivas	y	
mantener	las	
condiciones	de	
anaerobiosis.		
Problemas	de	
corrosión.	
O2	y	N2	deben	
ser	eliminados	
posteriormente.	
Opciones	 Diferentes	tipos	
de	medios.	
Cáustico,	
cáustico	
avanzado	
(regeneración),	
aminas,	
oxidantes	
Condiciones	
operacionales	
(pH,	
recirculación,	
O2).	
Diferentes	tipos	
de	medios.	
FeCl2,	FeCl3,	
Equipamiento	y	
suministradores	
Desotec	y	
Verdesis	
(Impregnado	KI,	
KOH),	
Chemviron	y	
Aguas	de	
Levante	(NaOH).	
Pauqes	
(Thiopaq(R)),	
DMT	(Sulfurex).	
Biothane	
(Biopuric),	DMT	
(Biosulfurex).	
Varec,	ADI.	 -	
Fuente:	Adaptación	de	Arespacochaga	et	al.	(2008)	
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